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Poděkování 
 
 
Na tomto místě bych chtěla poděkovat  Univerzitě Karlově, 
konkrétně její Grantové agentuře, která finančně podpořila 
prostřednicím dvou grantových titulů,  jež jsem během studia 
obdržela, jednu  část uskutečnění primárního výzkumu. Dík patří  
rovněž i pedagogickému sboru Ústavu Blízkého východu a Afriky 
zastoupeného Prof.  Eduardem Gombárem, vedoucím této práce, a 
Prof. Rudolfem Veselým v roli jednoho z oponentů. Druhé 
oponentury se laskavě ujala Dr. Dagmar Pospíšilová, vedoucí 
Asijského oddělení Náprstkova muzea, které tímto děkuji i  za 
zpřístupnění relevantní části sbírkového fondu NpM. 
Obzvláště ráda bych  poděkovala svým dvěma konzultantkám: 
Dr. Zdence Klimtové – kurátorce Národní galerie, která mě naučila 
vnímat krásu orientálních koberců, představila mi je po odborné 
stránce a strávila se mnou nesčetné hodiny v depozitářích debatami 
o problematice orientálního textilu. Druhou je Dr. Hana Dvořáková, 
vedoucí Etnografického ústavu Moravského zemského muzea, se 
kterou jsem konzultovala především otázky sběratelství a 
muzeologie a která se ujala nevděčného úkolu redakce celého textu. 
Tato práce by nevznikla bez pozitivního přístupu Moravské 
galerie v Brně vedené jejím ředitelem Dr. Markem Pokorným. 
Vstřícného přijetí se mi dostalo i od kurátorek jednotlivých sbírek 
Mgr. Andrey Husseiniové, Mgr. Martiny Strakové a Mgr. Markéty 
Vejrostové, stejně jako od správkyň depozitářů Milady Otčenáškové 
a především Marie Soukalové, se kterou byla práce v depozitáři 
textilu obohacující nejen  po stránce  odborné, ale i lidské.  Obětavost  
ze strany asistentky Uměleckoprůmyslového muzea Ivety Ivičičové 
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usnadnila po organizační stránce řadu okamžiků spojených 
s bádáním ve sbírkových fondech. 
Za konzultace a cenné poznámky děkuji Dr. Magdaleně 
Piwocké (textil)z Państwowe Zbiory Sztuky v Krakově), Dr.  Angele 
Völker (textil) a Dr. Johannesu Wieningerovi (keramika) 
z vídeňského Museum für Angewandte Kunst, Dr. Haně Novákové 
(keramika) z Národní galerie v Praze,  Mgr. Jindřichu Mlezivovi 
(kov) ze Západočeského muzea v Plzni, Mgr. Věře Šlancarové 
(sběratelství) – bývalé kurátorce Muzea města Brna a kolegyni Mgr.  
Věře Vojtíškové (perština). 
Můj dík patří rovněž mé rodině a přátelům.  
 
 
Sabina Dvořáková 
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 Úvod 
 
 
„Nemám příliš rád musea. Nejedno museum je obdivuhodné, ale 
žádné není rozkošné. Myšlenka třídění, konservování a obecné 
prospěšnosti je správná a jasná, má však málo společného 
s rozkošemi.   
Při prvním kroku, který činím, abych se dostal ke krásným věcem, 
něčí ruka mi odnímá hůl, nápis mi zapovídá kouřiti.“1 
 
Paul Valéry 
 
 
 Autor citátu, významný francouzský básník, neměl muzea – 
svatostánky umění, příliš v lásce. Vedle toho existuje určitý okruh 
populace, jejichž vztah k těmto dle zaběhlého stereotypu 
zaprášeným institucím je opačný. Z uvedené pozice k nim přistupuji 
i  já. V muzejní atmosféře jsem se díky profesnímu zaměření 
nejbližšího rodinného okruhu  de facto narodila. Naučila jsem se 
naslouchat příběhům, jež vypráví němé věci označené „pouhými“ 
inventárními čísly.  Staré muzejními předměty jsou nositel i mnoha 
nových informací, z jejichž zorného úhlu může dění ve světě 
vypadat i  jinak. 
 Propojení hlavního zájmu tj.  orientalistiky s evropskou 
muzeologií , jíž jsem věnovala dva semestry studia, nabídlo jiný 
zorný úhel pohledu a rozšířilo možnosti přístupu ke zpracování 
doposud neprobádaného materiálu v jedné významné české sbírce.  
Vybraným momentům spojujícím arabskou a západní kulturu jsem 
                                                 
1 Valéry, Paul: Problém musea, s. 51. 
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se věnovala j iž v rámci diplomové práce zaměřené na problematiku 
vztahů islámského Orientu s Evropou, kde však byl zmapován pouze 
jejich socio-ekonomický aspekt. Následné hmatatelné důkazy 
existence  Orientu představující  potvrzení diplomatických a 
ekonomických vazeb, jsou uchovávány především v muzeích a 
galeriích. Z doby muzeologické praxe v Moravské galerii v Brně 
jsem věděla, že se zde ukrývá řada zcela zapomenutých předmětů 
vážících se svým původem k Blízkému a Střednímu východu. 
Vzhledem k tradičnímu uměleckohistorickému zaměření převážné 
většiny minulých i stávajících kurátorů – s výjimkou několika málo 
specialistů na dané téma, však zůstávaly na periferii  jejich 
odborného zájmu. Tyto důvody vyústi ly do záměru, zabývat se 
právě fondem brněnské instituce. 
 
Cíl práce a výchozí podmínky 
 
 Fenomén náhodného či  cíleného shromažďování orientálních 
artefaktů je hmatatelným důkazem dobového myšlení a vztahu 
středoevropské společnosti k islámskému Orientu, jež v průběhu 
dlouhé historie prošel různými zvraty.  Cílem této práce je vyhledat,  
popsat a určit předměty pocházející z islámských zemí ve výše 
zmíněné sbírce a rovněž je zasadit  do kontextu středoevropského 
orientálního sběratelství a muzeologie.   
 Práce je rozčleněna na část teoretickou, v níž je vyložena 
problematika zobrazování v islámu a středoevropské orientální 
sběratelství  a muzeologie, a část praktickou – materiálový katalog. 
Mluvíme-li o brněnské sbírce islámského umění jako o celku 
s jasnými obrysy, jevila se výchozí situace poněkud jinak. Při první 
návštěvě bylo velmi obtížné nějaký její  byť pomyslný začátek či  
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konec vůbec stanovit. Na základě klasického materiálového dělení  
netvořila orientalika samostatný kompaktní celek, ale byla doslova 
rozptýlena po jednotl ivých odborech v rámci  
Uměleckoprůmyslového muzea patřícího pod správu majitele sbírky 
Moravské galerie v Brně. Jeden okruh fondu islámské keramiky je 
tak možno najít v depozitáři označeném jako Orient, druhý pak 
v depozitáři všeobecné evropské keramiky. Část inventáře,  zejména 
kovy a laky, sice rovněž spolu s ostatními předměty z Dálného 
východu  nalezneme v depozitáři Orientu, ale naopak textilie jsou 
bez ohledu na původ rozmístěny mezi ostatní textilní sbírku, a to v 
rámci několika depozitářů. Rovněž z důvodu dobové atmosféry a 
přístupu společnosti  k exotickému Východu, který panoval v 19. 
století,  se jako nezbytné jevilo prozkoumat i orientalizující  
artefakty ve sbírkách keramiky a skla. Prostorové rozptýlení jakoby 
kopírovalo i odborný přístup, kdy až do započetí  psaní této práce 
nebyl vytvořen speciální ucelený seznam, z něhož by bylo patrno, 
jaké předměty se zde nacházejí . S ohledem na malou zkušenost  
s orientaliky nebyl v některých případech jejich původ rozpoznán a 
byly deklarovány jako artefakty z okruhu evropského uměleckého 
řemesla. V důsledku neutříděnosti je pak možné, že se řada 
předmětů spojených s islámským východem nachází ještě i na 
dalších místech Moravské galerie. Nutno proto podotknout, že 
mnoho artefaktů bylo nalezeno více či méně náhodou při  
opakovaných návštěvách v depozitářích a při bádání v inventárních 
knihách. Ve velkém množství desítek tisíc inventarizovaných 
předmětů je však možné, že některé z nich na své objevení stále 
ještě čekají. 
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Vymezení pojmu „islámské umění“ 
 
Pod pojmem „islámský svět“ se rozumí území, na němž islám, 
coby náboženský a názorový proud, v průběhu historie převládal 
nebo doposud převládá. Jako o „islámských“ se hovoří i  o zemích, 
v nichž žijí  vyznavači jiných náboženství,  jež však soužití  
s muslimskou majori tou výrazně ovlivnilo, viz v současnosti  např. 
Balkán, Syropalestina, Egypt,  ale i střední Asie.   
Islámská věrouka zasahovala a dodnes zasahuje do všech 
aspektů života a podmínila i umělecký projev.2 Pojetí umění 
v islámu je odlišné od klasického západního vymezení,  je vnímáno 
více ve vztahu k všednímu životu a ve svých projevech se tudíž  
jeví  jako umělecké řemeslo. Principielně v sobě kloubí tři  prvky: 
vnitřní a vnější krásu spolu s řemeslnou dokonalostí .  Sami Arabové, 
v jejichž prostředí islám vznikl a jej ichž estetická měřítka pak 
přebíraly země, do nichž se islám rozšířil ,  rozuměli pod pojmem 
umění „umění okamžiku“ – tedy to, co je nepolapitelné,  čímž byla 
myšlena poezie a hudba,3 ale nikoliv doklady trojrozměrné povahy. 
Běžná část populace - Arabové, Turci či Íránci - nemá dodnes zažitý 
vztah k vrcholným projevům vlastní architektury ani k tomu, co 
Západ považuje za umění. Odvětví dějin umění zaobírající se 
islámským uměním je tedy, více než-li co jiného, vědní disciplínou 
vytvořenou západním kulturním okruhem.  
Prakticky každá publikace zabývající se islámským uměním 
musí, byť jen okrajově, zaujmout k problematice vymezení tohoto 
pojmu stanovisko. Téměř všechny se pak shodují na tom, že se 
jedná o vymezení z hlediska náboženského a geografického. Kladení 
rovnítka mezi islámské umění a umělecké řemeslo přešlo do běžné 
                                                 
2 Podrobněji viz kapitola o zobrazování v islámu. 
3 Veselý, Rudolf: When Is It Possible to Call Something Beautiful?: Some Observations about 
Aesthetics in Islamic Leterature and Art, s. 223-9. 
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praxe. Postulát odrážel skutečnost, že předmět musel splňovat jistá 
estetická kritéria, musel však být primárně plně funkční. O umění 
lze hovořit  spíše v souvislosti s malířstvím, a to od dob, kdy 
západní umělci přijížděli portrétovat především osmanské sultány.  
Druhým krokem tímto směrem  pak byl rozvoj tureckých a perských 
knižních i lustrací, jež měly potěšit oko i duši.   
Západocentrický přístup převažuje i  ve zpracování monografií  
na dané téma, jejichž autory jsou téměř výhradně západní badatelé.  
Pakliže jsou sbírky zpracovávány v samotném islámském světě, což 
představuje trend rozmáhající se v ropných monarchiích Perského 
zálivu, věnují se j im zadavatelsky buď opět západní umělečtí 
historici, nebo místní odborníci , kteří získali vzdělání na západních 
univerzitách. Společnou materiální základnou pro obě kategorie 
však zůstává zaměření na produkci vzniklou do 19. století.  
Artefakty z pozdějšího období, tj .  z 19. a 20. století,  v některých 
případech vznikly na objednávku západního odběratele a mohly tak 
podlehnout módnímu diktátu zákazníka. Ilustrativním příkladem 
daného přístupu mohou být některé turecké „harémové“ textilie4 či 
perské nebo dokonce súdánské zbraně vyrobené pro Evropany jako 
suvenýr z mahdistického povstání.5 
 
Metodologie 
 
 Při určování sbírky islámského umění bylo postupováno 
metodou muzeologickou, historickou a etnografickou. Těžištěm 
práce je tedy práce se sbírkovým předmětem coby primárním 
pramenem, tedy metoda přímá, práce de visum .  Každý jeden předmět 
byl fyzicky popsán a určen. Určení probíhalo ponejvíce na základě 
                                                 
4 Př. inv. č. 12794. 
5 Islám a jeho svět, s. 109. 
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srovnání s jinými předměty a dále rovněž na základě jejich znaků a 
vlastností, které bývají  charakteristické pro dané období i  místo 
vzniku. Z důvodu velké rozmanitosti předmětů se však srovnávací 
materiál , jak vyplývá z logiky věci, nepodařilo nají t ke všem 
artefaktům. Ke srovnání posloužily jak podklady z ostatních 
sbírkotvorných insti tucí , se kterými jsem měla možnost přímého 
kontaktu, tak odborná li teratura. Mezi instituce, s jejichž 
inventářem jsem pracovala,  patří Národní galerie v Praze, Národní 
muzeum, vídeňské Museum für Angewandte Kunst a krakovský 
Wawel. Pokud jde o odbornou l iteraturu, jako srovnávací základna 
posloužily obrazové katalogy a dále pak monografie na dané téma. 
 Ačkoli  se jedná o prezentaci  řemesla povýšeného Evropany na 
umění, jedná se zejména v případě koberců o materiál primárně 
etnografického charakteru. Koberce představují odraz reality 
životního prostředí, jeho potřeb, což je pevně vevázáno do jejich 
osnovy v podobě motivických prvků charakteristických pro daný 
kmen, region, kulturu. 
 S předměty bylo pracováno z pohledu orientalisty a nikoli 
historika umění, práce se proto neopírá u teorie historie umění, ale 
o znalost  kulturního a historického zázemí islámských zemí.  
 Z geografického hlediska je studie vymezena „jádrem“ 
islámského světa, tedy jihovýchodní Evropou, severní Afrikou, 
Blízkým východem a střední Asií až po hranice s Indií . Z důvodu 
neopomenutelných kulturních a etnických vlivů, jež tvoří např.  
v Indii , jihovýchodní Asii  či  subsaharské Africe, stěžejní elementy ,  
nebyly předměty z těchto oblastí do výčtu zahrnuty, třebaže jde o 
země se silnou vazbou na islám.  
 Vymezení představuje rovněž má specializace na 
problematiku textilu, což se odrazilo v podrobně propracovaných 
kapitolách o kobercích a textiliích. Na opačném konci mého 
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odborného zájmu pak stojí  kovy a zbraně, které byly zpracovány na 
výslovnou žádost Moravské galerie.  V souvislosti  se zpracováním 
podotýkám, že z technických důvodů nebyly některé předměty 
změřeny. 
V důsledku nutnosti vybudovat dostatečnou heuristickou 
základnu pro srovnávání sbírkových předmětů a pro nástin cest ,  
jakými se do Evropy dostaly,  vznikly kapitoly věnující se 
orientálnímu sběratelství ve střední Evropě napsané na základě 
výzkumu v dotyčném terénu. 
 
Kritika použitých pramenů a literatury  
 
V práci je zpracováno na čtyři sta předmětů, z nichž na každý 
lze pohlížet jako na samostatný pramen, mající primárně 
vypovídající hodnotu. Druhým použitým pramenem, svým vznikem 
těsně spjatým s určovanými předměty, jsou inventární knihy. Ve 
vztahu k danému předmětu jsou naprosto nepostradatelné, neboť 
představují jakýsi rodný list informující o vlastnostech předmětu a 
době a okolnostech jeho nabytí. Doba akvizice pak mohla ve 
sporných okamžicích pomoci při dataci  předmětu, tak jako např.  
v případě jataganu6,  u něhož by se vlivem nepříl iš precizního 
rukopisu výrobce dalo spekulovat o dvou možných datech výroby. 
Datum nabytí  však hovoří zcela jasně,  což vedlo k vyloučení jedné 
z možností . 
Jak bylo uvedeno v metodologii, pro srovnání bylo nutné 
použít další fyzicky dostupné sbírkové předměty nebo literaturu.  
Z hlediska vytěžení informací se v tomto případě nejvíce osvědčily 
katalogy sbírek různých světových muzeí, ale i jednotl ivých výstav. 
                                                 
6 Inv. č. 1674. 
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Zajímavý a dosud málo zhodnocený srovnávací materiál  poskytují  
rovněž katalogy aukčních domů, k nimž je však nutné přistupovat 
s jistou dávkou obezřetnosti . Katalogy jsou obvykle doprovázeny 
rozsáhlými fotografickými pří lohami majícími pro určení předmětů 
stejně důležitou výpovědní hodnotu jako provázející popisy.  Použité 
monografie se zaměřovaly ponejvíce na výrobní procesy a 
charakterist iky jednotlivých epoch a oblastí.   
Pro osvětlení ovzduší, v němž se rodily kolekce evropských 
uměleckoprůmyslových sbírek, a poznání zázemí nově se rodící 
vědy o islámském umění, bylo poučné prostudovat dobovou 
časopiseckou produkci např. Světozor, Český lid či muzejní  
časopisy a především německy psané uměnovědné příručky. Vedle 
faktických informací popisného charakteru  z  nich lze vyčíst  i  
pozadí  daného jevu, neboť jejich autoři  do nich mnohdy vkládali 
svůj osobní  přístup.  
Hovoříme-li o časopisecké produkci, fenoménem v oblasti  
profesionálního zájmu o orientální koberce a textilie je periodikum 
s názvem HALI vydávané ve Spojených státech amerických.7 
S pomocí rozsáhlé sítě sběratelů, obchodníků a akademiků, jež 
spojuje odborný zájem o koberce, ale i díky velkému osobnímu 
zaujetí problematikou, přináší tento časopis několikrát  ročně 
kvalitní monotematické studie, zprávy z oboru i z aukcí. Vzhledem 
k tomu, že produkce koberců je neustále živým odvětvím, je 
přítomnost odborného periodika tohoto druhu zcela nasnadě. 
V dalších odvětvích islámského umění se na obdobnou aktuální  
pomůcku nepodařilo narazit . 
Důležitým pomocníkem pro práci s předměty se stalo i nové 
médium internet.  Vyhledávání v Koránu usnadní elektronické 
konkordance na www.islamcity.com. Virtuální průvodci světovými 
                                                 
7 www.hali.com 
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sbírkami dávají  nahlédnout např.  do záoceánských sbírek např. 
v Metropolitním muzeuu v New Yorku www.metropolitain.com. 
Aukční katalogy jsou mimo jiné přístupné i na www.shothebys.com, 
www.christies.com. Informace o aktuální nabídce a poptávce na trhu 
se starožitnostmi určené laickým zájemcům lze nají t na největším 
prodejním serveru www.eBay.com. 
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Zobrazování v islámu 
 
 
 Tato kapitola si klade za cíl nastínit velice širokou a po 
staletí diskutovanou problematiku týkající se zobrazování v islámu. 
Otázka zobrazování se stala předmětem zájmu celé řady vědců, kteří  
se jí  zaobírají od samého počátku islámu až doposud. A jelikož 
náboženství tvoří součást každodenního stále se rozvíjejícího 
života, lze předpokládat, že tomu tak bude i  nadále. 
 
Náboženství a zobrazování 
 
 Výtvarné umění je chápáno jako identifikační faktor té či  oné 
kultury.  Patří k jasně srozumitelným znakům a dotyčná 
kultura/společnost  se jejím prostřednictvím manifestuje. Je proto 
nesporné, že mezi uměním a náboženstvím existuje velmi těsné 
sepětí . Umění totiž bývá mnohdy vírou, či jiným systémem hodnot, 
inspirováno, čerpá z ní náměty, nebo k ní cíleně směřuje a 
demonstruje tak svůj postoj k otázkám pozemského a 
nadpozemského bytí . Bylo to malířství a sochařství, jež měly od 
počátku dějin svou specifickou funkci. Neměly zobrazovat pouze to, 
co autor nacházel ve svém reálném světě, ale i to zcela abstraktní -  
metafyzické. 
Již primitivní polyteistické kultury poskytují široké spektrum 
dokladů pokusů jednotlivců o zobrazení božstev s cílem 
konkretizace „sacra“. Převedení do roviny trojrozměrného předmětu 
vedlo ke snadnějšímu pochopení posvátného. Svět antických bohů a 
bohyň tento přístup dokládá, když největší a nejvzácnější  sochy 
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zpodobňovaly špičky antického Pantheonu: Dia, Afroditu či Athénu 
a nikoliv pozemské vladaře. 
 Judaismus, křesťanství a islám jsou tři  velká monoteist ická 
náboženství , jež vzešla ze stejných kořenů. Existují vedle sebe již  
dlouhá staletí,  ovlivňují  se, mají řadu společného, ale také 
neslučitelného. Co se týče odklonu od zobrazování, panuje mezi 
judaismem, islámem a některými křesťanskými církvemi vzácný 
soulad. Starý zákon, na rozdíl od Nového, totiž zobrazování 
jednoznačně zakazuje:  
 
 „Neučiníš sobě rytiny, ani jakého podobenství těch věcí , 
 které jsou na nebi svrchu, ani těch, kteréž na zemi dole, 
 ani těch,  kteréž ve vodách pod zemí.“  
 (2.  kniha Mojžíšova, Exodus 20) 
 
Netýká se to však největšího zástupce křesťanů - katolické 
církve, která naopak zobrazování a uctívání zobrazeného přijala a 
na jednáních koncilů zcela legalizovala.8 Vycházeli  přitom 
ze základů katolické věrouky, kdy jeden z úhelných kamenů církve 
– evangelista sv. Lukáš, profesí malíř,  jako první vytvořil  obraz 
matky Boží. 
 
Islám a zobrazování 
 
 Vztahu islámu a zobrazování bývá v odborných textech 
věnována značná pozornost. V některých případech však bývá mylně 
uváděno, že zákaz zobrazování je zakotven již v samotném Koránu. 
                                                 
8Uctívání obrazů bylo povoleno roku 787 na sedmém ekumenickém koncilu v Nikaji. Dále byla 
tato problematika projednávána např. na tridentském koncilu v letech 1545- 1563.  
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Tento zákaz se však neopírá o koránské verše, nýbrž až o pozdější 
tradici.9  
 Korán hovoří o celé řadě zákazů, které byly později z ryze 
praktických důvodů šarí`ou  podrobně rozpracovány. A to ať už se 
jedná například o lichvu nebo požívání nečistých věcí, jakými jsou 
krev, maso mrtvých zvířat,  vepřové maso, alkohol apod. Verše 
týkající se zobrazování striktní zákaz neudávají. Můžeme se setkat  
pouze s narážkami na uctívání pohanských božstev, z nichž je 
patrné zásadní stanovisko hlubokého odporu: 
 
„A hle, pravil  Abrahám otci svému Ázarovi: Zdaž bereš si 
modly 
 jako božstva? Věru já vidím tebe i  lid tvůj v bludu zjevném.“  
 (6:74) 
 
„Vy, kteří věříte! Víno, hra majsir, obětní kameny (modly) 
 a vrhání losů šípy jsou věru věci hnusné z díla satanova. 
 Vystříhejte se toho - a možná budete blaženi.“  
 (5:90/92) 
 
Takovéto výroky měly jistě své opodstatnění. Arabský 
poloostrov patřil  v Mohamedově době ke značně odlehlým 
teritoriím, vzdáleným od velkých civilizačních center.  Na severu a 
na jihu poloostrova se sice usídlily židovské a křesťanské komunity,  
ale převážnou částí  země křižovali pohanští kočovníci . Podmínky 
života v oblasti vedly k tomu, že pozornost věnovaná předmětům 
mimo okruh praktické denní potřeby byla spíše zaměřena na funkci 
kultovní než estet ickou. Kočovné kmeny uctívaly rozmanitá 
božstva, která byla většinou zpodobňována trojrozměrnými idoly,  
                                                 
9 Kropáček, Luboš: Duchovní cesty islámu, s. 138. 
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mezi jinými i zvláštně utvářenými kameny. S kultem kamenů se 
setkal i  prorok Mohamed: nechal proto ihned po svém vítězném 
příjezdu do Mekky 10. ledna 630 zničit  veškeré pohanské modly,  
aby se tak Ka`ba stala centrem nového monoteistického 
náboženství . 
 Na figurativní zobrazování bylo a je nahlíženo jako na 
rouhání, na projev zpupnosti člověka, který napodobuje tvůrčí akt  
Boha - osobuje si právo napodobit živou bytost, jíž však nedokáže 
oživit. Každý, kdo takto napodobuje dílo Boží, bude pak v den 
Posledního soudu vyzván, aby svému dílu vdechl život. A jel ikož to 
nedokáže, bude za svou opovážlivost náležitě potrestán. 
 
„On je Bůh, stvořitel, tvůrce i utvářející.  Jemu přísluší jména 
překrásná a Jeho slaví vše,  co na nebesích je i  na zemi -  
On mocný je i moudrý!“  
(59:24) 
 
Bůh je tedy jediným stvořitelem al-cháliq ,  tvůrcem al-bári’  i  
utvářejícím al-musawwir.  Slovesa sawwara  formovat, tvořit,  
vytvářet , a chalaqa  jsou synonyma a jsou obě obsažena v Koránu. 
Zobrazováním se člověk dopouští přidružování k Bohu širk ,  což 
v islámu patří k nejhorším prohřeškům: 
 
„On je Bůh- a není božstva kromě něho- vládce, přesvatý,  
mír, věčný, ochránce bezpečný, mocný, samovládný, 
velmožný; oč slavnější je Bůh než vše to, co k Němu 
přidružují .“ 
(59:23) 
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 K redakci Koránu, jako hlavnímu zdroji islámského práva, 
došlo až za třetího tzv. pravověrného chalífy Uthmána v letech 644 
až 656. Druhým, neméně důležitým, zdrojem jsou hadíthy - zprávy o 
výrocích, skutcích a zvycích proroka Mohameda. Šest 
nejdůležitějších knih, do nichž jsou hadíthy seřazeny, bylo vydáno 
až ve druhé polovině 9. stol nebo na počátku století desátého.10 
Právě hadíthy se k problematice zobrazování vyjadřují mnohem 
jednoznačněji. Díky tomu, že jejich redakce byla provedena až 
dlouhá desetiletí po Prorokově smrti, je celá řada z nich neúplná,  
nepřesná či  snad dokonce nepravá.  
Některé z hadíthů též vzpomínají Mohamedův příkaz o 
zničení model v Ka`bě: Podle jedněch se v ní  nacházela i  soška 
Madony s dítětem, kterou dovolil  ponechat,  podle jiných zpráv však 
byla spolu s ostatními ikonami zničena jako symbol 
modloslužebnictví.  
 Praxe však poupravila původní ideály a v bohaté histori i  
islámského umění najdeme četné případy toho, že princip 
zapovězení figurálního zobrazování dodržován nebyl. Výjimkou 
jsou stavby kultovního charakteru,  kde se zákaz i nadále důsledně 
dodržuje. 
 
Zobrazování v islámském umění 
 
Pravidla, kterak a co zobrazovat, učinila závažný zásah do 
výtvarného umění tvořícího pod vlivem islámu. Klasické žánry, tak 
jak jsou chápány evropskými dějinami umění, se v těchto intencích 
                                                 
10 Sbírky hadíthů autorů al- Buchárího, Muslima, Abú Dáwúda, at- Tirmídhího, an- Nasá’ího a Ibn 
Mádži. 
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vyvíjely jinak. Žánr malířství se začal  prosazovat až poměrně pozdě 
a sochařství se rozvinulo teprve až v době nedávno minulé. 
 Kočovný způsob života tamních obyvatel  a značná izolovanost 
Arabského poloostrova od kulturních center Východu i Západu 
podmínily formování výtvarného umění. K jeho rozvoji dle 
klasických kánonů, tak jak je známe například z Byzance či Indie,  
zde tedy nedošlo. Ve městech s čilým obchodním ruchem  převládaly 
především vlivy křesťanské nebo židovské. Kočovníkům 
nedovoloval jejich neustálý přesun za novým živobytím luxus 
předmětů postrádajících praktické využití.  Koberce, tkaniny či 
kovové výrobky beduínů, které nyní můžeme obdivovat v muzeích 
po celém světě, měly přísně utilitární  charakter -  vždy přísně 
sloužily běžným potřebám majitele, byť byly mnohdy překrásně 
zdobeny. Funkčnost  dominovala a potlačovala estet ický princip. 
Z dnešního pohledu jsou tak dokladem dokonale, až umělecky,  
zvládnutého řemesla.   
 Do užšího kontaktu s okolními civilizacemi a jejich kulturou 
přišl i muslimové až během svých prvních výbojů v polovině 7.  
století.  V průběhu staletí se islámské umění dostalo do 
nejrůznějších sfér vlivů závisejících na expanzi říše, ale i na tom, 
jaké etnikum zrovna „příbytek islámu“ ovládalo. Nesmazatelnou 
pečeť vtiskli islámskému umění kromě Arabů jak východní 
křesťanství ze severu a černá Afrika z jihu, tak íránští ,  mongolští a 
turečtí dobyvatelé z východu a Evropa ze západu. 
 Jednou z prvních oblastí,  v níž se zobrazování začalo 
etablovat, se stalo mincovnictví. Zpočátku byly mincovní soustavy 
přejímány, tak jako tomu bylo na byzantských a sásánovských 
dobytých územích. V prvním období výboje, tj .  za Umajjovců, byly 
na mince  přidávány pouze nápisy v arabštině jako vyznání víry nebo 
basmala  (formule Ve jménu Boha Milosrdného, Slitovného), aby tak 
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byla patrná islámská příslušnost . Jinak byla plocha ponechána v jej í 
původní podobě včetně vyobrazených postav. Koncem sedmého 
století došlo i k některým posunům v ikonografii .  Na rubu mince se 
kromě doxoligie objevil modlitební výklenek - mihráb ,  s kopím 
proroka Mohameda, nebo postava chalífy s mečem a nápisem „kníže 
věřících“. V samém závěru sedmého století pak došlo k plošné 
reformě umajjovsého mincovnictví.11 Mincovní typ představoval tři 
základní charakterist iky: 1) Na mincích se objevovaly pouze nápisy,  
legendy byly psány arabsky a měly ideologický islámský 
charakter.12 2) Mince nenesly žádná vyobrazení. 3) Byly opatřeny 
ražební formulí s udáním mincovny a rokem ražby13.  To platilo pro 
dínáry a dirhamy, které byly raženy státními mincovnami. Největší  
různorodost vykazují  měděné mince nepodléhající regálu panovníka ,  
což jim umožnilo odrážet lokální ikonografické vlivy, které centrum 
moci nedokázalo odizolovat. Kromě náboženských formulí byly 
nejčastějším námětem florální, zvířecí a astrální motivy, dále pak 
penta- a hexagramy. Obsah textu na poreformních mincích měl 
univerzální charakter, proto se tento typ v zásadě udržel ještě po 
dlouhá staletí.14  
Oblast již nyní považujeme za uměleckou, ale která ve valné 
většině případů sloužila k ryze praktickým účelům, skýtala 
nekonečný prostor pro fantazii umělce či  jen obyčejného 
řemeslníka. Výtvarným uměním se v raném období islámu zaobírali  
většinou nemuslimové z dobytých území. S postupem islamizace se 
v architektuře, malířství i  užitém umění začalo uplatňovat stále více 
muslimů, avšak nezachovaly se o nich téměř žádné zprávy. Klasické 
zobrazování živých bytostí,  tak jak je známe v evropském umění, se 
                                                 
11 Mincovní a měnová reforma umajjovského chalífy Abdalmalika v letech 696 až 697. 
12 Basmala – Ve jménu Boha Milosrdného, Slitovného, šaháda – vyznání víry – Není boha kromě 
Boha a Mohamed je posel Boží. 
13 Letopočet hidžry. 
14 Novák, Vlastimil: Počátky islámského mincovnictví. 
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ponejprv začalo objevovat na poli užitého umění: v malbě na 
keramice, dlaždicích, perských miniaturách a v okruhu knižních 
ilustrací.15 K jejich vzniku dala popud mongolská invaze, jež 
s sebou přinesla značný umělecký vliv Číny. S rozmachem 
Osmanské říše docházelo v pozdějších stalet ích k napodobování 
evropské kultury, což se například projevilo v portrétní malbě 
zejména v tzv. éře tulipánů Lale devri  na dvoře v Istanbulu či u 
kádžárovských šáhů v Íránu. 
Rovněž v architektuře zemí nově získaných pro islám bylo 
navázáno na původní kulturní tradice. Architektura tak absorbovala 
původní tvarosloví a transformovala je do podoby přijatelné pro 
islám. Dokladují to některé fresky z dochovaných umajjovských 
paláců, jež sloužily ryze dekorativním účelům. Příkladem této 
synkreze je například zámeček Amra v Jordánsku, který se do 
povědomí širší veřejnosti  dostal díky zakladateli  české arabistiky 
Aloisi Musilovi. Postupem doby se však umělecká tvorba zcela 
přizpůsobila duchu a požadavku islámu, jehož vliv převážil, i  když 
byly stále patrné některé vlivy neislámských kultur jako například 
Byzance, sásánovské Persie či křesťanské západní Evropy. 
Ve stavbách kultovního charakteru se však důraz na 
nezobrazování živých bytostí vždy striktně dodržoval a dodržuje.  
Dekor se odehrává v ornamentální rovině. Zdobný prvek v mešitách 
představuje důmyslná ornamentika a kaligrafie, jež představuje Boží 
dokonalost a nekonečnost. Dekódování tohoto přístupu je bez 
odpovídajícího jazykového vybavení nemožné. Klíčem k tomuto 
druhu umění je arabština jako Božský jazyk, jímž byl sepsán Korán 
a který se u muslimů teší posvátné úctě. V průběhu doby proto 
vznikla řada typů zdobných duktů arabského písma, které umělecky 
ztvárňují Boží jména, stejně jako jméno Mohameda, Abú Bakra,  
                                                 
15 Mezi nejdůležitější knižní ilustrace islámského středověku paří  bezesporu Makámy od al-
Harírího a dále pak soubor heroických eposů a bajek Kalíla a Dimna. 
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Umara, Uthmána i Alího a dále i  verše z Koránu. Můžeme tedy 
mluvit i  o jakési „islámské ikonografii“, byť ne v takovém slova 
smyslu jako v křesťanství .  
 
Divadlo a film 
 
Vedle klasických dokladů z okruhu uměleckého řemesla či  
architektury narážíme na problematiku spojenou s principem 
zobrazování i v žánru kultury „živé“, tj .  v oblasti divadla a posléze 
i ve filmu.  
I v tomto žánru se v historii setkáváme s averzí vůči  
napodobovaní, proto se v islámském, zejména arabském, světě 
klasické divadlo dle evropských norem vyvinulo až poměrně 
pozdě.16 Nicméně se zde objevil jiný žánr:  V rovině zábavy určené 
nejen pro nobilitu, ale především pro prosté vrstvy obyvatelstva,  se 
rozvinulo a velké oblibě těšilo divadlo stínové. Všední i nevšední 
příběhy z bohaté studnice lidových vyprávění se odehrávaly na 
bílém plátně, na něž dopadal pouze stín loutek. Vystoupení bylo 
často doprovázeno hrou na hudební nástroje. V ší itském Íránu byly 
naproti tomu velmi populární tzv. ta`zíje - l idové drama oslavující  
mučednickou smrt potomků proroka Mohameda Hasana a Husajna.  
Kromě postav z Mohamedovy rodiny se v „pašijových hrách šíitů“ 
objevují  staro- i novozákonní postavy. 
 
 
 
 
                                                 
16 Je spojováno s evropskou přítomností na Blízkém východě v 19. století. 
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Nová média v roli nositele kultury 
 
 V první čtvrtině dvacátého století se začal v islámském světě 
rozvíjet rozhlas, noviny a kinematografie. Zatímco v kemalovském 
Turecku byly ony „produkty západní civilizace“ přij ímány 
s nadšením, u Wahhábovců v Saúdské Arábii tomu bylo přesně 
naopak. Nakonec se však pod rouškou šíření víry a osvěty prosadily 
i na „puritánském“ Arabském poloostrově. Dnes jsou média včetně 
filmové a televizní tvorby každodenní součástí života milionů 
muslimů na celém světě.  Slouží nejen jako zdroj informací či 
zábavy, ale rovněž i  pro šíření víry.  Jedním ze zajímavých počinů 
arabské islámské kinematografie, z hlediska zobrazování, se stal 
film z konce minulého století Poselství (ar-Risála)  pojednávající o 
životě a činech proroka Mohameda. První muslimové a prostředí 
Poloostrova jsou znázorněny věrohodně, pouze postava samotného 
Proroka je zcela v duchu tradice nezobrazena.  
 Navzdory tomu, že uplynulo j iž téměř čtrnáct století ,  co ve 
středu Arabského poloostrova vzniklo jedno z hlavních náboženství  
světa- islám, jsou jeho zásadní pravidla stále stejná. Jedním z nich 
je doporučení nezobrazovat živé bytosti ,  neboť akt tvoření náleží 
pouze a jen Bohu. Ovšem, jak to již v životě bývá, i  toto pravidlo 
bylo nesčetněkrát porušeno. Díky tomu však světlo světa spatřily 
mnohdy unikátní předměty s nevyčíslitelnou kulturní hodnotou. 
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Počátky orientálního sběratelství a 
muzeologie 
 
 Následující kapitola pojednává o počátcích orientálního 
sběratelství , ať už bylo založeno na nutnosti uchovat oficiální - 
státní či církevní – dary nebo se opíralo o osobní zaujetí jednotlivců 
toužících se obklopovat krásou. I když jsou počátky organizovaného 
sběru spojeny již s obdobím středověku, dočkaly se svého 
odborného tj.  historického a uměleckohistorického zhodnocení až 
v průběhu 19.století.  Tehdejší mohutná vlna zakládání muzeí dala 
v Evropě vzniknout prvním a až do  současnosti stále nedůležitější 
muzea, jež se již od svého prvopočátku zaobírala plánovaným 
sběrem orientálních – blízko- i dálnovýchodních artefaktů. 
 Statě soustředěné v této kapitole se zaměří především na 
země, které z hlediska politické, kulturní i  ekonomické historie 
souvisí s dnešním vymezením hranic České republiky. Jedná se tedy 
o současné Polsko, Německo, Rakousko a Maďarsko. Orientalika 
uložená v jejich muzeích se do nich totiž mnohdy dostala 
podobnými cestami jako do českých. Samozřejmě je ale nutné mít  
stále na mysli , že výše jmenované země mají několikanásobně vyšší  
historickou zkušenost s islámským Orientem nežli české země. 
Těžiště předkládané práce tkví v evropském prostoru, proto jsou zde 
zmíněna jen ta kontinentální muzea, která jsou svým vznikem a 
sbírkovým fondem významná. 
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Polsko 
 
 Počátky orientálního sběratelství a následně i muzejnictví 
jsou na území našich severních sousedů nerozlučně spjaty 
s politicky a kulturně snad nejvýznamnějším polským městem – 
Krakovem. Jakožto bývalé královské hlavní město může nabídnout 
mnohé jak obyčejnému návštěvníkovi, tak i vysoce 
specializovanému badateli s kulturně-historickým zaměřením. 
Doslova nevysychající studnicí rozmanitých pokladů je bezesporu 
jedna z krakovských dominant – královský zámek Wawel.  
 Ve státním muzeu, které je umístěno v jeho  historických 
prostorách, jimiž do slova a do písmene kráčela polská historie, 
jsou v současnosti uloženy největší a nejdůležitější polské sbírky. 
Bohatá škála počíná korunovačními klenoty,  přes církevní poklady, 
až po klasické historické a uměleckohistorické artefakty z různých 
koutů světa reprezentující všechny epochy a styly.  Jednu z těchto 
pozoruhodných kolekcí představuje i soubor sbírkových předmětů 
pocházejících ze „zemí Půlměsíce“. I přes svou výjimečnou hodnotu 
nejsou wawelské orientální sbírky v Polsku těmi jedinými, byť 
zbývající nedosahují  jejich významu. Za všechny další  jmenujme 
alespoň polské Národní muzeum ve Varšavě a Národní muzeum 
v Krakově.  
Vedle klasických muzejních zařízení nalezneme ucelené 
soubory předmětů orientálního původu rovněž v majetku katolické 
církve. Filozofie jejich původu je však odlišná,  neboť stěžejní část  
tohoto fondu tvoří předměty, jež se sem dostaly jako tzv.  votivní 
dary.  Tedy dary obětované Panně Marii  jako poděkování za zdárné 
překonání těžkých životních situací . Pozadí těchto souborů netvoří 
cílená sběratelská práce, ale víra v pomoc nadpřirozené bytosti pro 
člověka v nouzi. Pokladnice největšího a nejznámějšího polského 
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poutního místa ve slezské Čenstochové (Częstochowa)17 skýtá 
dostatek  ilustrativních příkladů. Zdejší paulínský klášter při  
poutním kostele Matky Boží tak paradoxně mezi tradičními 
křesťanskými obětinami uchovává i předměty islámské kultury.  
V této kapitole,  jež reflektuje polskou orientální muzeologii,  
a to především tu tureckou, si však budeme rozmanitost islámských 
sbírek demonstrovat právě na sbírce wawelské, jelikož ta je  
v Polsku nejstarší a právě zde též systematická polská orientální  
muzeologie započala. Kapitola rovněž sleduje dlouhé a pestré 
vztahy Polska s Orientem – zvláště pak s Osmanskou říší jakožto 
přímým sousedem, které jsou důležité i  pro obecné osvětlení  toho,  
jak se předměty orientálního původu dostávaly do Evropy. 
 
Kontakty s Východem 
 
 Základem dnešních orientálních sbírek se staly v drtivé 
většině předměty pocházející z islámských zemí Blízkého východu a 
severní Afriky. Společná historie Polska a islámského Orientu je  
dlouhá a velmi bohatá.18 Vzájemné kontakty se neomezovaly jen na 
válečná tažení a velké bitvy, jak by se mohlo zdát  například pod 
vlivem pro Poláky vítězného střetnutí  před branami habsburské 
Vídně roku 1683, ale soustředilo se též na velmi plodné aktivity 
ekonomické a diplomatické.   
 V průběhu 14. století  Polsko expandovalo směrem na 
jihovýchod do Podolska. Po vytvoření unie s Litvou se tak dostalo 
do přímého kontaktu s Turky a Peršany. Odhlédneme-li od 
                                                 
17 Obětiny jsou povětšinou uloženy v bastionu sv. Rocha.  
18 Podrobněji viz př. Kolodzieiczyk, Dareiusz: Ottoman – Polish Diplomatic Relationships (15th-
18th Century). 
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politického aspektu19,  byla tato událost velmi důležitá pro kulturní  a 
především ekonomický rozvoj vzájemných vztahů Evropy a 
islámského Orientu.  Z tohoto pohledu se staly nejvýznamnějšími 
obchodními středisky Kamenec Podolsky a Lvov, která po staletí  
profitovala ze vzájemné výměny.20 Ve městech se pak stýkali polští , 
turečtí,  arménští , řečtí ,  italští  i  židovští kupci prodávající 
nakoupené zboží dále do Evropy či Asie. Polsko mělo rovněž vždy 
rozvinuté diplomatické i  hospodářské vazby s byzantským 
Cařihradem, proto když roku 1453 přešel do osmanských rukou, 
byly neprodleně uspořádány vztahy s novým hegemonem oblasti.  
 Od konce 16. století se v řadách polské aristokracie a 
bohatých kupců začaly objevovat nové tendence - čím dál tím 
silnější touha po orientálním luxusu, což se projevilo v převzetí  
persko-tureckého vkusu v oblékání,  nákupu zbraní, koňských 
postrojů, drahých látek a dalšího vybavení. Ohlasy nacházíme 
dokonce i  v prostředí natolik konzervativním, jakým byl polský 
venkov, a to v oblasti  tradičního lidového oděvu. Nutno 
poznamenat, že obchodní výměna nebyla vyrovnaná – a to 
v neprospěch Polska.  Z Polska nebo jeho prostřednictvím se v 16. a 
17. století vyvážela vlna, kovy, kovové výrobky (např. i  nože 
z českých zemí) a šrot, mechanické i sluneční hodiny, kožešiny,  
červené barvivo porphyrophora polonica ,  vosk, jantar a stříbrné 
mince.21 
 Oproti  tomu se z Osmanské říše vyvážel mnohem větší  objem 
surovin a výrobků, z nichž na prvním místě stály jednoznačně 
tkaniny. Jemné látky z velbloudí vlny a mohér se dovážely 
z Ankary,  bavlněné látky a mušelín z Iráku a Sýrie, hedvábné 
                                                 
19 První oficiální kontakt Polska a Osmanské říše na diplomatické úrovni je datován do roku 1414, 
kdy král Vladislav Jagelonský vyslal poselstvo k sultánovi Mehmetovi I. do Bursy. 
20 Podrobněji viz Inalcik, Halil: Studies in Ottoman Social And Economic History. 
21 Kol. autorů.: War and Peace, s. 40-41. 
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tkaniny z Anatólie a Aleppa. Z Bursy a Tokatu pak pocházely 
zásilky nejdražších brokátů, hedvábných sametů, damašků a taftů. 
Z kůží a kožešin byl dopravován  modře barvený safián z Tokatu,  
červený z Diyarbakiru či Bagdádu, černý z Urfy a žlutý z Mosulu,  
ovčí kůže z Anatólie a jehněčí z Egypta, tygřina z Indie, gepardí  
kůže z Persie a leopardí z Afriky. V 16. a 17. století se těšily velké 
oblibě šály a ručníky z Egypta,  dále pak prádlo,  pokrývky hlavy. 
Symbolem orientálního stylu se staly turecké a perské koberce,  
které patři ly k reprezentativnímu vybavení domácností bohatých 
vrstev. Jejich dovoz byl organizován na bázi velkoobjemových 
dodávek svědčících o početných odběratelích.  Domácnosti  rovněž 
přebíraly fájánsové nádobí z Izniku a Küthaye, mýdlo z Aleppa či  
Řecka. Jako známka luxusu se jevily perly z Bahrainu či Cejlonu, 
drahokamy a polodrahokamy jako tyrkysy, rubíny a smaragdy ze 
střední Asie a Egypta. Stejným drahokamem mohl být pro svého 
nového polského pána i pravý vyšlechtěný turecký nebo arabský 
kůň. Až do počátku 18. století měli obchodníci z východu monopol 
na koření, který byl prolomen až Holanďany, jež jím začali  
zásobovat největší  polské hanzovní město Gdaňsk. Obchod 
s makedonským a syrským tabákem se však udržel i  v 17. a 18. 
století,  kdy přibyla ještě i další komodita – jemenská káva. Nutno 
dodat,  že první kavárna byla založena ve Varšavě roku 172422,  což 
odpovídalo dobovým trendům např. Paříže.  
Jako historický paradox se jeví skutečnost, že od konce 16. 
století začaly být v polské armádě evropské zbraně vytlačovány 
orientálními výzbrojí: šavlemi z damascénské oceli, kulatými 
pletenými štíty (kalkany) a luxusními postroji.  Zbraně nepřátel tak 
byly adaptovány stranou protivníka.  
                                                 
22 Tamtéž, s. 41-44. 
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 Éra Kamence Podolského skončila v 17. století,  když byl 
zabrán Turky, kteří z něj učinili  vojenské město. Tento fakt a to, že 
17. a 18. století bylo poznamenáno celou řadou rusko-tureckých 
válek a nepokojů v oblasti,  značně ovlivnil i  obchodování ve Lvově.  
Lvov byl pro polsko-osmanskou obchodní a kulturní výměnu 
s konečnou platností  ztracen roku 1772, kdy po tzv. prvním dělení 
Polska připadl habsburskému Rakousku. Klesající tendence obchodu 
s Orientem po klasických cestách byla v 18. století  rovněž 
ovlivněna přítomností nových aktérů pohybujících se v prostoru 
Středomoří  – Angličanů, Holanďanů a Francouzů. Vzhledem 
k sílícímu vlivu carského Ruska na východě Evropy, začaly se 
polské obchodní cesty ubírat jeho prostřednictvím. Proto Polská 
obchodní společnost založená roku 1783 s cílem obchodovat 
s Osmanskou říší plula po Černém moři do Istanbulu právě pod 
ruskou vlajkou. Další část plavby v úseku Alexandrie a Marseilles 
již pokračovala pod polskou vlajkou.23 
 O polsko-osmansko-perské výměně existují poměrně podrobné 
zápisy týkající se katalogizace státních darů na nejvyšší úrovni,  
válečných kořistí nebo daňových registrů.  Ze zápisů lze odvodit  
životní styl  a prostředí horních vrstev polské společnosti na počátku 
Nového věku. Víme proto zcela přesně, že např. roku 1549 obdržel  
král Zikmund August dar od manželky sultána Süleymana 
Nádherného Roxeleny a jejich dcery Mihrimah. Ve výčtu jsou mimo 
jiné ručníky a šály.  Stereotypnímu obrazu šlechtice té doby 
odpovídá rovněž králova zakázka, neboť si pro svou stáj objednal 
prvotřídní koně z Osmanské říše.24 
 
                                                 
23 Tamtéž, s. 44. 
24 Tamtéž, s. 42 a 43. 
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Základy orientálních sbírek v Krakově 
 
 Krakovské sbírky jsou jednoznačně spojeny s jedním 
z největších „křesťanských“ úspěchů, tedy vítězstvím nad 
osmanskou armádou v bitvě u Vídně,25 která po dlouhém obléhání 
města propukla 12. září  1683. Jen několik málo týdnů po bitvě se 
polská veřejnost mohla seznámit s trofejí,  j íž sám král Jan III.  
Sobieski, který velel  armádě Svaté ligy, v dopisu své ženě královně 
Marii Kazimíře popsal v jednom ze svých pověstných dopisů: 
 
Ve velkovezírových stanech 13. 9. (1683) v noci 
 
Jediné potěšení duše i srdce, nejlíbeznější a nejmilovanější  
Maryšenko! 
 Bůh a Pán náš, na věky požehnaný, dal našemu národu 
vítězství a slávu, o jaké minulé věky nikdy neslyšely.  Všechna děla,  
celé ležení, neodhadnutelná bohatství  padla do našich rukou.  
. . .Vezír uprchl ode všeho, nejvýš na jednom koni a v jednom oděvu. 
Já jsem se stal jeho dědicem, protože veškerá nádhera po něm 
připadla z velké části mně. . . .Všechny stany i vozy mi připadly a 
tisíce drobností velice krásných a velice drahocenných, ale 
převelice drahocenných, přestože jsem ještě ani hromadu věcí 
neviděl. . .26  
 
Dle polských pramenů ze 17. století dorazilo do Krakova 2. 
listopadu osmdesát plně naložených vozů s předměty ukořistěnými 
v tureckém ležení u Vídně. Mezi nimi byl rovněž stan velkovezíra,  
který byl z příkazu královny Marie Kazimíry,  rozbit na poli a 
                                                 
25 Podrobněji viz např. Ackerl, I.: Von Tuerken belagert – von Christen entsetzt. 
26 Sobieski, Jan III.: Dopisy Maryšence, s. 205-6. 
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předveden široké veřejnosti, protože „tu toho bylo hodně k 
vidění“.27 
 Nejrozsáhlejší kolekci tureckých stanů v Evropě nacházíme v 
depozitářích královského zámku Wawel. Sestává z pěti kompletních, 
dvou částečných exemplářů. Dohromady se jedná soubor třinácti  
kusů inventárních čísel označujících  samostatné střechy a stěny. 
Nejcennější z nich pocházejí samozřejmě z bitvy u Vídně. Ve sbírce 
ukořistěných předmětů můžeme najít dva velmi rozsáhlé oválné 
stany, jejichž velikost odkazuje na uživatele z okruhu společenské 
špičky - tj .  na vládce nebo vojevůdce. Proto se domníváme, že 
patřily samotnému Kara Mustafa pašovi.28 První je červený29 o třech 
polích,  24 m a 20 cm dlouhý s oválnou střechou pravděpodobně 
pocházející z 16. století .  Interiér byl vyroben z rudého plátna, jež 
posloužilo jako podklad pro aplikace ve tvaru arkád a florálních 
medailonů. Druhý velký oválný stan30 je 17 m a 90 cm dlouhý, 
vyrobený z modrého plátna, opět zdobený arkádami s dlouhými 
úzkými sloupy spolu s vázami s  tulipány, karafiáty či chrpami.31 
Dekor je dále doplněn medailony,  květinovými mozaikami,  
kartušemi s Božím požehnáním psaným ozdobným duktem 
arabského písma thuluth  „Kéž mu Bůh dopřeje štěstí“ nebo „Kéž ho 
Bůh obdaří blahobytem“. Aplikace byly vytvořeny našitím 
hedvábných, saténových a kožených celků na plátěný podklad. 
 Další část trofeje sestává z dvojího typu zástav. Do první 
části spadají zástavy s inskripcemi. Mezi nimi zaujme zpracování 
praporce z Turecka z první poloviny 17. století32.  Centrální část je 
vyrobena z rudého hedvábí a je zdobená dvěma řádky zlatých a 
                                                 
27 Kol. autorů: Odsiecz Wiedeńska 1683. Tom I., s. 8 
28 Kol. autorů: War and Peace, s. 57. 
29 Inv. č. W 1376/1-3. 
30 Inv. č. W 896/1-3. 
31 Tyto květinové motivy převzaly evropské výšivkové vzorníky a ze šlechtického prostředí 
pronikly v průběhu 18. století i do prostředí lidového. 
32 Inv. č. W 143, rozměry 178 a 664 cm. 
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stříbrných nápisů v duktu thuluth ,  jež vyobrazují šahádu ,  islámské 
vyznání víry.  Lem ze zeleného hedvábí na sobě nese část 48. súry 
Koránu Vítězství. Ve všech čtyřech rozích po obvodu se nacházejí  
kartuše s Božím jménem a dále jmény proroka Mohameda a prvních 
dvou Pravověrných chalífů Abú Bakra a Omara. Zástava byly 
původně věnována 24. prosince 1683 wawelské katedrále králem 
Janem III,  který datum významného křesťanského svátku jistě 
nezvolil náhodou. Barokní myšlení pracující se symbolikou tak 
propojilo den zrození víry v podobě Krista s  podrobením 
„nevěřících“ reprezentovaných zástavou. 
 Druhý typ praporců z wawelských sbírek představují  praporce 
„zulfikárové“ nesoucí vyobrazení legendárního meče Mohamedova 
zetě a bratrance Alího tzv.  zulfikáru .  Do této typologie patří ku 
příkladu praporec33 sešitý ze tří pruhů hedvábné látky s nápisy 
vyšitými zlatými a stříbrnými nitěmi. Zulfikár je pokryt verši 48. 
súry Vítězství ,  kolem se nachází medailony, kartuše a rozety 
zdobené hvězdami, květinami a girlandami. Zástavu věnoval král 
Jan III.  Janu Jiřímu III.  Saskému jako výraz díku za spojenectví a 
neocenitelnou pomoc v bitvě u Vídně. Další z praporců34 pochází 
z Istanbulu nebo Bagdádu a byl vyroben z červeného hedvábného 
rypsu. Kromě zulfikárru jsou na něm též vyobrazeny nápisy z 11. 
súry Húd  a 4. súry Ženy .  Tento praporec daroval král Jan svému 
příteli  plukovníku Atanazovi Mianczyńskému. 
 V době před vznikem muzejních institucí se shromažďováním 
osmanských textilií  zabývali jednotlivci  vytvářející soukromé 
sbírky. Druhotně v podobě cenných a ceněných darů se dostaly do 
pokladnic chrámů a klášterů. Jejich rozptýlení po církevních 
fondech na celém území Polska svědčí o jejich četnosti.  Textilie 
orientální provenience představovaly luxus a byly velmi oblíbené 
                                                 
33 Inv. č. W 3981. 
34 Inv. č. W 959. 
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kvůli své vysoké kvalitě a krásným vzorům. Jejich hedvábí, samet, 
batist a brokát často posloužily klášterním dílnám jako podklad pro 
zhotovení  liturgických rouch. V polských chrámech se tak při 
bohoslužbách skvěly ornáty zdobené typicky osmanskými florálními 
motivy v podobě tulipánů, růží,  karafiátů a „sultánových květinek“, 
jak pojmenovala ústní slovesnost chrpy.  
Do žánru textilu přiřazujeme rovněž i koberce.  V krakovském 
Národním muzeu je jich na padesát kusů. K nejvzácnějším patří  
vázané koberce s motivem cintamani  vyrobené v Káhiře koncem 16. 
století,  jež byly pravděpodobně po vídeňské bitvě předány jako 
votivní dar krakovskému kostelu Božího těla.35 Dále nacházíme 
koberce typu ušak, ladik, typ kula a transylvánské koberce. 
Mimo vojenské zástavy patřily k ceněné kořisti rovněž 
buncuky  – odznaky moci osmanských hodnostářů v podobě dlouhých 
tyčí s připevněnými koňskými oháňkami. Jejich získání bylo dalším 
symbolickým dokladem porážky. Životní standard majitele 
dokládaly rovněž koňská sedla s celými postroji .  Obvykle sestávala 
z dřevěné konstrukce potažené kůží a sametem, který byl zpravidla 
vyšit zlatem či stříbrem a vyložen drahými kameny.36 Velké čabraky 
o rozměrech kolem cca 130 x 130 cm bývaly pro vysokou odolnost 
materiálu vyráběny z těžkého surového hedvábí, hedvábného sametu 
nebo brokátu, který se pak zdobil výšivkou z rostlinným nebo 
geometrickým dekorem. Pro začištění a zpevnění okraje se používal  
ryps. Kovové části  postroje, jako udidla a třmeny, bývaly vyrobeny 
ze železa. Opratě pak z velmi kvali tní kůže,  která byla posázena 
kovovými ozdobami. K zářným příkladům vysoké kvality 
islámského uměleckého řemesla v této oblasti patří postroj  koně 
Kara Mustafy paši, jež je nyní majetkem wawelské katedrály. Jedná 
se o tureckou práci ze 17. století .  Kovové části,  především třmeny, 
                                                 
35 Kol. autorů: War and Peace, s. 66-69. 
36 Např. inv. č. W 5558 a 5559. 
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byly vyrobeny z  bronzu pozlaceného plátkovým zlatem a 
vykládaného tyrkysy s vyrytým požehnáním a doprovodným 
rostl inným motivem. 
K předmětům hojně se vyskytujícím na bitevním poli patřilo i  
vybavení osmanských lučištníků: luky, šípy a toulce tzv. sajdaky ,  
které bývaly,  stejně jako sedla, vyrobeny z kůže a sametu s různou 
dekorací. Důležitou součástí výzbroje byly železné rukavice s 
loketmíky (dohromady cca 0,8kg – 1kg) a kulaté štíty tzv.  kalkany  
pocházející ze sultánovy manufaktury v Istanbulu. Kalkany s  
nejčastějším průměrem cca 60cm se vyráběly z cukrové třtiny,  
kovových plátů a plátna.  
K předmětům z krakovské sbírky, jež mají historicky největší  
hodnotu, beze sporu patří šavle samotného velkovezíra Kara 
Mustafy paši,37 u níž se však již nedochovala rukojeť. Jedná se o 
kus 83cm dlouhý, lehce zahnutý opatřený požehnáním v oválném 
medailonu a vyložený zlatem. Do plochy jsou zakomponovány tři  
podlouhlé štěrbiny s několika pohyblivými (přesýpacími) kuličkami 
(broky),  které se při švihu šavlí  přesypaly směrem k hrotu a 
zajistily tak patřičnou razanci. K muslimskému požehnání byla po 
vítězné bitvě dodána dedikace mající druhotnou votivní funkci: Po 
osvobození Vídně, od Jana III.,  Madoně z Loretta,  AD 1687 .  
 
Prezentace orientalik 
 
Jak již bylo zmíněno, byly trofeje z bitvy u Vídně poprvé 
představeny krakovské veřejnosti už v listopadu téhož roku. K první 
moderní prezentaci  došlo u příležitosti dvousetletého výroční bitvy, 
tedy roku 1883. Uspořádalo ji  vedení města v tzv. Sukiennici , 
                                                 
37 Inv.č. W 3939. 
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reprezentativní budově v centru historické zástavby na Hlavním 
rynku. Historici umění tehdy shromáždili na 1300 předmětů. Jádro 
instalace tvořily předměty ukořistěné před Vídní spolu s dalšími 
orientálními artefakty různé provenience pocházející ze 17. století.  
Výstava byla umístěna ve dvou sálech, z nichž větší byl  věnován 
Janu III.  Sobieskému jakožto ochránci křesťanstva. V menším sále 
pak bylo v duchu dobových muzeologických tendencí instalováno 
dioráma představující vojenské ležení.  Vystavené soubory obnášely 
zápůjčky z četných soukromých sbírek ze šlechtických sídel , z  
muzeí, kostelů a klášterů. Výstava odstartovala zájem o 
specializovaný výzkum na toto téma: Shromážděná kolekce byla 
zevrubně prostudována, popsána a publikována v souborném 
katalogu.38 
 Následující jubilejní výstava z roku 1933 představila řadu 
osmanských předmětů tentokráte v reprezentativních prostorách 
wawelského zámku.  
Nevídaný luxus tureckého Orientu v podobě drahých látek a 
zbraní, stejně jakož i předměty s tématickou návazností na 
 Osmanskou říši v podobě map, obrazů, grafik, tisků, manuskriptů a 
četné další dokumenty včetně medailí byly vystaveny na Wawelu a 
zároveň i  v Národním muzeu ve Varšavě na jubilejní  výstavě roku 
1983.39 Souběžná instalace v Krakově a ve Varšavě v roce 
třísetletého výročí byla prozatím největším počinem, při němž bylo 
vystaveno vůbec největší  množství  orientálních artefaktů. Ve 
stejném roce se rovněž uskutečnila výstava připomínající  velké 
vítězství s názvem Sláva a věhlas  v Sobieského rezidenci na zámku  
ve Wilanówu. 
                                                 
38 Łuszckiewicz, W. – Mycielski, J. – Polkowski, I. – Umiński, P. : Katalog wystawy zabytków 
z czasów Jana III i jego wieku. Kraków 1883. 
39 Kol. autorů: War and Peace, s. 47. 
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Tématu se v následujících letech věnovaly již menší dílčí 
projekty. V roce 1992 to byla prezentace s titulem Orient v polském 
umění  v Národním muzeu v Krakově a Turecké stany ze 
sedmnáctého století ,  která byla uspořádána opět  na Wawelu roku 
2002. 
Turecké textilie, zejména pak výše zmíněné stany a zástavy, 
tvořily po dlouhá léta páteř wawelské expozice blízkovýchodního 
umění. Po dlouhých staletích uložení si celá kolekce stanů vyžádala 
důkladný restaurátorský zásah mající za následek redukci 
instalace.40 Časově náročný úkol spočívající mimo jiné v obnovení 
stanové střechy o celkové ploše 49 m² a ploch stěn o velikosti 125 
m² trval plných pět let. „Těmto měřením předcházely technologické 
a chemické rozbory. Aby mohly být rozsáhlé látkové plochy 
vyčištěny, musely být veškeré aplikace sejmuty. Poté byly sejmuté 
aplikace našity na batistové a hedvábné podklady a následně pak 
zpět připevněny na původní místo.  Z konstrukčních důvodů musel 
být rovněž nahrazen i vnější plášť a kožené bordury, aby mohlo 
dojít k bezproblémovému zavěšení velkého oválného stanu na 
podpůrnou kovovou konstrukci.“41 
 Reprezentativní výstavu mapující půl tisíciletí trvající 
oficiální  vztahy mezi Polskem a Osmanskou říší připravilo několik 
předních polských muzeí a představilo ji  v Muzeu tureckého a 
islámského umění v Istanbulu v době od 29. června do 20. září roku 
1999. Velkolepá výstava vytvořená s  pomocí těch nejkrásnějších a 
nejcennějších předmětů z oblasti  historie uměleckého řemesla a 
historie vojenství podala poměrně podrobný obraz vzájemných 
dějiny. Celý počin byl doplněn reprezentativní monografií  
                                                 
40 Stále jsou však prezentovány především zbraně – šavle velkovezíra Kara Mustafy, luky či 
kalkany, a sedlářské a čalounické práce v podobě sedel a veškerého příslušenství pro jízdu na koni. 
41 Piwocka, Magdalena: A Seventeenth Century Turkish Tent. Conservation. 
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s výmluvným názvem Válka a mír. Osmansko-polské vztahy v 15.-
19. století ,42 na níž se podílelo na padesát  polských orientalistů.  
V létě roku 2006 uspořádala specialistka na orientální textilie 
Dr. Magdalena Piwocka, kurátorka textilu na zámku Wawel, velkou 
reprezentativní výstavu orientálních koberců a tkanin ze sbírek 
rodiny Kulczyckých s názvem Kobierce i tkaniny wschodnie 
z kolekcji Kulczyckich43.  Tato kolekce je ojedinělým souborem 
koberců a textilních fragmentů z islámského Orientu mající  nejen 
nesmírnou kulturní  a sběratelskou hodnotu, ale díky svému 
širokému sběratelskému zaměření představuje rovněž unikátní  
srovnávací materiál . Koberce a vzorky látek poskytují  díky 
rozmanité typologii též cenné etnografické informace. Většina jich 
totiž pochází z venkovského prostředí Malé Asie, Kavkazu, Íránu a 
Středního východu z období 17. až 19. století .  Pro oblast orientální 
muzeologie tkví její výjimečnost  především v systematickém a 
uceleném sběru materiálu jedné povahy, který byl velmi cílevědomě 
shromažďován po několik desítek let  otcem a synem Kulczyckými. 
Řada orientálních luxusních výrobků užívaných jako dekorační 
prvek pro výzdobu polského interiéru odráží rovněž dobové 
estetické normy a vkus měšťanských vrstev 19.století .  
Počátky této výjimečné sbírky jsou velmi neformální -  
profesor Veterinární  akademie ve Lvově Włodzimerz Kulczycky 
(1862-1936) se rozhodl,  že vymění stávající koberec ve svém 
obývacím pokoji  za perský.44 Tato jednoduchá pohnutka 
odstartovala sběratelskou vášeň, která v osobě syna zasáhla i  další 
generaci . Sbírka byla budována především prostřednictvím nákupů 
od starožitníků a překupníků. Od četných nákupů se zachovaly 
                                                 
42 Kol. aut.: War and Peace. 
43 Piwocka, Magdalena ed.: Kobierce i tkaniny wschodnie z kolekcji Włodzimierza i Jerzego 
Kulczyckich. 
44 Tamtéž, s. 11. 
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originální účty, včetně poznámek osvětlujících okolnosti původu 
jednotlivých kusů. Důležitý je rovněž fakt historicko-geografický, 
neboť Lvov, jakožto jedno z nejdůležitějších východoevropských 
velkoměst,  měnil v době jejího budování svou „státní příslušnost“.  
Z toho důvodu se dá i celá kolekce považovat za doklad s nemalou 
socio-ekonomickou a kulturní výpovědí. 
 
 
Maďarsko 
 
S ohledem na geografické umístění  měly historické Uhry 
odedávna velmi hlubokou, a to ať už pozitivní, či  negativní,  
zkušenost  s  Osmanskou říší. V důsledku řady styčných míst  
v historii obou států se dochovalo velké množství psaného 
materiálu, z něhož je jasně patrná přítomnost předmětů orientální  
provenience v Uhrách. Můžeme se o tom dočíst  např.  
v pozemkových knihách či evidencích týkajících se věna a závětí.45 
Z pohledu dnešního člověka zaujme ten fakt, že orientální koberce, 
jež bývaly nedílnou součástí vybavení interiéru uherské nobil ity, se 
povětšinou nepoužívaly na pokrytí podlahy. Tento původní 
praktický význam byl jednoznačně překryt důrazem na jejich 
reprezentativnost a zdobnost - prostíraly se na stůl, věšely se na zdi 
či se používaly jako přehozy přes postele. Jejich určení bylo 
jednoznačně dekorativní. Mimo to plnily rovněž rituální funkci, kdy 
při svatbách na nich stával ženich s nevěstou, při pohřebních 
obřadech byly podkládány pod zemřelého.46 Užití v rámci rodinných 
                                                 
45 Pásztor, Emese: Ottoman Turkish Carpets in the Collection of the Budapest Museum of Applied 
Arts, s. 8. 
46 Tamtéž, s. 8 a 15-17. 
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obřadů představuje maďarské specifikum, s nímž se jinde ve střední  
Evropě nesetkáme. 
Jak již bylo zmíněno v kapitole o polských vztazích 
s Orientem, obchodní cesty do Evropy vedly právě přes Moldávii a 
Valašsko, tedy místy,  jež byla historicky po dlouhou dobu spojena 
s Uhrami a přes něž proudilo do Uher a dále do Evropy luxusní 
orientální zboží.  Ctiteli takovýchto předmětů byli samozřejmě i  
mocenské špičky jako např. uherský palatin Gábor Bethlen, princ 
György Rákóczi I. ,  Ferenc Wesselényi či příslušníci šlechrického 
rodu Esterházy, kterým bylo zboží mnohdy dováženo přímo na 
objednávku.47 
 
Maďarská orientální muzeologie 
 
Jednu z nejobsáhlejších a nejdůležitějších sbírek v Maďarsku 
skrývá romantická stavbu Uměleckoprůmyslového muzea 
(Iparmüvészeti Muzeum) ,  která jako by do centra Budapešti  spadla 
z Šahrazádiných vyprávění. Stavba je pozoruhodná nejen svou 
romantickou orientalizující architekturou projektovanou 
významným rakousko-uherským architektem Ödönem Lechnerem, 
ale i použitím dekorativních fajánsových prvků z dílny nadšeného 
orientalisty Miklóse Zsolnaye.48 Muzeum bylo založeno jako třet í 
svého druhu v Evropě, po Londýně a Vídni, roku 1872. Kromě 
klasického portfolia evropských uměleckoprůmyslových sbírek 
nabízí toto muzeum rovněž ukázky skvostů pocházejících 
z islámského Orientu, jež byly do sbírek začleněny zcela v kontextu 
                                                 
47 Tamtéž, s. 10-11. 
48 Podrobněji viz poslední kapitola „Evropské orientalizující užité umění“ a Dvořáková, Sabina: 
The Zsolnay’s Oriental Passion and its Impact on Hungarian Art. 
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vkusu konce 19. století a v duchu evropského pohledu na „exotické“ 
kraje prezentované na světových výstavách. 
Jako jedny z prvních byly v dobových pramenech popsány, 
v dnešní terminologii „zkatalogizovány“, orientální koberce. 
V dnešním Maďarsku se poprvé objevily jako součást  
diplomatických darů, jež přiváželi Benátčané ve 14. století.  Ve 
zvýšené míře byl jejich výskyt zaznamenán v análech z 16. a 17. 
století.  Díky výjimečné zálibě uherských a transylvánských magnátů 
v orientálních krásách se do dnešních dob dochovalo téměř pět set  
kusů osmanských tureckých koberců z 15. až 17. století,  což je 
v celé Evropě jev naprosto ojedinělý.49 Uměleckoprůmyslové 
muzeum v Budapešti pak ukrývá téměř dvě stovky osmanských 
tureckých koberců svým vznikem spadajících do rozmezí 15. až 19. 
století.  Po istanbulském Muzeu tureckého a islámského umění se 
jedná o druhou největší kolekci na světě.50 Asi polovina z nich 
pochází z raného a klasického období (15.-17. stol .) . Stojí za 
zmínku, že akvizice valné většiny z nich proběhla již před první 
světovou válkou.51 V této souvislosti nelze opomenout, že nebývalé 
množství osmanských tureckých koberců se nachází rovněž 
v Transylvánii v tamních protestantských kostelech (př. Braşov či  
Sighişora, Rumunsko).52  
Jeden z největších počinů muzea bylo uspořádání Výstavy 
tureckých koberců z Transylvánie v roce 1914. Jednalo se o vůbec 
první expozici osmanských tureckých koberců na světě,  která pak 
byla následně  v roce 1925 ve zkrácené verzi  prezentována v Paříži . 
Dalšími významnými výstavami byly Maloasijské koberce v roce 
1935, Orientální koberce v roce 1962 a Anatolské koberce v roce 
                                                 
49 Pásztor, Emese: Ottoman Turkish Carpets in the Collection..., s. 8. 
50 Tamtéž, s. 22. 
51 Batári, Ferenc: Ottoman Turkish Carpets, s. 7. 
52 Podrobněji viz kol. autorů: Osmanische Teppiche in Siebenbürgen. 
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1970. Plodné období v maďarském bádání o orientálních kobercích 
je spojeno s osobou Ference Batáriho, který od 70. let 20. století až 
do své smrti roku 2005 vydal na osm desítek statí a publikací .  Téma 
zároveň sledoval v rámci četných výstav mezi jinými např. 
Osmanské turecké koberce  (Keszthely v roce 1994), Turecké 
koberce ze 13.-18. století  (Istanbul v roce 1996).  Zatím posledním 
pozoruhodným projektem z tohoto oboru byla nedávná výstava 
(v roce 2007) nazvaná Osmanské turecké koberce ve sbírce 
Uměleckoprůmyslového muzea v Budapešti  doprovázená obsáhlým 
katalogem.53 
Hovoříme-li o budapešťském Uměleckoprůmyslovém muzeu, 
musíme rovněž zmínit bohatý fond významného uherského 
šlechtického rodu Esterházy, jehož část je pod názvem 
Esterházyovská pokladnice54 veřejnosti přístupná formou atraktivní 
expozice. Předměty,  pocházející z islámského Orientu ponejvíce 
z období 15.-17. století,  dokladují  velmi plodnou historii  
vzájemných vztahů Esterházyů především s osmanskými Turky a 
safíjovskou Persií .  Chvíle mírového soužití reprezentují dokonale 
řemeslně zvládnuté artefakty vyrobené pro vyšší vrstvy jako např. 
turecké zrcadlo ze 17. století vykládané tyrkysy a nefrity55 či 
drahocenné dýky ze 16. století vykládané rubíny, smaragdy a jinými 
drahými kameny56.  Dochované oděvní součástky ušité z luxusních 
materiálů, jakými byl hedvábný brokát či samet vyšívaný zlatým a 
stříbrným dracounem z Bursy a Istanbulu,  jsou buď přímo orientální 
provenience, nebo byly ušity z dovezených látek zhotoveny až 
v Uhrách.57 Stejné pravidlo platí pro čabraky a sedla.58 Podobně 
                                                 
53 Podrobněji viz Pasztor, Emese: Ottoman Turkish Carpets in the Collection of the Budapest 
Museum of Applied Arts. 
54 Podrobněji viz Szylágyi, András: Die Esterházy-Schatzkammer. Kunstwerke aus fünf 
Jahrhunderten. 
55 Inv. č. E 72.2. 
56 Inv. č. E61.4 a E61.5. 
57 Např. inv. č. 64.40. 
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tomu bylo i u tepaných, kulatých, osmanských št ítů59,  které byly 
pravděpodobně vyrobeny již na území Uher. Válečný žánr je 
reprezentován zbraněmi, z  nichž za všechny jmenujme dvě bohatě 
vykládané osmanské šavle60,  jejichž analogie můžeme najít např. ve 
wawelských sbírkách nebo ve zbrojnici  drážďanského Zwingeru. 
Mistrovské dílo esterházyovské kolekce tvoří safíjovský 
nástěnný závěs s aplikacemi.61 Jedná se o rozměrný, 278 x 254 cm 
velký, „textilní obraz“ vyrobený v Íránu v 16. století technikou 
našívaných hedvábných a kožených aplikací na podklad 
z hedvábného taftu.  Vzhledem k nedostatku pramenů je určení i  
původ tohoto sbírkového předmětu zahalen domněnkami. Na základě 
současného srovnávacího studia s knižní malbou převládl 
v odborných kruzích názor, že by se mohlo jednat o výjev 
představující scénu ze života na dvoře šáha Tehmáspa I. v Tabrízu.62 
Budova Maďarského národního muzea Magyar Nemzeti  
Muzeum skrývá rovněž řadu významných předmětů dokládajících 
tureckou přítomnost na území dnešního Maďarska. Na rozdíl od 
řemeslně dokonalých děl, jak je představuje Uměleckoprůmyslové 
muzeum, se v tomto případě jedná především o obyčejné předměty 
denní potřeby. Nalezneme zde tak keramické nádoby vyrobené 
přímo v tureckých hrnčířských dílnách v Uhrách. Z  Budy pocházela 
jednoduchá, částečně glazovaná hrnčina. Naproti tomu glazovaná 
keramika vyšší kvality připomínající svým tvarem, zpracováním i 
vzorem klasické kusy z Izniku a Küthaye se vyráběla v dílnách 
v Pécsi  a Visegradu. Část stálé expozice je vyhrazena tureckým 
náhrobním kamenům, jejichž forma byla pro majoritu typickým 
ztělesněním této kultury.  Jedná se o sloupy a stély,  jejichž čelní  
                                                                                                                                     
58 Např. inv. č. 52.1420.1-3 a 52.2857.1. 
59 Inv. č. K19/1-2 a E65.84.1. 
60 Inv. č. E60.27 a E61.4. 
61 Inv. č. 52.2801. 
62 Szylági, s. 62-65. 
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deska je opatřena nápisem udávajícím jméno a postavení zesnulého, 
přičemž horní hrana ústí do útvaru představujícího kamenný turban. 
Atmosféru dotvářejí  husarské uniformy, osmanské šavle,  luky,  
zdobené toulce, ale i  např. miniatury a portrét  sultána Süleymana.63 
Další důležitou sbírkou je kolekce keramiky, která přináleží k 
Zsolnayovým keramickým závodům v Pécsi (Pětikostelí). Vznikla 
jako soukromý studijní materiál, jež na cestách po Blízkém východě 
shromáždil Miklós Zsolnay. Sbírka, založená v poslední čtvrtině 19. 
století,  obsahuje, ve střední Evropě, ojedinělé kusy blízkovýchodní 
keramiky. Nejcennější pocházejí z arabského Egypta: fustátské,  
ajjúbovské, fátimovské a ty z dob Bahrijských i  Burdžijských 
mamlúkú.64 Získaný materiál sloužil především jako inspirační 
zdroj,  neboť orientální vzory Zsolnayova rodinná továrna aplikovala 
při výzdobě porcelánu.65 
Vzhledem k pří tomnosti tureckého živlu na území dnešního 
Maďarska je možné setkat  se téměř v každém, více či  méně, 
významném lokálním národopisném muzeu s předměty, jež tyto 
kontakty dokladují.  
Obdobně jako v Polsku, se i  v Maďarsku setkáváme s 
orientaliky v rámci církevního majetku. Osud předmětů 
nacházejících se v církevních objektech je v mnohém podobný těm 
polským. Jejich shromažďování a ukládání probíhalo na bázi  
votivních darů. Plnohodnotný pandán polského poutního místa 
v Čenstochové tak tvoří podunajská Ostřihom, kde pokladnice 
arcibiskupského chrámu skýtá obdobný pohled jako klenotnice na 
čenstochovské Jasné hoře. 
 
 
                                                 
63 Stálá expozice postavená na poč. 21. stol. 
64 Pdrobněji viz Gerelyes, Ibolya – Kovács, Orsolya: An unknown Orientalist.  
65 Viz kapitola o evropském orientalizujícím užitém umění. 
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Rakousko 
 
V důsledku společné historie zemí bývalé rakousko-uherské 
monarchie souvisí  předcházející podkapitola představující sbírky na 
území dnešního Maďarska velmi úzce se sběratelstvím v dnešním 
Rakousku. Jestliže jsou pro historika islámského umění při návštěvě 
Budapešti největším lákadlem koberce, a to především ty turecké, 
při návštěvě Vídně by to logicky měly být artefakty spojené s jejím 
dvojím obléháním.66 Z pasáže zachycující sběratelství v Polsku 
vyplývá, že  bezprostředně po bitvě u Vídně na podzim roku 1683 se  
podařilo králi Janu III. Sobieskemu přepravit nejcennější  kusy 
kořisti  do Krakova. Z následujícího textu však uvidíme, že i 
navzdory tomuto faktu, jsou muzea ve  Vídni doslova přeplněna 
různými artefakty z islámských zemí – tedy nejen z Osmanské říše.   
Luxusní předměty z Blízkého a Středního východu jsou na 
území dnešního Rakouska známy přinejmenším již od středověku. 
Dokladuje to část sbírek, jež jsou dnes chloubou Diecézního muzea  
při chrámu sv. Štěpána ve Vídni (Dom- und Diozösanmuseum) .  
Jedná se o předměty, které patřily Rudolfu IV. Habsburskému 
(1339-1365). Do období kolem roku 1360 se datuje Rudolfovo 
pohřební roucho vyrobené z hedvábného brokátu s vytkaným 
jménem ílchánského panovníka Abú Saʽída (1316-1335).67 Tento typ 
látek se řadí  mezi tzv. Panni tartarici  – neboli hedvábné tkaniny 
protkávané zlatem a stříbrem pocházející ze zemí islámského 
východu. Ve středověku představovaly velmi ceněný sběratelský 
materiál . Rudolfův oděv odráží  prestižní postavení těchto tkanin,  
jejich vysokou estet ickou ale i ekonomickou hodnotu. Navíc ani  
v tomto případě nebyla pociťována dichotomie mezi látkou islámské 
                                                 
66 První obléhání Vídně se uskutečnilo roku 1529, druhé pak 1683. 
67 Inv. č. DD 3-7. 
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provenience použitou pro pohřební výbavu křesťanského panovníka.  
Prostřednictvím křížových výprav se do Rudolfovy sbírky dostaly 
pravděpodobně i skleněné nádoby zdobené emailem a zlatem syrské 
provenience z let 128068 a 131069.  
Jak je patrné ze sbírky původně náležející Rudolfu 
Habsburskému, je sběratelství v Rakousku spjato především se 
šlechtickým prostředím. Jedné z nejvýznamnějších kolekcí turcik 
svého druhu proto dalo vzniknout zanícení pro orientální  krásu 
arcivévody Ferdinanda II.  Tyrolského (1529-1595). Tento ve všech 
ohledech renesanční člověk vystavěl profesionální sbírku na svém 
zámku Ambras u Innsbruku, která je pozoruhodná nejen svým 
obsahem, ale hlavně „systematičností , s níž byla koncipována 
zbrojnice,  a encyklopedičnost  pokladnice a kabinetu kuriozit, které 
se dodnes nachází na svém původním místě“.70  
Přirozený strach křesťanského světa z Turků na jedné straně a 
zároveň fascinace jimi byly hnacím motorem pro sběr předmětů 
s nimi souvisejícími. Nejinak tomu bylo i v případě arcivévody 
Ferdinanda. V jeho zbrojnici zaujímala zvláštní místo komora 
turecká (Türkenkammer) ,  kterou z části naplnil především předměty,  
jež přivezl ze svého vojenského tažení proti Turkům do Uher roku 
1556 nebo jež už byly v habsburském majetku z jiných výprav či 
diplomatických darů. Akvizice rovněž probíhala i  
zprostředkovanými nákupy na objednávku. Nalezneme zde tak 
osmanskou zbroj , dýky, luky s toulci, vybavení pro koně, turbany, 
boty či stany pocházející ze 16. století,  přičemž hodnota všech 
předmětů je dána jejich nejvyšší kvalitou.  
Rovněž tak zábava na šlechtických dvorech čerpala 
z prostředí orientální exotiky. Jako připomínka tureckého Orientu,  
                                                 
68 Inv. č. DD L-6. 
69 Inv. č. DD L-5. 
70 Sandblicher, Veronika: Türkische Kostbarkeiten aus dem Kunsthistorischen Museum, s. 3. 
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či ještě lépe jako jakási hra na něj, byly při příležitosti dvorských 
slavností inscenovány tzv.  turecké boje. Scény z válečného pole se 
odehrávaly v kostýmech inspirovaných „tureckým nepřítelem“, 
stejně jako j ím byly dotčeny i všechny další aspekty jako hudba, 
tanec, architektura či prvky tzv. turecké módy v oblékání. 
Připomínkou těchto radovánek jsou akvarely nebo malby temperami 
včetně popisu, jichž se na zámku Ambras zachovala celá řada.  
Nutno zmínit např. Knihu rytířských turnajů císaře Maximiliána I.  
„Freydal“ jihoněmecké provenience z let  1512-151571 nebo Knihu 
rytířských turnajů arcivévody Ferdinanda II. rakouské provenience 
z let následujících po roku 155772.73 
Oblibu námětů korespondujících s osmanským Tureckem 
rovněž dokládá složení kolekce obrazů. Je v ní  zastoupen např. olej 
na plátně představující  portrét janovského námořního kapitána 
Andrei Dorii74 - přemožitele Turků, který bojoval na straně Svaté 
ligy75 roku 1538 v bitvě u Prevezy proti  osmanské flotile vedené 
zkušeným pirátem Chairuddínem Barbarossou. Ten je zvěčněn na 
dalším portrétu76.  Zcela ojedinělá je sbírka miniatur: olej na papíře 
podloženém dřevem o velikosti 10,5 x 13 cm, skrývající  celý soubor 
čtrnácti portrétů osmanských sultánů a jim blízkých osob.  
Zajímavostí je, že se jedná o kopie kopí, které nechal z originálů ze 
sbírky biskupa Paola Giovia Nocera (zemřel 1552) pořídit Cosimo I. 
Medici .77 Díky anonymnímu umělci třetí  čtvrtiny 16. století tak 
můžeme pohlédnout do tváře dobyvatele Konstantinopole Mehmeta 
                                                 
71 Inv. č. Ambras KK 5073 
72 Inv. č. Ambras KK 5134. 
73 Sandblicher, Veronika: Türkische Kostbarkeiten aus dem Kunsthistorischen Museum, s. 27. 
74 Inv. č. Ambras GG 8232. 
75 Aliance Papežského státu, Španělska a Benátek vytvořená papežem Pavlem III. (1534-1549) 
proti Osmanské říši. 
76 Inv. č. Ambras GG 8238. 
77 Sandblicher, Veronika: Türkische Kostbarkeiten aus dem Kunsthistorischen Museum. S. 40. 
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II. či Ferdinandova současníka Süleymana I. i  jeho slovanské ženy 
Roxeleny. 
Z majetku Ferdinandova bratrance Maxmiliána III.  (1558-
1618, bratr Rudolfa II.) ,  velmistra Řádu německých rytířů, pochází 
tři  osmanské, zlatem a drahými kameny vykládané, dýky vyrobené 
kolem roku 1600, jež jsou dnes k vidění v Pokladnici  Řádu ve 
Vídni.  
 
Novodobá orientální muzeologie 
 
 První světová výstava, na níž byly prezentovány rukodělné 
výrobky orientální povahy, avšak bez větší kunsthistorické hodnoty,  
byla v Londýně uspořádána roku 1851.78 V roce 1873 dospěla vlna 
pořadatelství světových výstav i do Vídně. V již tehdy populárním 
zábavním a oddechovém parku Prater,  byla představena v pořadí 
pátá světová výstava. Předměty pocházející z islámských zemí byly 
vystaveny z iniciativy rakousko-uherské vlády.79 O rok později , 21. 
října 1874, bylo svoláno Komité pro Orient a východní Asii (Comité 
für den Orient und Ost-Asien) ,  které se ještě tentýž den přerodilo 
v instituci Orientálního muzea (Orientalisches Museum) .  Prvními 
artefakty,  které přispěly k vybudování základu sbírky nového, zcela 
specializovaného, muzea byly především soukromé dary, státní dary 
pocházející přímo z prostředí habsburského dvora či dary konzulů,  
jež nashromáždili během svého působení v cizích krajích. Akvizice 
se odehrály i na světové výstavě, což se odrazilo v početném 
souboru artefaktů, především ze středí Asie, které po ukončení akce 
ve Vídni zůstaly.  
                                                 
78 Kol. autorů: Kunst des Islam. Teppiche, Keramiken und Fayencen, Glässer und 
Moscheelampen, Metallarbeiten aus den Sammlungen des Österreichischen Museums für 
Angewandte Kunst, Wien, s. 7. 
79 Tamtéž, s. 7. 
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 V této souvislosti  nelze nezmínit, že zejména v druhé 
polovině 19. století  byl  islámský Orient v zorném poli rakousko-
uherské poli tiky.  Orientalistika jako věda byla ve všech svých 
aspektech široce podporována. Byla využívána jak pro cíle 
politické, tak i vědecké a kulturní.  Jedním z nejplodnějších 
orientalistů s velkými zásluhami o rozvoj praktické rakouské 
orientální muzeologie byl ředitel Dvorské knihovny (Hofbibliothek)  
rytíř Joseph von Karabacek (1845-1918). Karabackův přínos tkví 
v jeho všestrannosti – specialista na arabské písemnictví a 
papyrologii se taktéž intenzivně věnoval výzkumu a popisu 
uměleckořemeslných sbírek nově vzniklých níže popsaných muzeí.  
Do centra jeho zájmu patřila kromě textilu i  keramika a 
problematika zobrazování v islámu. Pro širší  pojetí  dějin umění je 
bezesporu přínosná práce o působení italských malířů na dvoře 
sultána Mehmeda II.  Dobyvatele.80 
 Orientální muzeum se transformovalo v Obchodní muzeum 
(K. und K. Österreichischen Handels Museum)  roku 1886. V jeho 
kuratoriu se ihned vynořil návrh na vybudování čistě 
uměleckoprůmyslových orientálních sbírek,  které by se vydělily 
z Muzea pro umění a průmysl  (Österreichisches Museum für Kunst  
und Industrie) ,  jež bylo založeno roku 1864. Všemi těmito přerody 
vzniklo roku vídeňské Muzeum užitého umění (Museum für 
Angewandte Kunst, oficiální užívaná zkratka MAK) ,  jak jej  známe 
dnes. 
 Z pohledu orientální muzeologie představoval rok 1907 pro 
dnešní MAK jednu z nejvýznamnějších fází v budování sbírek.  
Z pohledu personálního obsazení byl zároveň i posledním funkčním 
rokem snad nejvýznamnějšího ředitele tohoto zařízení  Antona von 
Scaly. V době jeho působení bylo do muzea převedeno téměř 4000 
                                                 
80 Karabacek, Joseph von: Italienische Künstleram Hofe Muhammads II. des Eroberers 1451-1481. 
Wien 1911. 
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inventárních čísel nově získaných  orientálních artefaktů – textil,  
koberce, keramika, kovy, porcelán z Dálného východu i  např. 
japonské dřevořezby za cenu 150 000 korun. Nárůst fondu znamenal 
i  velkou finanční zátěž, neboť instituce splácela akvizici po dobu 
dalších patnácti let .81  
Samotná kolekce islámského umění MAK čítající více než pět 
set položek, koberce a miniatury nepočítaje, je koncipována 
klasicky na bázi materiálu zohledňující textil včetně koberců, 
keramiku, kovy a písemné památky. Soubor orientálních textilií  
rovněž zahrnuje vzorky látek,  v nichž se klasicky objevují hedvábné 
brokáty ze 16.-19. století ,  ozdobné lemy vyšívané křížkovou 
výšivkou na kalhoty perské provenience povětšinou z 19. století ,  
kašmírské vlněné tkaniny s klasickým motivem búte či perské a 
indické tisky z 18. a 19. století .  Důraz na aplikované umělecké 
řemeslo podtrhují například matrice pro potisk vzorů na textilie. 
Oddělení keramiky představuje celou škálu výrobků: kášánské 
listrované kachle,  kádžárovské vlysové desky s postavami,  
budovami a zvířaty,  širokou paletu iznické keramiky od obkladaček, 
přes tal íře po džbány. Z řady vystupuje např. talíř82 iznické 
produkce ze 16. století s typickým motivem tulipánů, chrp i 
stylizované vlny. Barevnému řešení dominuje pro toto období 
příznačná tomatově červená barva. Běžnou produkci zastupuje na 
čtyři desítky kusů typické listrované keramiky pocházející  
z muslimského Španělska,  přičemž jasně převažují  talíře,  z nichž 
některé dosahují úctyhodných rozměrů.  
Ve sbírce kovů se nacházejí především turecké a perské 
předměty určené pro stolování (konvice, mísy a džbány),  dále  
vykuřovadla klasických i atypických tvarů např. v podobě 
velblouda. Z tohoto souboru se vymyká sada magických misek pro 
                                                 
81 Kol. autorů: Kunst des Islam, s. 7. 
82 Inv. č. MAK Ke 1303. 
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věštění osudu pocházejících z Íránu 19. století,  které byly 
zakoupeny ze Světové výstavy ve Vídni. Magický ri tuál, pro který 
byly misky určeny, z nich činí raritní artefakty,  s nimiž se 
setkáváme jen zřídka. Neobjevují se totiž paušálně ve všech 
muzeích, tak jako je tomu například v případě různých vykuřovadel 
či konvic. Obvyklý průměr misky je cca 20cm a hloubka cca 5cm, 
kolem konicky vydutého středu kroužily kovové či kostěné destičky 
s věštbami. Vnější i  vnitřní strany bývají popsány koranickými 
nápisy nebo pseudonápisy a čísly.83 V tomto případě se nabízí 
paralela s kabalistickými pomůckami užívanými v barokní Evropě.  
Zajímavé jsou fil igránské šperkařské práce z 19. století 
z oblasti Tuniska a osmanského Turecka, jež zahrnují náhrdelníky 
pro ženy z vyšší  společnosti značně ovlivněné evropskou módou.  
Materiálově odlišná je klasická mešitová lampa vyrobená ze 
skla. Její jedinečnost podtrhuje instalace ve stálé expozici  
přibližující vývoj sklářství ve světě. Řada dalších skleněných 
objektů přibyla prostřednictvím koupě po druhé světové válce.84 
Mezi úctyhodné artefakty patří ilustrovaný rukopis 
hrdinského eposu Hamzaname85,  jež vzniknul v severní Indii kolem 
roku 1570 za vlády mogulského šáha Akbara (1556-16050). Původní 
dílo se skládalo ze čtrnácti svazků, z nichž každý obsahoval po 
stovce folií  z bavlněné tkaniny s pigmentovou malbou a zlacením o 
velikostech cca 68 x 53 cm. Se svými šedesáti listy se MAK řadí 
mezi největší vlastníky Hamzanamy, jelikož na celém světě se 
dochovalo jen něco přes dvě stovky kusů jednotlivých foli í .86 Stejně 
jako další exponáty byla i folia získána na světové výstavě ve Vídni 
v roce 1873. 
                                                 
83 Podrobněji viz př. Allan, James W.: Metalworks of the Islamic World. The Aron Collection.  
84 Kol. autorů: Kunst des Islam, s. 7. 
85 Inv. č. MAK B.I.8770/35 
86 www.museumislamischerkunst.net 
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Kolekce koberců v MAK 
 
Od 19. století se začalo znalectví koberců pokládat za jednu 
z uměleckohistorických vědních disciplín. S koberci se obchodovalo 
často prostřednictvím britských, německých a francouzských 
překupníků, kteří sídlili  v Cařihradě. V tomto století vznikaly 
klasické sběratelské příručky, jež jsou díky obsažnosti  informací 
platné dodnes. Stejně jako v sousedním Maďarsku, ale třeba i ve 
Velké Británii , byla věnována obzvláštní pozornost kobercům. 
Současná sbírka vídeňského Uměleckoprůmyslového muzea patří  
vedle londýnského Victoria a Albert Muzea a newyorského 
Metropolitního muzea k nejhodnotnějším na západě. Nejvzácnější 
materiál se však nachází ve fondech Islámského muzea v Káhiře a 
v Muzeu tureckého a islámského umění v Istanbulu, kam byly 
svezeny ty nejlepší z  původních vázaných koberců z mešit  Blízkého 
a Středního východu a severní  Afriky. 
 Na přelomu let 1864 a 1865 a pak v roce 1891 byly 
uspořádány dvě jedinečné výstavy orientálních koberců 
v Obchodním muzeu ve Vídni, ta druhá pak pod dohledem Antona 
von Scaly. Základem pro obě výstavy se staly artefakty z vlastního 
mobiliáře a především koberce zapůjčené z císařského dvora, mezi 
nimiž nechyběly ani kusy s loveckými scénami. Informace o 
nejkrásnějších a nejhodnotnějších artefaktech byly roku 1892 
uveřejněny v reprezentativním svazku, který zpracoval přední 
rakousko-uherský znalec koberců Alois Riegel.87 Naproti tomu 
zprávy o výstavě z roku 1865 máme uchovány z pera dalšího 
významného historika umění v oblasti  koberců Wilhelma von 
Bode.88 Druhé výstavě se rovněž věnuje Katalog historické výstavy 
                                                 
87 Riegel, Alois:Altorientalische Teppiche. Leipzig 1891.  
88 Bode, Wlihelm von: Vorderasiatische Knüpftepiche aus älterer Zeit. Leipzig 1865? 
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islámského orientu. Kompletní představení kultovních a profánních 
staveb89 z pera Franze Schmoranze, který zde uvádí původ některých 
vystavených předmětů. Katalog je zajímavý tím, že uvádí jména čtyř  
mužů profesionálně působících v oblasti Blízkého východu a celého 
Středomoří , odkud si dovezli celou řadu předmětů (a to nikoli jen 
jakýchsi suvenýrů). Kromě příkladů řemesla výše popsané oblasti  se 
mezi exponáty dala najít i  řada dobových fotografií ,  akvarely a 
tisky. Předměty z osobních sbírek těchto mužů jsou zajímavým 
dokladem o práci Evropanů a jejich cestovatelské vášni ve druhé 
polovině 19. století.  
 Výše zmíněnou významnou akvizicí v roce 1907 se podařilo 
do sbírek tehdejšího Rakouského muzea pro umění a průmysl 
(Österreichisches Museum für Kunst  und Industrie) ,  dnešního 
MAKu, získat unikátní  perské,  indické a maloasijské koberce 
z rozmezí 16. až 18. století.  Kolekce dnes tvoří stěžejní a 
nejhodnotnější část inventáře. I přesto se mezi nejlepší kusy, které 
muzeum vlastní, počítají tzv. habsburské pocházející z majetku 
vládnoucí dynastie. Zde totiž hovoříme o položkách, které na konci 
první světové války, tedy v době rozpadu habsburské monarchie, 
přišly z majetku rakousko-uherského císařského domu. Tímto 
převodem  bylo nabyto na 330 osmanských koberců, jež byly 
vzhledem k profilu sbírky zásadním přínosem. Jeden z pěti  takto 
nabytých mamlúckých hedvábných koberců90 zaujme vzorem 
s jedním centrálním a několika postranními menšími medailony. 
Pochází z egyptských dílen I. poloviny 16. století. Vyniká dobrým 
stavem, vysokou hustotou uzlů a precizní výrobou. Z majetku císaře 
pochází i  velmi vzácný bavlněný tzv.  polský koberec91 řazený do  17. 
                                                 
89 Schmoranz, Franz: Katalog der historischen Ausstellung des islamischen Orients. Umfassend 
Darstellungen von Cultus- und Profanbauten. Wien 1865? 
90 Inv. č. MAK T83321/1922 KB. 
91 Inv. č. MAK T8339/1922 KB. 
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století zajímavý svým centrálním medailonem, jehož okraje jako 
duha přechází z jedné barvy do druhé přes celé vnitřní pole až k 
borduře.92 Koberec vyrobený v Chorasánu je vzhledem 
k ojedinělému výskytu raritou celé sbírky.  
Roku 1920 bylo vystaveno šestnáct těchto koberců 
ve sloupovém sále muzea. Byly mezi nimi i ty nejvzácnější  
v podobě zmíněného hedvábného mamlúckého koberce nebo 
hedvábný koberec s loveckými scénami, dále tzv. perský koberec či 
osmanské modlitební koberce.93 O několik let později , roku 1926, 
vyšel první svazek, a roku 1928 i  druhý, knihy Friedricha Sarra a 
Hermanna Trenkwalda Staré orientální  koberce (Altorientalische 
Teppiche)94,  která se mimo jiné věnuje i  výše zmíněným kobercům 
z MAKu. 
 V průběhu druhé světové války a především po ní se podařilo 
nabýt ze sbírkotvorného hlediska důležité položky jako např.  perský 
koberec s kartušemi z majetku Erbena Clam-Gallase (1941) nebo 
perský hedvábný koberec s medailony (1957), uşak s bílým 
základem (1971) a dále pak například hedvábné kášány z vlastnictví 
rodiny Rotschildů.95 
 Precizního zpracování se koberce a vůbec celý fond textilií  
dočkal za dlouhodobého působení kurátorky Angely Völker na konci 
20. a počátku 21. století.  
 
 
 
                                                 
92 Podrobněji viz Völker, Angela: Die orientalischen Knüpfteppiche im MAK. 
93 Kol. autorů: Kunst des Islam, s. 23. 
94 Sarre, Friedrich – Trenkwald, Hermann: Altorientalische Teppiche. Bd 1, Wien 1926, Bd 2, 
Wien 1928.  
95 Podrobněji viz Völker, Angela: Die orientalischen Knüpfteppiche im MAK. 
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Výstavy 
 
Nutno podotknout,  že v Orientálním muzeu, ani v  jemu 
předcházejících či  následujících institucí , jež byly pohlceny 
dnešním MAKem, neprobíhaly pouze výstavy s islámskou 
tematikou. Velmi hodnotnou kolekci představuje i keramika a 
porcelán z Dálného východu, která byla představena rovněž v době 
módního zájmu o Orient ve druhé polovině 19. století.  Byla to 
například výstava keramiky v roce 1884, z níž se dochoval katalog 
Výstava keramiky v Orientálním muzeu (Die Keramische 
Ausstellung im Orientalischen Museum) popisující  čínskou a 
japonskou keramiku, přejímání dálněvýchodních motivů 
v evropském umění a metodologii ve sběratelství orientálních 
artefaktů.96 
Jedna z největších expozic na území Rakouska zaměřených na 
Orient byla instalována ve vídeňském Uměleckoprůmyslovém muzeu 
v době od 28. května do 26. října 1977 s vše říkajícím názvem 
Islámské umění (Kunst des Islam).  Výstava byla koncipována na 
bázi stereotypního pohledu na dané téma – předvedla všechna 
odvětví  uměleckého řemesla s typickými rysy pro islámský svět: 
koberce, keramiku, sklo a kovy.97 To byla na delší dobu poslední 
příležitost pro komplexní prezentaci oboru. Další se naskytla až 
v roce 1983, kdy byl v Městském muzeu u příležitosti t řísetletého 
výročí bitvy u Vídně představen, byť jen fragment, orientálního 
materiálu v podobě materiálu tureckého. Proto se prvním větším 
počinem souborně předvádějícím materiál  z rakouských muzeí stala 
výstava Svět Orientu: Umění a kultura islámu (Welt des Orients: 
Kunst und Kultur des Islam) připravená v roce 2006 ve městě 
                                                 
96 Numann, W. U.: Die Keramische Ausstellung im Orientalischen Museum. Wien 1884. 
97 Podrobněji viz kol. autorů: Kunst des Islam.  
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v Loeben. Unikátní výstavy, které se konaly na počátku nového 
tisíci let í v Kunsthistorickém muzeu ve Vídni, 7000 let perské 
kultury (7000 Jahre Persische Kunst)  a Poklady fátimovských 
chalífů  (Schätze der Kalifen: Islamischen Kunst zur Fatimidenzeit)  
nepocházely z vlastních sbírek, ale obě byly  převzaty z vnějších 
zdrojů. 
 
Další rakouské instituce 
 
V této subkapitole je věnována pozornost především 
vídeňskému Uměleckoprůmyslovému muzeu, jelikož jeho vznik,  
vývoj a především povaha a příbuznost sbírek koresponduje 
s fondem Moravské galerie v Brně – především tedy její  
uměleckoprůmyslové části.  Pokud jde ale o Rakousko, důležité 
artefakty se nacházejí i  v četných dalších uměleckých sbírkách. 
Jedním z nich je Muzeum dějin umění  (Kunsthistorisches 
Museum)  ve Vídni  vlastnící unikátní sbírku islámského skla,  která 
zahrnuje například perské lahvice z 9. -10. století98,  silnostěnné čiré 
egyptské sklené předměty z 9. století99 a mešitové lampy 
s emailovými votivními nápisy pocházejícími z Egypta 14. století100 
nebo lampa s donací sultána al-Malika az-Záhira Abú Saʽída, kterou 
v upomínku na svého manžela Alphonsa muzeu věnovala Clarice 
Rotschildová. Za pozornost rozhodně stojí i  hedvábný zlatým a 
stříbrným dracounem protkávaný a perlami pošitý korunovační plášť 
sicilského krále Rogera II.  (vládl 1130-1154) z přelomu let 1133 a 
                                                 
98 Inv. č. KHM Gl 3204, GI 3275 či Gl 3228. 
99 Inv. č. KHM Gl 2790 či GI 3136-7. 
100 Inv. č. KHM 410 a Gl 3035. 
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1134101 z období, kdy byla Sicílie velmi si lně ovlivněné islámskou 
kulturou.102 
Vojenské historické muzeum  (Heeresgeschichtiches Museum)  
vlastní reprezentativní soubor osmanských zbraní, 45 zástav a stan,  
přičemž většina těchto artefaktů pochází jako kořist z obojího 
obléhání Vídně. Na stejném základě je vybudována i sbírka Muzea 
města Vídně (Museum der Stadt Wien, Wien Musum),  kde se kromě 
bunčuků, kalkanů, řady dobových rytin, tureckých plánů a map 
nalézá i portrét velkovezíra Kara Mustafy.   
Aby byla freska vídeňských sbírek úplná,  je nezbytné zmínit i  
bohaté fondy Rakouské národní knihovny (Österreichische 
Nationalbibliothek) ,  v níž se mimo jiné nachází několik kusů 
fragmentů Koránu z druhé poloviny 9.  století psaných kúfským 
duktem na pergamenu103.  Ze Šírázu z období kolem roku 1500 
pochází Chamse  perského básníka Nizámího (žil ve 13. století)  
v exempláři iluminovaného rukopisu čítajícího 435 číslovaných 
listů104.  
Jakožto zástupce privátních sbírek je nutno zmínit  sbírku rodu 
Esterházy na hradě Forchtenstein ve spolkové zemi Burgenland na 
hranici s  Maďarskem, která může svou četností a důležitostí směle 
konkurovat výše jmenovaným muzeím. Z podstaty svých majitelů 
obsahuje osmanské zbraně, zástavy a stany. Důležitá je především 
sbírka stanů, jež se po krakovském Wawelu řadí  k nejpočetnějším. 
Vzhledem k tomu, že fenoménem třetího tisíciletí se stal  
internet, je třeba zmínit i  velmi zdařilou webovou stránku 
virtuálního muzea islámského umění 
www.museumislamischerkunst.net  připomínající nejcennější 
                                                 
101 Inv. č. KHM XIII 14. 
102 Podrobněji k přítomnosti Arabů na Sicílii viz př. Amari, Michele: La Storia dei Musulmani di 
Sicilia. 
103 Codex Mixtus 814 a Codex Glasser 250. 
104 Sign. A.F. 93. 
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artefakty vídeňských muzeí. Jedná se o projekt studentů a pedagogů 
z Institutu dějin umění při (Institut  f  für Kunstgeschichte)  Vídeňské 
univerzitě. Internetové prezentace se základními informacemi o 
sbírkách a edukativními materiály je možné najít i  na stránkách 
Muzea dějin umění www.khm.at a MAKu www.mak.at. 
 
 
Německo 
 
 Muzeologie obecně, a to jak teoretická,  tak zejména její  
praktická část , je u našich západních sousedů na značně vysoké 
úrovni s velmi pevně zakořeněnou tradicí.  V oblasti dnešního 
Německa, ale i dalších států s podobným kulturním, náboženským a 
jazykovým zázemím (Švýcarsko, Lucembursko, Nizozemí, Dánsko) ,  
byl fenomén sběratelství  rozšířen napříč celým společenským 
spektrem. Názorný příklad tvoří zejména německá muzea a sbírky, 
přičemž vysoce kvalitní fondy nejsou soustředěny jen na úrovni 
centrálních tj .  státních eventuálně spolkových institucí , ale i mimo 
ně. Díky kontinuální tradici tak nacházíme špičková díla za zdmi 
klášterních či diecézních muzeí.  Není výjimkou, že jsou obsažena i  
v privátních souborech. Významné kolekce umělecko-historické a 
přírodovědné byly rovněž shromážděny v rámci univerzit a 
knihoven. Na rozdíl  od střední a východní Evropy nebylo jejich 
sestavování pro výukové/studijní účely přerušeno, byť byly 
v některých případech deklarovány jako „curiosa“.105 
 
                                                 
105 Viz kabinet kuriozit v pražském Klementinu zrušený josefínskými dekrety, dnes součást 
Národního muzea v Praze. 
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Svědkové středověku 
 
J iž tradičně pochází mnoho cenných předmětů umístěných 
v dnešních německých muzeích z bohaté obchodní a kulturní  
výměny mezi německými aristokratickými dvory a Blízkým 
východem. Cesty a způsoby nabytí se lišily, nicméně výsledné 
umístění je stejné - muzea. Do Evropy se dostaly v podobě válečné 
kořisti nebo naopak pocházejí  z mírových časů, kdy představují  
upomínky na pobyt v dalekých zemích. Speciální  okruh suvenýrů se 
pak pojí s cestami poutníků do Svaté země.106,  kde se později, tj.  
v závěru 18. století  a především pak ve století následujícím, dá 
hovořit o suvenýrovém průmyslu. Obchod s Blízkým východem, 
který byl ve středověku a raném novověku realizován především 
prostřednictvím Benátek, dále proudil prostřednictvím hanzovních 
měst  dále na německé trhy. 
 Diplomatické vztahy lze ponejprv vystopovat již v době vlády 
Karla Velikého (768-814) na přelomu 9. a 10. století,  který byl 
v kontaktu s chalífou v Bagdádu Hárúnem ar-Rašídem (786-809), 
Otto Veliký (936-973) zase s Abdarrahmánem III.  (912-961) 
z Kordóby. Pro aristokratické zákazníky se hojně nakupovalo 
především luxusní zboží – šperky, zrcadla, zlatnické práce. Šlechta 
se nevěnovala sběru islámských objektů systematicky, i  jejich 
rozsah kolekcí byl  ohraničen. Mezi obzvláště ceněné zboží 
pocházející z Orientu patřil  například horský křišťál , který se hojně 
vkládal do relikviářů. Slonovina, jež se do Evropy dostávala 
především přes muslimskou Sicíl ii ,  pak sloužila k výrobě olifantů,  
hřebenů a dóz. Obliba předmětů orientální povahy vzrostla 
v průběhu křížových výprav. Díky nedostatku pramenů je však dnes 
rekonstrukce středověkých sbírek v jej ich plném rozsahu velmi 
                                                 
106 Gierlichs, Joachim – Hagedorn, Annette (eds.): Islamische Kunst in Deutschland, s. 11. 
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obtížná. Stejně je tomu i u sakrálních sbírek, které prošly vlnou 
sekularizace v 19. století .107 Za všechny jmenujme alespoň kolekce 
dómu v Cáchách a poklad welfského knížete Jindřicha Lva (kolem 
1129-95), který jej  s sebou přivezl ze své poutnické cesty do 
Anatólie a Sýrie.  Dnes je část tohoto pokladu umístěna 
v Uměleckoprůmyslovém muzeu (Kunstgewerbemuseum)  
v Berlíně.108 
 
Rozvoj vědeckého zájmu o islámský Orient  
 
Systematický vědecký zájem o Orient v muzejní  a univerzitní 
sféře v Německu kopíruje situaci v sousedním Rakousku. Jeho 
počátky spadají do 19. století.  Islámské umění a řemeslo bylo 
možné studovat mimo Vídeň i v Berlíně a Norimberku. Nejen pro 
studijní účely a nově vzniklá muzea bylo napsáno mnoho zásadních 
příruček zaměřených na klasickou orientální historii umění,  
sběratelství , architekturu, stejně jako na potřeby průmyslu.  Mezi 
nově vzniknuvšími muzei byly totiž i  ty, jež se zrodily z popudu 
místních podnikatelských aktivit .  Firmy pořizovaly sbírky obyčejně 
bez hlubšího uměleckého zájmu. Jejich pohnutky byly provázány s 
výrobou. Zajímaly je tak především řemeslné výrobky,  
architektonické modely nebo sborníky přibližující rozmanité dekory 
a techniky, jež by bylo možné následně využít v praxi.  Ryze 
utilitární důvody stojí v pozadí četných edicí na toto téma. Vůbec 
první německou monografii specializovanou na islámské stavitelství 
napsal  roku 1887 Julius Franz působící  ve druhé polovině 19. století  
jako architekt  v Egyptě. Mimo jiné zde vyprojektoval a v letech 
                                                 
107 Tamtéž, s. 11-12. 
108 Podrobněji viz Enlers, J. – Kötzsche, D.: Der welfenschatz und sein Umkreis. 
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1863 až 1864 na nilském ostrově Gazíra v Káhiře postavil palác109 
ve stylu Alhambry pro chedíva Ismáʽíla (1863-1879), za což obdržel  
pašovský ti tul.   
Příznačnou definici islámského umění vyjádřil  v roce 1867 
Julius Mayer: „Nichts von dieser Schönheit , diesem heiteren und 
weichen Einklang der Farbenwirkung hat Europa dem Orient zur 
Seite zustellen.“  (Nic z té krásy, z toho zářivého a jemného 
souzvuku působení barev nemůže Evropa postavit Orientu 
naroveň.).110 Dalším důležitým krokem v oblasti pohledu na 
orientální dekorativismus představovalo v roce 1883 vydání knihy 
vídeňského historika umění a jednoho z představitelů školy 
pokleslých kulturních hodnot Aloise Riegla Otázky stylových 
základů historie ornamentu (Stilfragen  Grundlegung zu einer 
Geschichte der Ornament) ,  který „arabesky považoval za 
kulminační bod stylistického rozvoje antických ornamentů“.111 
Florální  ornament inspirovaný širokou škálou květinových a 
geometrických dekorů, jež byly za staletí používání v islámské 
architektuře a uměleckém řemeslu dovedeny k dokonalosti,  následně 
sehrál v evropském umění významnou roli. Živnou půdu tato 
inspirace pak našla především na počátku 20. století v období 
secese.112 Vliv islámského umění na německou architekturu však byl 
patrný j iž v 18., a dále samozřejmě i v 19. století.  Klasickou podobu 
ohlasu na exotické kraje zpodobňuje např. stavba odvolávající  se na 
architekturu mešity umístěná v zámecké zahradě ve Schwetzingen. 
Vybočením z romantizující atmosféry šlechtických parků je minaret 
připojený k tabákové továrně „Yenidze“ v Drážďanech. Orientální 
                                                 
109 Dnešní hotel Marriott. 
110 Meyer, Julius: Die Bildende Kunst auf der Weltausstellung. In: Zeitschrift für Bildende Kunst. 
II, 1867, s. 215.  
111 Gierlichs, Joachim – Hagedorn, Annette: Islamische Kunst in Deutschland, s. 18. 
112 Podrobněji v poslední kapitole „Evropské orientalizující užité umění“ 
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klišé v podobě „kouřícího Turka“ se promítlo do architektury - 
kulturní  stereotyp byl převed do praxe. 
 
Berlínské muzejní začátky 
 
 Založení berlínského Muzea islámského umění (Museum für 
Islamische Kunst) roku 1904, nejvýznamnějšího svého druhu 
v Německu, podpořilo vzrůstající zájem o islámské umění.  Beze 
sporu k tomu přispěl i  zisk fasády paláce Mšatta,  coby daru pro  
čerstvě vzniklou instituci od osmanského sultána Abdülhamida II.  
(1876-1909). Architektonický fragment se stal jedním z  jejich 
nejznámějších kusů. Muzeum bylo již od svého zrodu, při  němž 
nestál nikdo jiný než významný historik umění, muzeolog a pozdější  
ředitel berlínských královských muzeí Wilhelm von Bode (1845-
1929)113,  koncipováno v relativně mohutném záběru. Návštěvník zde 
proto může najít doklady ze všech odvětví uměleckého řemesla.  
Stejně tak je věnována pozornost široké škále všedních i svátečních 
předmětů provázejících život obyvatel  v zemích prostírajících se 
mezi Španělskem a Indií, jež v období od 8. do 19. století spadaly 
pod sféru islámské nadvlády. Bohatá historie je prezentována na 
typických artefaktech pro danou geografickou oblast či dynastii:  
muslimská Sicílie je proto reprezentována předměty ze slonoviny114, 
Sýrii zastupuje luxusní táflování stěn z malovaného dřeva 
pocházejícího z domu bohatého obchodníka z Aleppa z let  1600-
1603. Architektonické dekorace ilustruje již zmíněná mšattská 
fasáda, štuky ze Sámarrá či fajánsové obklady z Kášánu. Sbírka by 
nebyla kompletní  bez klasických předmětů z keramiky, kovů či 
                                                 
113 Bode věnoval nově založenému muzeu svou sbírku orientálních koberců. Stejně tak věnoval i 
další významný muzeolog a kunsthistorik té doby Friedrich Sarre několik uměleckořemeslných 
předmětů z vlastní sbírky. 
114 Podobně jako např. ve Victoria and Albert Museum v Londýně. 
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šperků, ale i vzácných iluminovaných manuskriptů dokladujících 
mughalské knižní dovednosti. 
 Muzeum islámského umění vzniklo jako součást  Muzea císaře 
Bedřicha (Kaiser Friedrich Museum) ,  odkud se těsně před nástupem 
fašismu přestěhovalo do speciálních nově postavených objektů na 
Muzejním ostrově (Museumsinsel) uprostřed Berlína. Početná část  
sbírky, především koberců, shořela nebo se ztratila během 
závěrečných bojů II. světové války. To co zbylo, bylo rozděleno 
v souvislosti  se vznikem NDR a NSR. „Demokratická“ část  zůstala 
v Pergamonském muzeu, „spolková“ pak byla přestěhována do 
nových prostor v Dahlemském muzeu  na předměstí Berlína. Od pádu 
Berlínské zdi se sbírky začaly opět scelovat dohromady s tím, že 
dnes jsou již opět umístěny na svém původním místě v j ižním křídle 
proslulého Pergamonského muzea (Pergamonmuseum) na berlínském 
Muzejním ostrově.  
V poválečné době se Muzeum islámského umění v západním 
Berlíně mimo prezentační a výzkumné činnosti soustředilo také na 
konzervování a restaurování, s důrazem na oblast textilu. Tak byl i  
ošetřen další z nesčetných stanů, jež rozbila osmanská armáda před 
Vídní roku 1683 a který dnes mohou návštěvníci obdivovat 
v Německém historickém muzeu (Deutsches Historisches Museum) 
zvaném Zeughaus  v Berlíně.  
 
Islámská muzeologie v dalších spolkových zemích 
 
 V roce 1910 se v bavorském Mnichově konala dnes j iž 
legendární výstava Mistrovských kusů islámského umění 
(Meisterwerke muhammedanischer Kunst) ,  která měla pro vědecké 
kruhy podobný význam jako její vídeňská předchůdkyně z roku 
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1891, na níž byly vystaveny staré orientální  koberce.115 Výstava 
konaná ve Vojenském muzeu (Bayerisches Armeemuseum)  byla 
jednou z prvních svého druhu, kde byly souborně prezentovány 
výjimečné kusy. Tato výstava se stala prvním krokem vědeckého 
přiblížení se k nevyčerpatelné studnici  umění islámského světa.  
Zachoval se tří dílný katalog, jež je možno  považovat za první 
německy psaný přehled orientálního sběratelství v oblasti německy 
mluvících zemí. Byl vydán v Mnichově dva roky po ukončení 
výstavy, na napsání se podílel i F. Sarre a F. R. Martin.116  
 Další Bavorské vojenské muzeum umístěné v Ingolstadtu 
(Bayerisches Armeemuseum)  uchovává ucelenou „tureckou kořist“ 
bavorských kurfiřtů, zejména pak kurfiřta Maxe Emanuela 
(Maxmilian II.  Emanuel, 1662-1726), jednoho z obránců Vídně v 
roce 1683, který se následně zúčastnil řady tažení proti Turkům. 
Kolekce stejného charakteru, avšak rozsáhlejší , cennější a díky 
svému „sběrateli“ i  významnější, se skrývá v Bádenském zemském 
muzeu  (Badisches Landesmuseum v Karlsruhe) .  Nesestavil  ji  
samozřejmě nikdo jiný než bádenský makrabě Ludvík Vilém (1655-
1707)117,  další z trojlístku křesťanských zachránců Vídně (Sobieski 
– Max Emanuel – Ludvík Vilém). 
 Zbraně, ať už válečné nebo lovecké, jsou uloženy i v řadě 
dalších německých muzeí. Poslední, která zde budou kvůli svému 
významu uvedena, jsou Staatliche Kunstsammlung v Kasselu ,  kde se 
nachází třetí nejvýznamnější turecká kořist po výše uvedených 
sbírkách, a drážďanská zbrojnice. Sbírku zbraní vlastní rovněž i  
zámek Sigmaringen, přičemž zde je však podstatnější jeho sbírka 
                                                 
115 Viz subkapitola o rakouské orientální muzeologii. 
116 Sarre, Friedrich – Martin, F. R: Die Ausstellung von Meisterwerken muhammedanischer Kunst 
in München 1910. München 1912. 
117 Po Ludvíkovi je sbírka nazývána Türkenlouis. 
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hudebních nástrojů z Osmanské říše, které se v běžných sbírkách 
nevyskytují  příliš  často.  
 Muzeum Linden (Linden Museum) ve Stuttgartu hostí 
reprezentativní kolekce etnologických předmětů ze zemí Blízkého a 
Středního východu, zatímco v muzeu v Karlsruhe se nacházejí  
zejména artefakty osmanské provenience pocházejících především 
z válečných střetů. Islámské a pákistánské umění bylo zakoupeno 
pro Etnologické muzeum (Völkerkundemuseum)  v Mnichově. 
Bohaté fondy knihoven, jako je tomu například v knihovně ve 
starobylém a významném univerzitním městě Heidelbergu, ve svých 
fondech skrývají nesmírné bohatství představované kaligrafiemi,  
iluminacemi, miniaturami a knižním uměním obecně.  
 K významným, původně soukromým, sbírkám se počítá soubor 
kovů v tzv. Bumillerově sbírce (Bumiller Sammlung) – pojmenované 
po svém sběrateli  a mecenáši Manfredu Bumillerovi, jež je 
v současnosti  stěžejním stavebním kamenem muzea islámského 
umění při Univerzitě Oty Bedřicha (Otto-Friedrich-Universität)  
v Bambergu. Sbírka unikátní  svým zaměřením a uceleností obsahuje 
ojedinělý soubor raně islámských bronzových nádob z Chorásánu. 
Toto jedinečné univerzitní muzeum je hojně využíváno posluchači 
pro praktickou výuku dějin umění islámského světa. 
 Slibný začátek německé orientální muzeologie byl přerušen 
první světovou válkou. Ve 30. letech 20. století stály v popředí 
badatelského zájmu především koberce. Proto se v této souvislosti  
musíme zmínit  například i o soukromé sbírce tzv. polských 
koberců118 prince Rupprechta Bavorského (1869-1955). 
 Od 60. let zažívala Německá spolková republika velký 
„boom“ výstav s orientální tematikou. Roku 1972 byla ve Stuttgartu 
prezentována výstava „Zvíře v umění Iráku“ (Das Tier in der Kunst 
                                                 
118 Polskými koberci je nazývána ta skupina orientálních vázaných koberců, která se vázala 
především v Persii na zakázku polského trhu. 
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Iraks) s takovým ohlasem, že byla o rok později reprizována v 
Essenu. Ve stejném roce (1973) byla v Düsseldofu otevřena další  
výstava mapující oblast Orientu s názvem „Islámská keramika“ 
(Islamische Keramik) .  Uměleckoprůmyslové muzeum ve Frankfurt  
nad Mohanem a Villa Hügel v Essenu hostily v roce 1985 velkou 
výstavu prezentující  osmanské předměty nazvanou „Turecké umění 
a kultura osmanské doby“ (Türkische Kunst und Kultur aus 
osmanischer Zeit) .  
Osmdesátá léta byla pro orientalisty a muzeology významná i 
proto, že byla vydána dvousvazková publikace zahrnující  prozatím 
nepublikované předměty z okruhu islámského umění, které byly 
uloženy v německých sbírkách.119 V roce 1990 pak vyšel jeho 
východoněmecký protějšek reflektující  sbírky islámského umění 
v Německé demokratické republice.120 Zásadní počin představovalo 
o rok později vydání obsáhlé studie současné významné německé 
orientalistky Annette Hagedorn121,  která v ní kompletně zmapovala 
islamika rozptýlená po sbírkách německy mluvících zemí.122 
Výstava reflektující  vztahy mezi křesťanským Západem a 
islámským Východem byla uspořádána v Minchově v roce 1989 pod 
příznačným názvem „Evropa a Orient: Islámské umělecké řemeslo 
z chrámových pokladnic“ (Europa  und Orient: Islamische 
Kunstwerk aus Kirchenschätze) .  
V posledních dvaceti letech je však možné najít velké 
množství expozic s orientální tematikou v četných menších i větších 
muzeích ve všech spolkových zemích. Jak je vidět, tak s bohatými 
                                                 
119 Islamische Kunst: Loseblattkatalog unpublizierter Werke aus deutschen Museen, Band 1. 
Mainz 1984. 
Islamische Kunst: Loseblattkatalog unpublizierter Werke aus deutschen Museen, Band 2. Mainz 
1985. 
120ed. Rührdanz, Karin: Islamische Kunst in Museen und Samlungen der DDR. Halle 1990. 
121 Byl-li Ernst Kühnel jedním z nejdůležitějších orientálních muzeologů Německa první poloviny 
20. století, těší se Annette Hagedorn stejné úctě v polovině druhé. 
122Hagedorn, Annette: Islamische Kunst in deutschen, österreichischen und schweizer 
Sammlungen und Bibliotheken. ? 1991. 
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sbírkovými fondy není problém uspořádat výstavu téměř na jakékoli  
téma spojené s islámským světem. Na tomto místě je nutné 
zdůraznit,  že v Německu čerpají především ze svých vlastních fondů 
a tudíž není tak časté, že by bylo využíváno převzatých výstav tzv.  
na klíč, které patří  k  populárním exportním art iklům ropných 
monarchií  z Arabského poloostrova. 
 
 
Česká republika 
 
České země se, na rozdíl od svých severních a jižních 
sousedů, s  islámským světem přímo prakticky nestýkaly.  Ze strany 
Orientu je písemně doložený pobyt židovského obchodníka s otroky 
Ibráhíma b.  Jaʽkúba z katalánské Tortosy, který v polovině 10. 
století navštívil německé a slovanské země, mimo jiné i Čechy. Jeho 
návštěva je důležitá především z hlediska dobové topografie a 
statistiky.123 Opačným směrem, tedy z Čech do Orientu, se vydávali 
lidé hlavně na poutě do Svaté země. První v dlouhé řadě známých 
poutníků stojí  pražský kanovník Asinus cestující do Jeruzaléma 
před rokem 1092. Lépe dochované jsou zprávy o zbožném  putování 
z období křížových výprav. V literatuře jsou zmapovány aktivity 
např.  přemyslovského knížete Vladislava II.  během druhé křížové 
výpravy účastnícího se bojů po boku Konráda III. ,124 ale i  řady 
dalších šlechticů a církevních hodnostářů.125 Samostatnou kapitolu 
v dějinách českých  výprav do Orientu pak tvoří cestovatelé z doby 
renesance a baroka, jejichž díla přináší stěžejní dobové informace. 
Ti  nejdůležitější z nich  jako například Jan Hasištějnský z Lobkovic,  
                                                 
123 Tauer, Felix: Svět islámu, s. 132. 
124 Od něhož za tuto pomoc obdržel královský titul. 
125 Podrobněji viz př. Gombár, Eduard: Úvod do dějin islámských zemí, s. 48-53. 
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Václav Budovec z Budova, Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic či 
Václav Remedius Prutký, se opět rekrutovali z řad šlechty a 
duchovenstva.126 Jmény, obecně známými z doby školní docházky, 
však cesty nekončily. V průběhu 19. století se cestování východním 
směrem stalo již poměrně běžným jevem, což dokazuje značné 
množství materiálu.  K neprávem opomíjeným pramenům patří  
například dopisy Fr.  Štefla, jenž se koncem 30. let 19. století stal  
zahradníkem na sultánském dvoře v Istanbulu. Díky vyvinutému 
pozorovacímu talentu dokázal jednoduchým, ale výstižným 
způsobem zachytit projevy běžného života a zvyky tehdejší turecké 
společnosti. Své rodině v dopisech tak popsal podobu muslimských 
náboženských svátků, svatební obyčeje, ale i  běžný život 
v pouličních kavárnách.127 
V 17. a 18 století byl  zájem o studium Blízkého východu 
nejprve spojen s biblistikou a hebraistikou. Roku 1849 byla 
otevřena samostatná větev orientální filologie v rámci Filozofické 
fakulty tehdejší  Karlo-Ferdinandovy Univerzity, kde se kromě již  
zmíněné hebraistiky věnovala pozornost  i  arabistice, turkologii i  
perským studiím.128 Zakladatelem dnešní arabistiky se stal Alois 
Musil (1868-1944), jehož nesmírně pestrá životní dráha se kromě 
teologických a politických otázek intenzivně soustředila na 
podrobné poznání krajin Blízkého východu a studium tamní hmotné 
i duchovní kultury.  V souvislosti s  historií umění, etnologií a 
orientální muzeologií tkví Musilův odkaz v objevu umajjovských 
zámečků v jordánské poušti, popisu života beduínů z Arabského 
poloostrova či ve shromáždění velkého množství  etnografického a 
                                                 
126 Podrobněji viz. př. Česká touha cestovatelská nebo ed. Storchová, Lucie: Mezi houfy lotrův se 
vpustiti... 
127 Zíbrt, Čeněk: Čech zahradníkem u sultána v Cařihradě r. 1837-9, s. 189-197 a 270-6. 
128 Gombár, Eduard: Úvod de dějin islámských zemí, s. 54-5. 
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umělecko-řemeslného materiálu, jež je dnes uložen v Muzeu 
Vyškovska ve Vyškově na Moravě.129 
 
Orientální artefakty 
 
Jednu z nejstarších vrstev orientálních artefaktů na území 
České republiky tvoří  nálezy z  lucemburských a habsburských 
hrobek na Pražském hradě. Mezi textilními zbytky pocházejících 
z rakví manželek Karla IV. a jeho synů lze identifikovat i  fragmenty 
tkanin,  jež byly na základě formálních znaků vzoru určené jako 
perské.130 Ilustrativním dokladem je tunika připisovaná Václavu IV. 
obsahující : „Nepatrné zbytky zlaceného koženého pásku, získané ze 
záhybu tkaniny zkoumané tuniky, však naznačují možnost ,  že se 
v našem případě mohlo jednat o útek tvořený plochým řemínkem, 
což je typické pro tkaniny orientálního původu. Zlacené nebo 
stříbřené kožené řemínky jsou technologickou speciali tou zejména 
Číny, Východního Turkestánu, ale i  Persie a Íránu v době 
mongolské nadvlády.“131 
Ačkoli se profesionální sbírky islámského umění, tak jak je 
známe dnes, začaly v českých zemích budovat až poměrně pozdě, tj .  
ve druhé polovině 19. století,  existuje několik málo  případů z doby 
dřívější, které nelze opomenout: Arcivévoda Ferdinand II.  Tyrolský, 
o němž již byla řeč v oddíle o rakouském sběratelství a po němž 
v Praze zůstal letohrádek Hvězda na Bílé hoře, soustředil své sbírky 
spíše v Rakousku. Dalším nadšeným sběratelem z okruhu  
habsburského domu byl císař Rudolf II.  (1552-1612). Do přímého 
kontaktu s islámským Orientem se pak dostali šlechtici  Heřman 
                                                 
129 Podorbněji viz př. ed. Veselý, Rudolf: Alois Musil – Český vědec světového jména.  
130 Bažantová, Nina: Pohřební roucha českých králů. s. 18. 
131 Tamtéž, s. 30. 
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Černín z Chudenic (1576-1651) či Zdeněk Kaplíř ze Sulevic (1611-
1686). V řadě sběratelů pak nemůže chybět ani významný politik 
Klemens Metternich (1773-1859) a jeho sbírka umístěná  na zámku 
Kynžvart. 
 
Rudolfínské sbírky 
 
Z výčtu jmenovaných osobností je ve vztahu k českým zemím  
nejdůležitější postavou císař Rudolf II.  – velký milovník a sběratel  
umění, jehož pražský umělecký kabinet- proslavená „Kunstkomora“ 
-  obsahoval i  blízkovýchodní artefakty.  Rudolf své sbírky rozšiřoval 
prostřednictvím  nákupů, výměny, stejně jako četnými 
diplomatickými dary či válečnou  kořistí .  Bereme-li v potaz přímý 
kontakt s Orientem, tak ten se v době klidu zbraní v oficiální  rovině 
odehrával  formou poselstev, z nichž osmanská a perská se na Hradě 
vystřídala celkem čtyři.132 Od r. 1574 sídlili  v Cařihradu stálí 
císařští vyslanci,  přičemž sem každoročně zajížděl  zvláštní  posel  
s nákladem  povinných  darů. Postupem času pražská  kolekce  narostla 
do gigantických rozměrů. V závěru císařova života se ze  
sběratelství  stala chorobná  obsese.  
Rozsáhlé a na svou dobu výjimečně pasportizované sbírky, 
jsou však dnes ve své původní podobě téměř nerekonstruovatelné,  
jelikož se dochovaly jen ve fragmentech. Část  artefaktů byla těsně 
po Rudolfově smrti  převezena do Vídně, kde byly některé z nich  
rozprodány. Další část byla nenávratně ztracena vlivem řádění 
švédských vojsk koncem Třicetileté války. Zbylá část pak  byla 
                                                 
132 Jirásková, Lucie: Blízký východ a jeho kultura ve světle pražských sbírek císaře Rudolfa II., s. 
51. 
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vydražena na aukcích v době panování Josefa II. koncem 18. 
století.133 
Z hlediska dějin sběratelství je důležité zachování tří  
německy psaných katalogů, jež jsou dnes jediným svědkem zašlé 
rudolfínské slávy.134 Inventář z roku 1607 z pera císařského 
antikváře a správce sbírek Daniela Froeschla vznikl jako jediný 
ještě za císařova života. Jedná se však pouze o seznam kunstkomory 
a nikoli celých rudolfínských sbírek. Další dva, z let 1619 a 1621, 
vznikly až po císařově smrti.135 Z původního Froeschlova inventáře 
například víme, že roku 1610 sem přibyl tzv. perský dar obsahující  
mimo jiné dva meče z damascénské oceli s bohatě zdobenými 
rukojeťmi a dále skříňku na psací náčiní  pokrytou červenou kůží.136 
Tureckou část zase tvořily ští ty, bubny, zástavy, přilby, bohatě 
zdobené zbraně, nádoby z různých materiálů a s různou výzdobou, 
truhlice nebo oděvy. Zvláštní pozornost pak byla věnována 
tureckým a perským psacím potřebám, archům papíru a knihám.137 
 
Turecké nebezpečí 
 
Obléhání Vídně Turky v roce 1683 zde již bylo zmíněno. 
Nutno však dodat, že pluky naverbované v českých zemích tvořily 
více než polovinu stavu vojska Karla Lotrinského.138 Vzhledem 
k této genezi pak nepřekvapí, že i v českých sbírkách je tato událost  
                                                 
133 Findlen, Paula: Kabinety, sběratelství a přírodní filozofie. In: Kol. autorů: Rudolf II. a Praha, s. 
209-211. 
134 O inventářích podrobněji viz Bukovinská, Beket: Kunstkomora Rudolfa II. In: Kol. autorů: 
Rudolf II. a Praha, s. 199-208. 
135 Podrobněji viz Findlen, Paula: Kabinety, sběratelství a přírodní filozofie. In: Kol. autorů: 
Rudolf II. a Praha, s. 214. 
136 Podrobněji viz Jirásková, Lucie: Blízký východ a jeho kultura ve světle pražských sbírek císaře 
Rudolfa II., s. 52. 
137 Tamtéž, s. 52-3. 
138 ed. Vlnas, Vít: Sláva barokní Čechie, s. 165. 
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podchycena. Příkladů je hned několik:  Lepty znázorňující jednotlivé 
fáze slavné bitvy vlastní Národní galerie v Praze.139 Dva barokní 
obrazy zpodobňující  tutéž událost spolu s  bunčuky a tureckými 
zbraněmi pak můžeme obdivovat na zámku Žleby. 
K významným osobnostem z řad české šlechty,  jež se 
zúčastnily různých bojů proti „tureckému nebezpeči“,  patřil  i  vnuk 
jednoho  z  popravených českých pánů z roku 1621 Kašpar Zdeněk 
hrabě Kaplíř ze Sulevic (1611-1686). Z počátku sice v Třicetileté 
válce bojoval na straně protestantských armád, ale roku 1641 přešel 
do císařského vojska.  Na sklonku svého života v roce 1681 stal  
viceprezidentem dvorské válečné rady. Během samotného obležení 
Vídně se Kaplíř osvědčil  natolik, že byl v prosinci téhož roku 
povýšen na polního maršála. Roku 1686 se zasloužil o dobytí  
Budína na Turcích. Na jeho panství v severních Čechách můžeme 
dodnes vystopovat ohlas bojů s Turky v podobě drobné architektury,  
jejíž provedení je inspirováno Orientem:  v provedení rodinné 
hrobky v Milešově a v barokním pavilonu v areálu parku na  zámku 
Milešov, kde je i  na zcela poničených freskách patrná turecká 
válečná scéna. 
Kaplířova neméně významného předchůdce Heřmana Černína 
z Chudenic (1576-1651) pojily s Orientem spíše mírová pouta. Roku 
1598 se vydal s Kryštofem Harantem z Polžic a Bezdružic na cestu 
do Svaté země. Jeho znalostí o Blízkém východu pak využil císař 
Matyáš (1557-1619),  když jej pověřil vedením mírového poselstva 
k sultánu Ahmedovi I. (vládl 1603-1617) do Istanbulu. Roku 1644 
ho pak k tureckému dvoru znovu vyslal Ferdinand III. (1608-1657),  
aby dojednal prodloužení míru se sultánem Ibrahimem (vládl 1640-
1648).  Z diplomatické mise v roce 1616 dovezl návdavkem 
k prodloužení mírové smlouvy o dvacet let jako státní dar pro císaře  
                                                 
139 Inv. č. NG 55900-9. 
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mimo jiné i turecký stan a dvě brokátové zástavy, na nichž jsou 
vyobrazeny vázy s typickou osmanskou květenou, kteréžto předměty 
jsou dodnes v majetku zámku Jindřichův Hradec. Stan140 vykazuje 
podobné znaky jako již zmíněné stany v Krakově, nedosahuje však  
takových rozměrů ani luxusního zpracování. Je ušit z klasického 
lněného plátna a pokryt vícebarevnými textilními a koženými  
aplikacemi inspirovanými orientální květenou. Co se však u tohoto 
kusu cení nejvíce, je způsob akvizice. Na rozdíl od prvotřídních 
dokladů z Polska či z Rakouska, jež jsou válečnou kořistí,  byl tento 
získán formou  diplomatického daru potvrzujícího mírové úmysly 
obou, jinak v té době, znesvářených stran.141 
 
Současné sbírky islámského umění a jejich prezentace 
 
 V rámci zpracování daného okruhu je systematická pozornost 
věnována především pražským fondům, tedy Národnímu muzeu a 
Národní galeri i.  Orientální sbírky Národního muzea uložené 
v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur 
vlastní asi nejobsáhlejší kolekci. První předměty dokladující 
řemeslo islámského světa se do ní dostaly jako pří ležitostné dary 
krátce po jeho založení.142 Kromě sběratelských rari t a nákupů Vojty 
a Josefy Náprstkových se do sbírky dostaly i cíleně vybudované 
soubory např. z cest středoškolského profesora Josefa Wünsche 
(1842-1907), který provedl řadu zeměpisných a etnografických 
výzkumů na Balkáně, Blízkém i Středním východě a v severní 
Africe, či z pozůstalosti básníka Julia Zeyera (1841-1901),  která 
obsahuje předměty z Balkánu, Turecka, Palestiny a Blízkého 
                                                 
140 Inv. č. JH 2759. 
141 ed. Vlnas, Vít: Sláva barokní Čechie, s. 189. 
142 http://www.nm.cz/naprstkovo-muzeum/asijske-sbirky-predni-vychod.php  
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východu.143 Svým významem naprosto jedinečnou a co do počtu 
kusů velmi početnou kolekci získalo Náprstkovo muzeum darem od 
Rainera Kreissla (1924-2005), v níž na prvním místě stojí  soubor 
tureckých koberců zahrnujících produkci od 13. do 20. století.144 
Unikátnost  Kreisslových koberců měli návštěvníci  možnost  
obdivovat již poměrně krátce po jejich nabytí,  když byly 
prezentovány na několika krátkodobých výstavách v Letohrádku 
královny Anny na Pražském hradě. 
 Sbírka předmětů z islámského světa uložená v Národním 
muzeu zahrnuje rovněž  reprezentativní vzorek dokladů široké škály 
řemeslné výroby,  kdy zaujmou především kovové předměty s 
nejstaršími seldžuckými vykuřovadly z 12. století nebo magické 
misky z 16. až 18. století.  Sbírka keramiky se svým záběrem velmi 
podobá své vrstevnici v Moravské galeri i,  oproti níž jsou zde však 
v hojnějším počtu zastoupeny šperky. Dále pokračuje k perským 
lakovaným pracím a knižnímu umění v podobě miniatur, rukopisů a 
tisků. Pozornosti by neměla uniknout ani numismatická kolekce, 
která staví  na odkazu sběratele mincí Bedřicha Augusty. 
 Fondy Národní galerie v Praze spadající do oblasti  Blízkého a 
Středního východu posloužily ponejvíce pro tuto práci  jako 
srovnávací materiál a jsou tedy včetně inventárních čísel uvedeny 
v katalogu. Obecně lze říci , že na jedné straně zejména zdejší sbírka 
koberců a keramiky fond  Moravské galerie převyšuje, oproti tomu 
však  zase postrádá kolekci textilních vzorků. Soubor kovů, zbraní a 
dřevěných artefaktů je pak srovnatelný. Čím se však Národní galerie 
může pochlubit je několik portrétů z kádžárovské doby. 
                                                 
143 Kol. autorů: Islám a jeho svět, s. 111. 
144 V souvislosti s osobou Rainera Kreissla se rovněž uvádí, že měl darovat Univerzitě Karlově 
středověký meč pocházející z oblasti Blízkého východu. Tuto informaci se mi však nepodařilo 
ověřit. 
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 Islámské umění je v rámci stálé expozice prezentováno pouze 
Národní galerií,  která jej předvádí  v rámci širší koncepce asijských 
a afrických kultur.  V nevelkém sále upoutá vytříbená  instalace 
hlavních reprezentantů hedvábných i vlněných koberců, 
charakterist ických kovových vykuřovadel a nádob pro každodenní 
použití,  iznická keramika, stejně  jako perské umění miniatur. V této 
souvislosti nutno podotknout, že několik vystavených artefaktů 
pochází z majetku Moravské galerie.145 
 V rámci krátkodobých výstavních počinů je  pozornost 
Národního muzea zaměřena spíše na představení jednotlivých kultur 
islámského světa z etnografického a cestovatelského hlediska. 
Poměrně často tak návštěvník může zhlédnout fotografie přibližující  
život např.  na Arabském poloostrově či si doslova přivonět k 
Magrebu a vlastníma rukama osahat jeho  kulturu, neboť nastoupený 
trend se již neomezuje pouze na běžného diváka, ale počítá i  
s návštěvou hendikepovaných spoluobčanů.146 Pod pokličku zážitků 
z nevšedního života cestovatelů a sběratelů dala v nedávné době 
nahlédnout např.  výstava přibližující sbírku Bedřicha Formana.147  
Klasické instalace  představující umělecké řemeslo jsou 
pořádány v Národní galerii.  Za všechny jmenujme alespoň dvě: 
výstava Tulipán v lesku půlměsíce ,  která se na zámku Zbraslav 
konala na přelomu roku 2003 a 2004 a komplexně představovila 
pestrobarevný „květinový“ svět turecké keramiky. Druhá, 
prezentující žánr textilu, se na přelomu roku 2006 a 2007 
soustředila na umění kavkazských koberců. Obsahově i prezentačně 
vyvážená expozice přibližovala výrobní techniky a osvětlovala 
krajové odlišnosti  ve tvarosloví používaných vzorů. Obě zmíněné 
akce byly doplněny katalogy, jež obohacují nepočetnou knihovnu 
                                                 
145 Zmíněné předměty jsou v katalogu jasně identifikovány. 
146 Výstava Tradiční řemesla Maghrebu, 25. 10. 2006 ž 1. 4. 2007. 
147 Výstava Dorodružství sběratele Bedřicha Formana, 23. 11. 2005 až 10. 4. 2006. 
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původních českých muzeologických prací na téma islámského 
Orientu.148 
Druhé největší muzeum v České republice, Moravské 
zemské muzeum v Brně (dále MZM), své orientální artefakty 
získané odkazy významných osobností brněnského života pozbylo 
v rámci centralizace sbírek v sedmdesátých letech 20 .  století .  Tímto 
způsobem se dostala řada cenných předmětů, především etnografik, 
do Náprstkova muzea.149 Na místě zůstala zachována pouze kvalitní 
sbírka mincí, dodnes spravovaná Oddělením numismatiky MZM.  
V souvislosti s budováním nových diplomatických vztahů se 
Saúdskou Arábií  byla roku 2000 v brněnském Moravském zemském 
muzeu uspořádána Výstava výtvarného dědictví a umění Saúdské 
Arábie představující  současné islámské umění z této monarchie. 
Nebyla to však první výstava s islámskou tematikou v Brně. Již 
roku 1995 proběhla v pavilonu Anthropos MZM výstava s výstižným 
názvem Islám a jeho svět . V nevelké expozici se návštěvník mohl 
stručně a jasně seznámit s  kulturou muslimů, která prorůstá do 
jejich každodenního života. Vedle náboženských principů zde byly 
objasněny i  některé zvyky a obyčeje,  geografické podmínky či  
dějinné mezníky oblasti .  Doplňkovým ilustračním materiálem se 
stalo několik málo uměleckořemeslných artefaktů. Výstavní projekt 
byl doplněn atraktivním přednáškovým cyklem a monografií 
představující „islám a jeho svět“.150 
Nejen ty největší  muzejní  či  galerijní instituce jsou 
vybaveny islámskými sbírkami. Řadu artefaktů, ať už pocházejí  
z darů cestovatelů či z cílených sběrů, lze nají t i v regionálních 
muzeích jako např.  v Severočeském muzeu v Liberci , od něhož 
                                                 
148 Brožková, Hlena – Kybalová, Jana – Nováková, Hana: Tulipán v lesku půlměsíce. turecká 
keramika 15.-17. století a její ohlasy v Evropě.  
Klimtová, Zdenka: Kavkazské koberce.  
149 Archiv Etnografického ústavu Moravského zemského muzea, agenda z let 1970-1980. 
150 Kol. autorů: Islám a jeho svět. 
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koncem 19. století zakoupilo brněnské i  vídeňské 
uměleckoprůmyslové muzeum některé vzorky textilií ,  nebo 
v Městském muzeu v Moravské Třebové, ve kterém je mimo jiné 
k vidění soubor orientálních zbraní.  Reprezentativní kolekci kovů 
můžeme nalézt v depozitářích Západočeského muzea v Plzni.  
Největší penzum doposud nezpracovaného materiálu zůstává i  
nadále uloženo v rámci zámeckých objektů, které jsou spravovány 
Národním památkovým ústavem, a to i přes skutečnost, že v 60. a 
70. letech proběhla delimitace orientálních předmětů do centrálních 
institucí . Takto přišla k několika položkám jak Moravská, tak i  
Národní, galerie. Stále však zbývá mnoho předmětů čekajících na 
své určení i  publikování. Mezi sbírky, o jejichž vznik se  zasloužilo 
osobní zanícení jejich urozených majitelů, patří například soubory 
uložené na zámcích Žleby, Kynžvart , Opočno, Lednice nebo Lysice. 
Shodně zde můžeme najít  předměty obyčejně upomínající na daleké 
cesty zámeckých pánů po Blízkém východě v podobě tureckých a 
perských zbraní, kovových nádob a obzvláště koberců. K inventáři 
téměř každého zámku tak patří ,  byť jen průměrný, orientální  
koberec. Stěžejní kusy tohoto žánru vlastní zámek Hluboká nad 
Vltavou a Jindřichův Hradec. Kvalitní kolekce ve funkci podlahové 
krytiny lze spatřit  např. ve Valticích či na Konopišti,  i  když 
Konopiště proslulo spíše svou zbrojnicí obsahující rovněž  orientální  
artefakty.  V této souvislosti je nutné zmínit,  že systematicky se 
věnuje určování zámeckých koberců pouze kurátorka Národní 
galerie Dr. Zdenka Klimtová, přičemž nejhodnotnější z nich byly 
veřejnosti prezentovány na brněnské výstavě Nejkrásnější  koberce 
Orientu z českých a moravských sbírek.  Okruh  soukromého 
sběratelství byl představen v Plzni výstavou Orientální koberce 
z českých soukromých sbírek ,  k níž byl vydán  katalog.151 
                                                 
151 Klimtová, Zdenka: Orientální koberce z českých soukromých sbírek. 
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Poslední centrální  institucí ve státní  správě, v níž nalezneme 
větší množství  cenných artefaktů, je Národní knihovna v Praze.  
V Oddělení rukopisů tak můžeme obdivovat perské rukopisy tvořící  
spolu s tureckými a arabskými její podstatnou část . Na přelomu 
tisíci let í čítal jejich počet na 150 svazků.152 Ve sbírce se např. 
nalézá osmanský komentář Koránu, vydání  Koránu opatřené 
perským překladem, sbírky básní, listy známých i méně známých 
autorů, mystická, ale i filozofická a geografická li teratura či spisy o 
logice. Soubor by nebyl kompletní bez děl popisujících matematiku, 
geomancii, astronomii a náboženské vědy. Nejstarším exemplářem 
je zde  rukopis Nízámího Chamse z roku 792 H (1390 A. D.), který 
obsahuje četné miniatury. Skvosty sbírky byly prezentovány na 
výstavě Sbírka arabských knih a rukopisů Národní knihovny ,  kterou 
v létě roku 2005 v rámci Arabských kulturních dnů  spolu s Národní 
knihovnou uspořádala Společnost  česko-arabská. 
 
Ona: Krása arabské ženy ze Středomoří 
 
Jedním z posledních výstavních počinů v rámci orientální  
muzeologie byl výstavní a přednáškový projektu edukativního 
charakteru s názvem ONA: Krása arabské ženy ze Středomoří/ SHE: 
The Arabian Beauty of Mediterranean ,  který odstartoval dne 19. 
června 2007 slavnostní vernisáží  v Etnografickém ústavu 
Moravského zemského muzea v Brně.153 V následujícím roce se, 
díky pozitivnímu ohlasu, výstava přestěhovala nejprve do Muzea 
Vyškovska ve Vyškově na Moravě (22.2 – 30.3.2008), Slovenského 
                                                 
152 Fond označen signaturou 6. 
153 Výsledky projektu byly též prezentovány v písemné podobě ve sborníku z mezinárodní 
konference: Maalouf, Béatrice – Dvořáková, Sabina: She: TheArabian Beauty of the 
Mediteranean.  
Výstava byla recenzována v odborném periodiku: Dvořáková, Hana: Ona: Krása arabské ženy 
z oblasti Středomoří. 
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národního muzea v Bratislavě (8.4. – 30.5.2008) a nakonec do 
Muzea Karlovarského kraje v Karlových Varech (4.6. – 28.9.2008). 
Celý projekt, který byl dvojjazyčný – tedy česko-anglický,  
autorsky připravily Sabina Dvořáková a Béatrice Maalouf za 
finanční podpory Společnosti česko-arabské, Grantové agentury 
Univerzity Karlovy v Praze a Moravského zemského muzea v Brně, 
v jehož prostorách se první běh výstavy konal. Vystavované 
předměty pocházely z majetku soukromých zapůjčitelů, Moravské 
galerie v Brně, Romského muzea v Brně a Etnografického ústavu 
MZM. 
 
Výstava si kladla za cíl seznámit  laickou veřejnost 
s rozmanitostí ženského oděvu jako svébytného projevu 
jednotlivých kultur výše oblasti  arabského Středomoří. Jelikož 
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dámský oděv býval od nepaměti pestřejší a ženská krása 
rafinovanější , byl  tedy pro prezentaci zvolen šat ženský vycházející 
z tradičních prvků oblasti.  Na úvod bylo poukázáno na kulturní  
stereotypy, s nimiž je blízkovýchodní žena v očích evropského 
diváka spojována - černé zahalení od hlavy k patě, břišní tanečnice,  
harém či pohádky Tisíce a jedné noci, v dalších etapách byla 
představena pestrost a barevnost ošacení ze Sýrie,  Palestiny, 
Libanonu, Egypta a Maroka, rafinované možnosti úvazu šátků na 
hlavu a zkrášlovací  prostředky nezbytné pro každou ženu. Vzhledem 
k tomu, že krása není záležitostí pouze zevnějšku, byla věnována 
pozornost  rovněž „vnitřní kráse“ v podobě arabské feministické 
literatury. Výstava byla doplněna o rodinné fotografie od počátku 
20. století po současnost, průvodním slovem a dalším doprovodným 
ilustračním materiálem. 
 
 
Slovensko 
 
 Orientální muzeologie u našich východních sousedů je jen 
pramálo rozvinutá. Říkáme-li si,  že v českých depozitářích je ještě 
stále dostatek nezpracovaného, ba co více neobjeveného, materiálu,  
o Slovensku toto rčení platí dvojnásob. Ačkoli  má Slovensko 
přímou historickou zkušenost s tureckými výboji, nebyla této etapě 
jeho dějin zatím věnována dostatečná pozornost. 
 Mezi nejdůležitější kolekce patří pálfiovské sbírky uložené na 
zámku Červený Kameň, jež je součástí Slovenského národnéno 
múzea. Soubor obsahuje především reprezentativní kolekci turecké 
keramiky malované pod polevou z Izniku a Küthaiye, z níž byly 
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některé předměty zapůjčeny na výstavu Národní galerie v Praze 
Tulipán v lesku půlměsíce na Zbraslavi.   
V současné době probíhá putovní výstava Turci na Slovensku 
– Turecké pamiatky v zbierkach múzeí na Slovensku.  Exponáty 
poskytlo šest slovenských muzeí od Bratislavy po Betliar. Instalace 
je dělena do sekce válečné, v níž jsou prezentovány zbraně a zbroj,  
a sekce mírové, kde se naopak návštěvník setká s předměty denní 
potřeby jako např. keramika, kovové nádoby, pult pro korán či 
mince.  Najdeme zde i stan, který pochází z majetku muzea 
v Betliari . Netradičním exponátem je přilba zdobená motivem hlavy 
ďábla, která pochází z archeologických nalezišť z Komárna, kam se 
před 400 lety dostal na svých výbojích menší  turecký vojenský 
oddíl . Vedle této lokality se mohou pochlubit jednou „tureckou“ 
zvláštností  i  kostely v Gemeru – a tedy, že na vrcholu střech asi 40 
z nich si  místní ponechali  turecké korouhve ve tvaru půlměsíce.  
V evangelickém kostele v Cinobani pak po stalet í používají namísto 
křtitelnice starou tureckou mísu.154 
 
 
Vybrané příklady evropských muzeí 
 
Významné evropské sbírky především francouzské, 
nizozemské a britské představují sumu bohatství, do níž vyústily 
koloniální dějiny daných mocností . V zemích jako Španělsko, Kypr 
či Řecko byl islámský vliv dokonce po řadu staletí přítomen, 
v důsledku čehož zdejší muzea oplývají umělecko-řemeslnými 
předměty s přirozenou vazbou na dané prostředí . V průsečíku 
                                                 
154http://spravy.pravda.sk/turci-zanechali-sable-hroby-i-krstitelnicu-fk0-
/sk_rozne.asp?c=A081010_102341_sk_rozne_p12 
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mísících se kultur pak podávají spíše informace vlastivědného 
charakteru. Popis kolekcí shromážděných v ruských muzeí by se 
vešel do několikasvazkového kompendia. Stejný obraz obtížně 
vyčíslitelné hodnoty skýtají muzea v Itál i i  včetně papežských sbírek 
v Museo Sacro  ve Vatikánu. Proto se na nadcházejících řádcích 
pozastavíme pouze nad konkrétními případy sbírek či výstav, které 
v určitém ohledu vynikají nad ostatní - jsou mezi svými muzejními 
„vrstevníky“ výjimečné.  
 
Nizozemí 
 
 Nizozemí je jednou ze zemí, v níž je, díky pestré společnosti 
a její otevřenosti, možné najít muzea nebo výstavy mapující  celou 
plejádu témat.  Zprostředkování poznávání cizích, t j.  neevropských 
kultur, je vzhledem k etnické skladbě obyvatelstva logickou 
nutností. Z hlediska prezentace je samozřejmé, že instalace pečlivě 
sledují nové muzeologické trendy, přičemž se zdejší muzeologie již 
dlouhá léta řadí  ke špičkám oboru.  
 Vzhledem k přítomnosti velmi početné muslimské komunity155 
v současném Nizozemském království  nepřekvapí fakt , že zdejší  
výstavy mají mnohdy edukativní charakter zaměřený na smířlivé 
přiblížení „nových“ etnik a jej ich náboženství majoritní společnosti. 
Často se tak děje pomocí témat, která jsou oběma společenstvím 
důvěrně známá, i  když každé je pojímá z jiného zorného úhlu.  
Jedním z populárních námětů, jehož prostřednictvím se islám 
v západním muzejnictví prezentuje, je motiv Rajské zahrady, coby 
společného prvku islámu a žido-křesťanské tradice, na níž Evropa 
staví. 
                                                 
155 Asi 1/6 nizozemské populace. 
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 Instalace založená na koránské představě Ráje ve smyslu:  
„...Buď požehnána, ó, zahrado zelená se stromy skýtajícími stín,  
kde jsou řeky plné vody, mléka a strdí“ ,  byla na přelomu let 1999 a 
2000 realizována v Amsterdamu. Vycházela z výroku proroka 
Mohameda: „Věru Bůh je Krása a miluje vše, co je krásné“ .  Pod 
názvem Pozemská krása – nebeské umění  se ukrývalo orientální  
téma, které bylo zdánlivě paradoxně, nicméně pro nizozemskou 
multikulturní společnost příznačně, situováno do prostředí  
protestantské církevní architektury. Protikladnost obsahu a prostředí 
je pro otevřené a z protestantského základu vycházející Holanďany 
zcela typická.156  
Na uměleckých předmětech zde byl představen islám, jako 
náboženství a životní filozofie, a islámský svět , který se 
v holandském pojetí neomezuje stereotypně jen na Blízký a Střední 
východ. V důsledku holandské koloniální politiky se v hledáčku 
ocitly i  nejlidnatější muslimské země Indonésie a Malajsie.   
Na projektu spolupracovaly a poskytnutím exponátů se 
podílely vedle domácích i zahraniční instituce vlastnící špičky 
daného žánru: Benaki Museum v Athénách, Museum of Fine Arts v 
Bostonu, Al-mathaf al-qawmí v Damašku, Topkapı Saray Museum v 
Istanbulu, The British Museum v Londýně, The Nasser D. Khalili  
Collection of Islamic Art v Londýně, The Metropolitan Museum of 
Art v New Yorku, Institut de Mond Aarab v Paříži, Museum voor 
Volkenkunde v Rotterdamu, Dár al-Machtútát v Saná, Ermitáž v 
Petrohradu, Procuratoria di San Marco v Benátkách, Arthur M. 
Sackler Gallery,  Smithsonian Institution ve Washingtonu. 
 
                                                 
156 Vrieze, John: Earthly beauty - Heavenly art. Art of Islam. De Nieuwe Kerk. Amsterdam 1999. 
Katalog výstavy 16. 12. 1999 – 24. 4. 2000. 
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Řecko 
 
Bezesporu fenoménem mezi evropskými muzei je soukromé 
Benaki Museum  v Athénách založené roku 1930 Antonisem 
Benakisem (1873-1954), po němž nese také své jméno. A.  Benakis 
se narodil v egyptské Alexandrii,  která byla v té době 
kosmopolitním velkoměstem, jež přálo vzájemnému soužití Evropy,  
Asie i Afriky, židů, křesťanů i muslimů. Mnohovrstevné prostředí 
tak poskytlo dostatek podkladového materiálu. 
Přípravné práce na vytvoření nového muzea islámského umění 
v Athénách začaly ale až v roce 1976. Výběr artefaktů byl založen 
na třech kritériích:  jedinečnost předmětu, přesvědčení, že právě 
tento materiál musí být více znám veřejnosti, a vědomí si důležitosti 
islámského umění.157 Stavba sbírky a její interpretace byla dána do 
souvislosti s  rozvíjejícím se zájmem o islámská studia v Řecku, 
muzeum bylo koncipováno též jako Centrum pro studium Islámské 
civilizace.  
Kolekce zahrnuje artefakty se stářím od 13. do 19. století .  
Benakis je začal  sbírat v první dekádě 20. století ještě v Alexandrii .  
Sbírka čítá na 8000 kusů včetně keramiky, kovů, šperků, tkanin,  
dřevořezby, skla, kostěných objektů, zbraní a zbroje, ale i tesaných 
náhrobních kamenů či  nevšedních skleněných závaží, dřevěných 
pečetí a keramických sítek.  Sbírka též zahrnuje sál vykládaný 
mramorem z nejmenovaného káhirského městského paláce ze 17. 
století.  Keramika zahrnuje na 3500 kusů. Mezi nejvzácnější se 
počítá kolekce fátimovské l istrované keramiky z 10. a 11. století ,  
z níž některé kusy jsou dokonce signovány tehdejšími známými 
hrnčíři - umělci Muslimem a Saadem, raná polychromovaná 
abbásovská keramika, mamlúcká keramika s emblémy hodnostářů.  
                                                 
157 The Creation of the Museum of Islamic Art in Athens, s. 3. 
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Kolekce předvádí i  kompletně všechna stádia perské keramiky, 
přičemž nejcennější jsou kusy s miniaturami malovanými 
v polychromovaném emailu přes glazuru. 
Kvalitní a početně rozsáhlá je rovněž kolekce šperků o 500 
kusech obsahující  mimo jiné i šperky fátimovské, andaluské a 
kádžárovské a soubor dřevořezeb o 700 kusech. Kovy patří ke 
standardní výbavě  snad všech sbírek. Ne každá však vlastní unikátní  
fát imovské stříbrné předměty jako například zrcadla, lékařské a 
astronomické nástroje. Mezi nimi vyniká signovaný astroláb 
Ahmada ibn as-Sarrádže158 - jediný známý příklad univerzálního 
astrolábu, který se dochoval.159 Podobně je tomu i v případě oddílu 
skla čítajícího asi  700 položek, mezi nimiž dominuje sklo 
s emailovým, polychromním a zlaceným dekorem z ajjúbovské a 
mamlúcké doby, a stejně početného oddílu textilu, jehož pýchou 
jsou fragmenty fustátských tkanin.  Osmanské umění se vydělilo a 
tvoří zcela samostatnou jednotku. 
Kromě islámského umění čítá Benakiho sbírka na tisíc kusů 
koptských předmětů z období 4.-8.století,  z  nichž jsou unikátní 
především textilie. 
 
Itálie 
 
Italské sběratelství je jedinečné svým kompaktním 
historickým vývojem, který byl postaven na poměrně přirozených 
staletí t rvajících obchodně-diplomatických vztazích s Orientem. 
Sběru se věnovaly především vládnoucí vrstvy, což v Itál ii ,  na 
                                                 
158 729 H/1328-9 AD 
159 Tamtéž, s. 3. 
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rozdíl  od jiných částí Evropy,160 nebyla jen aristokracie, ale i  bohatí 
obchodníci a klérus.  
Jak již bylo v dřívějších kapitolách řečeno, objekty 
pocházející z islámského světa se na území současné Itálie,  která 
byla až do druhé poloviny 19. století rozdrobená na mnoho státních 
útvarů, začaly sbírat daleko dříve než kdekoli jinde v Evropě. 
Systematické sběry však začaly probíhat  až od 15. stol .,  před tímto 
datem nelze o plánovitém budování kolekcí hovořit .161 
Jádra islámských sbírek v Itálii  vychází ze středověkých 
církevních pokladnic, v nichž se v popředí zájmu principiálně 
objevovaly zejména svaté ostatky uložené v luxusních schránkách z 
drahého dřeva, křišťálu či  drahých látek pocházející z období 
křížových výprav. Objekty pak byly,  a doposud jsou, uloženy 
v katedrálách jako votivní dary.  Mnoho předmětů tohoto typu se do 
Itálie dostalo v rámci budování Pokladu sv. Marka (Tesoro di San 
Marco) ,  při stejnojmenném chrámu v Benátkách, jehož základ 
pochází z roku 1204 z doby IV. křížové výpravy.162 
Hmatatelným výsledkem čilých diplomatických vztahů 
především mezi Benátkami a Florencií  se safíjovským Íránem na 
konci 16. a v průběhu.17. stol. jsou četné dary a výměny luxusních 
artefaktů. Tímto způsobem se do italských sbírek dostalo hlavně 
hodně perských koberců, např. dary šáha Abbáse I. (1587-1629) 
Serenissimě,163 uložených v bazil ice sv. Marka. Tesoro di San Marco 
se tak může chlubit pěti  tzv. polskými koberci  vyrobenými 
                                                 
160 Srovnej s aristokratickými sbírkami v kapitole o Rakousku a Německu. 
161 Fontana, Maria Vittoria: Le collezioni islamiche persiane in Italia. DecArt., s. 99. 
162 Odborná veřejnost zastává názor, že se nejednalo o křížovou výpravu mající obránit 
křesťanství, ale že cílem byla kořist získaná vydrancováním Cařihradu .  
Ze svých cest do Orientu si Benátčané přivezli v prvé řadě ostatky svého patrona sv. Marka, které 
propašovali benátští kupci již roku 828 v truhlách s vepřovým masem z Alexandrie, kde je ukradli 
místním koptům. Další cennou kořistí byly mimo jiné ostatky svatého Mikuláše a Isidora, kus 
kamene, na kterém se modlil Ježíš Kristus, třísku z Kristova kříže a část lebeční kosti svatého Jana 
Křtitele. O bohatství plynoucím z císařské pokladnice po dobytí Cařihradu ani nemluvě. 
163 Nejzářivější – dobové označení Benátek. 
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v safí jovských dílnách v Kášánu a Isfahánu. Dva takovéto polské 
koberce, které dříve patřily významné janovské rodině Doria jsou 
nyní v majetku Muzea koberců v Teheránu a Metropolitan Museum 
of Art v New Yorku.164 
Jeden z nejstarších dochovaných předmětů představuje 
hedvábná textilie ze střední Asie použitá jakožto pohřební roucho 
velmože Cangrande I.  della Scala (zemřel 1329),165 patrona básníka 
Dante Alighieriho, od roku 1922 vystaveného v Museo di  
Castelvecchio  ve Veroně nebo dalmatika papeže Benedikta XI.  
vystavená v kostele sv. Dominika v Perugii. V hrobce sv.  Cyrila 
(Ciriaco) v Anconě byla nalezena taktéž středoasijská hedvábná 
textilie dekorovaná kruhovitými medailony se dvěma zády k sobě 
sedícími lvy z poloviny 13. století.166 
Jako jedni z prvních začali na počátku 15. století se 
systematickou sbírkotvornou činností příslušníci rodu Medičejských 
z Florencie. Jejich kolekce však byla koncem téhož století,  v době 
náboženského běsnění mnicha Savonaroly a francouzské přítomnosti  
v Itáli i ,  do značné míry zničena, když Medicejstí prchali  
z Florencie. V nadcházejícím století však byla obnovena. Z  doby po 
obnovení sbírek pocházel např. i  malý bronzový džbánek se 
zoomorfním uchem z timurovské doby patřící Feridinandu I. di 
Medici (1587-1609) zmiňovaný v inventáři fondu ještě v roce 1733, 
přičemž v následujících letech zmizel a je považován za ztracený.167 
Museo degli  Argenti  ve Florencii vlastní př.  nefritový pohár 
pravděpodobně středoasijské provenience ze sbírky Lorenza il  
Magnifica (1469-1492). Stejné muzeum obhospodařuje perské 
koberce, které dříve patřily dóžecím rodinám.  
                                                 
164 Fontana, Maria Vittoria: Le collezioni islamiche persiane in Italia, s. 105-107. 
165 Srovnej s pohřebním rouchem Rudolfa IV. habsburského v části o rakouském sběratelství. 
166 Fontana, Maria Vittoria: Le collezioni islamiche persiane in Italia. DecArt, s. 99-100. 
167 Tamtéž, s. 101. 
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Řadu předmětů, jež původně vlastnily význačné italské 
rodinám, je možné nyní najít v různých světových muzeích jako 
např.  v Britském muzeu v Londýně. I přesto však zůstalo v Itálii  
hodně, což dnes může návštěvník obdivovat ve sbírkách. S Orientem 
se je možno komplexně seznámit v Museo Nazionale d‘Arte 
Orientale  v Římě, s rozsáhlou kolekcí zbraní ve zbrojnici v Palazzo 
Reale  v Turíně, se vzácnými i luminovanými manuskripty 
v národních knihovnách ve Florencii či  Neapoli , se středověkými 
islámskými památkami pak v Museo Civico Medievale v Bologni a s 
listrovanou keramikou v Museo Internazionale delle Ceramiche ve 
Faenze168.  Řadu artefaktů, hlavně koberců, měl ve své sbírce též král 
Vittorio Emanuelle III. ,  který je roku 1919 daroval do Pinacoteca di  
Brera  v Miláně, odkud posléze přešly do fondu Museo Civico 
v Turíně.  
 
Velká Británie 
 
 Dvě nejdůležitější britská muzea, Victoria and Albert Museum  
a the British Museum ,  zde byla již popsána. Na současné britské 
orientální muzeologii je zajímavý ten fakt, že ačkoli může dosytosti 
čerpat  z vlastních nesmírně bohatých sbírkový fondů skrytých před 
zraky veřejnosti v depozitářích, opírá své výstavnictví především o 
artefakty zapůjčené. Mnohdy přebírá celé výstavy j iž kompletně 
připravené z dalších světových muzeí.  Mezi častými zapůjčiteli  
islámských uměleckých předmětů, povětšinou nedozírné hodnoty,  
bývají především soukromé sbírky šajchů a ropných magnátů 
z oblasti Perského zálivu.  
                                                 
168 Od italského města Faenza, významného keramického střediska, dostala svůj název fajáns. 
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 Výstavní projekty přibližující  Blízký a Dálný východ bývají 
též často spojovány a prezentovány z pohledu evropského sběratele 
bažícího po exotických krásách. Tak tomu bylo například na výstavě 
Střetnutí : Setkání Asie a Evropy 1500-1800 (Encounters: the 
Meeting of Asia and Europe 1500-1800) uspořádané v posledním 
čtvrtletí roku 2008 ve Victoria and Albert Museum .  Cílem 
prezentace bylo předvést intenzivní ekonomickou a kulturní  výměnu 
mezi Evropou a Asii. Výstava byla rozdělena do částí:  Objevy 
(Discoveries):  fascinace Orientem - neznámým a exotickým, 
Střetnutí  (Encounters): diplomatické a obchodní, ale i kulturní,  
náboženské a osobní zájmy v poznávání Orientu  a Výměny 
(Exchanges):  především v období 17. a 18. století ,  kdy 
Východoindická společnost zahájila své plodné komerční aktivity 
v Asii) . Na výstavě byl zastoupen Blízký, Střední i Dálný východ, 
různé materiály, různé artefakty běžného života i předměty určené 
jako dary nebo výměna pro Evropu a rovněž předměty sběratelské 
vášně Evropanů. Více než 200 předmětů pocházelo z celosvětových 
sbírek př. Metropolitan  Museum of Art  v New Yorku, z muzea  
Louvre  v Paříži, ze Zakázaného města  z Pekingu, Japonské císařské 
kolekce a v neposlední řadě rovněž z domácího Victoria and Albert 
Museum.169 
 V souvislosti s britskými muzei je nutné zmínit i  jej ich 
edukativní přístup k široké veřejnosti. Dalo by se říci, že Victoria 
and Albert Museum  se zaměřuje více na starší návštěvníky, kdežto 
Britské muzeum  spíše na školní zařízení. Výukové materiály pro 
učitele i žáky jsou volně k dispozici na webových stránkách muzea 
http://www.brit ishmuseum.org/learning/schools_and_teachers/schoo
l_projects/artists_in_schools. Muzeum svým programem 
zahrnujícím historii  od antiky po současnost napomáhá široké 
                                                 
169 Podrobněji viz Jackson, Anna – Jaffer, Amin: Encounters: the Meeting of Asia and Europe 
1500-1800. 
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veřejnosti pochopit dějiny lidstva prostřednictvím názorných ukázek 
ze svých sbírkových fondů. V sekci Středního východu a islámského 
světa (Middle East  and Islamic World) jsou dostupné základní,  
avšak nutno podotknout,  že velmi dobře a lákavě zpracované, 
materiály o islámské kultuře, ale rovněž i o kulturách, které ji  v 
dané oblasti předcházely a se kterými koexistuje doposud. Od ledna 
2006 probíhá v Britském muzeu ve spolupráci se Saidovou nadací 
(Said Foundation)  výukový program týkající  se arabského světa 
(The Arab World Education Programme) ,  který se prostřednictvím 
představování arabského umění na londýnských školách snaží  
představit tuto část  svět  a napomoci tak lepšímu porozumění obou 
kultur. Pro odbornou veřejnost muzeum vydává knižní řadu 
vážených badatelů v oboru, v níž již například vyšly monografie 
věnující pozornost islámským kovovým předmětům170,  dlaždicím171, 
iznické keramice172,  mughalským miniaturám173 a perskému 
malířství174.  
                                                 
170 Ward, Rachel: Islamic Metalwork. London 1993. 
171 Porter, Venetia: Islamic Tiles. London 2005. 
172 Carswell, John: Iznik Potery. London 2005. 
173 Rogers, J. M.: Mughal Miniatures. London 2006. 
174 Canby, Sheila R.: Persian Painting. London 2005. 
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Sbírka islámského umění v Moravské galerii 
v Brně 
 
 
Historie sbírky 
 
 Historie Moravské galerie v Brně je pevně svázána 
s Moravským průmyslovým spolkem, jež se roku 1873 přerodil do 
Moravského průmyslového muzea (Märisches Gewerbemuseum) .  
Muzeum vzniklo jen pouhé dva roky poté, co bylo císařským 
dekretem ustanoveno Františkovo muzeum, neboli dnešní Moravské 
zemské muzeum (MZM).175 O MZM je zde zmínka záměrně, neboť 
obě organizace se v době svého vzniku prostřednictvím 
zainteresovaných osob notně prolínaly,  spolupracovaly spolu a 
v průběhu druhé poloviny 20. století přešla část fondu MZM do 
dnešní Moravské galerie. 
 Vrátíme-li se zpět ke zrodu brněnského 
Uměleckoprůmyslového muzea, sídlícího od konce 70. let 19.  století  
v speciálně k muzejním účelům postavené neorenesanční budově na 
Husově ulici176,  nepřekvapí nás, že vzniklo po vzoru zde již 
několikrát zmiňovaného vídeňského uměleckoprůmyslového muzea 
založeného roku 1864. Založení takového muzea právě v Brně bylo 
příznačné, neboť město se v průběhu  19. století vyprofilovalo do 
podoby jednoho z nejdůležitějších průmyslových center Moravy. 
 U zrodu Uměleckoprůmyslového muzea stála řada 
významných osobností, které větší či menší měrou přispěly k jeho 
                                                 
175 Podrobněji o vzniku obou muzeí a sběratelství na Moravě obecně viz Slavíček, Lubomír: 
„Sobě, umění, přátelům“ 
176 Dříve Eliščina třída. 
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úspěšným začátkům, jelikož podstatná část objektů vysoké výtvarné 
i řemeslné kvality byla pořízena právě před koncem 19. nebo na 
samém počátku 20. století .  Tato informace se týká rovněž i 
předmětů pocházejících z islámského Orientu.  
 Orientalika se do sbírky dostala buď cílenými nákupy, nebo 
prostřednictvím darů. Jedny z prvních nákupů byly provedeny na 
Světové výstavě ve Vídni roku 1873, odkud pochází především řada 
artefaktů z islámské, ale i  hinduistické Indie. Zcela běžnou dobovou  
praxi představovaly nákupy mezi jednotlivými muzei. Tímto 
způsobem se do Brna dostaly předměty např. z vídeňského 
Orientálního muzea (dnešní MAK), přičemž u některých je v roli  
prodejce zmiňován sám ředitel Anton von Scala, nebo ze 
Severočeského muzea v Liberci. Podíváme-li se do přírůstkových 
knih např. v Národní galeri i nebo v MAKu, najdeme v nich coby 
prodejce stejné instituce. Dalším praktikovaným způsobem byly 
nákupy přímo  u renomovaných starožitníků. Prominentní postavení 
mezi antikváři tak měli jak v MG, tak i MAKu, vídeňské firmy 
Theodor Graf,  Thomas Haas a synové, M. Löwenstein či  
„velkoobchod tureckým zbožím“ Jacoba Adutta. Z pozice arabisty 
se jako úsměvný jeví případ bayreuthského starožitníka a čalouníka 
Carla Althause,  z jehož německého působiště Bayreuth galerijní  
kurátoři  postupným opisováním udělali „příznačný“ Bejrút.177 
Rovněž se nakupovalo v aukčních domech, ale i na jednorázových 
aukcích u významných osobností dané doby. Takto se dostala do 
sbírky čerkeská dýka178 zakoupená po smrti rakouského diplomata 
Philippa Michaela von Newlinski  v dražbě, kterou 1.  prosince 1886 
uspořádal aukční dům H. O. Miethke ve Vídni.179 Předměty byly 
                                                 
177 Srovnej zápisy ve starých inventárních knihách. 
178 Inv. č. 5801. 
179 Viz akvizice v inventární knize u inv. č. 5801 a podrobněji rovněž viz Straková, Martina: Hans 
Makart, sběratel, s. 84. 
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získávány rovněž od soukromých sběratelů.  Mezi nejdůležitější 
osobnosti v oblasti sběru historického textilu je přiřazován Dr.  
Franz Bock (1823-99) – cášský kanovník,  který ve službách 
diecézního muzea v Kolíně nad Rýnem v honbě za vzácnými 
textiliemi procestoval Evropu i část Blízkého východu. Ze svých 
výprav přivezl a do různých evropských muzeí rozprodal nejen 
textilie180,  ale i  keramiku181,  jak je tomu v případě Moravské galerie.   
 Mezi prodejci najdeme v  původci brněnských sbírek i dva 
profesní spolky, jakých fungovalo koncem 19. století  po celé 
Evropě nespočet. Tím prvním, který svůj soubor galerii odprodal,  
byl Středoněmecký uměleckoprůmyslový spolek ve Frankfurtu nad 
Mohanem (Mitteldeutscher Kunstgewerbeverein) ,  tedy organizace 
vzniklá na jaře roku 1877 a mající stejné poslání jako brněnské 
muzeum, u jehož zrodu stál uměleckoprůmyslový spolek velmi 
podobného typu.182 Oproti německému však brněnský Spolek na 
podporu řemesel věnoval nově vzniklému muzeu svůj soubor 
magrhebské keramiky bezplatně. 
 Významnými donátory,  díky nimž se sbírky obvykle bez 
nároku na úplatu dále rozšiřovaly, byli mecenáši stojící u zrodu 
dané instituce.  Nejurozenějším z nich byl arcivévoda Rainer 
Ferdinand Habsburský (1827-1913), jež byl znám nejen jako 
bratranec císaře Františka Josefa I.  poli t ik a vrchní velitel císařské 
a královské zeměbrany, ale také jako vědec – orientalista, patron a 
mecenáš umění. Spolu s dalšími se stal zakládajícím členem 
brněnského uměleckoprůmyslového muzea, kterému věnoval soubor 
bosenské keramiky. Druhým v pořadí, co do urozenosti a 
důležitosti ,  byl  majitel lednicko-valt ického panství kníže Jan II.  
z Liechtensteinu (1840-1929) – jeden z největších donátorů své 
                                                 
180 Inv. č. 5366-85. 
181 Inv. č. 6314-34. 
182 Podrobněji viz př. oficiální stránky Spolku www.kgv-frankfurt.de. 
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doby. Kníže se věnoval nejen budování rodových sbírek,  jež byly 
pečlivě uloženy a katalogizovány především na zámku Lednice, ale 
také štědře podporoval rozvoj dalších moravských muzeí. Kromě 
zde zmiňovaného brněnského uměleckoprůmyslového to bylo např. i  
Slezské muzeum v Opavě. Sběrem uměleckých předmětů nejrůznější 
povahy a původu se zabýval plánovitě a s rozmyslem. Není proto 
divu, že mu jako odborný poradce sekundoval ředitel Královských 
muzeí v Berlíně Wilhelm von Bode. Jedním z nejaktivnějších členů 
Kuratoria183,  jež muzeum řídilo, byl  rytíř Theodor von Offermann, 
jehož přičiněním se do sbírek dostala řada orientalik z původního 
majetku pražského malíře Friedricha Wachsmanna, jehož ateliér,  
zcela v souladu  s dobovými tendencemi,184 byl přeplněn 
nepřeberným množstvím orientálních artefaktů větší  či  menší  
hodnoty.  Řadu předmětů nasbíral nadšený milovník umění Offerman 
sám nebo za pomoci ostatních členů rodiny stojících rovněž u zrodu 
sbírek Františkova muzea.185 V obou brněnských sbírkách se 
nacházejí předměty darované další  významnou moravskou osobností 
– Jindřichem Wawrou rytířem Fernsee, který se spolu s arcivévodou 
Maxmiliánem Habsburským, princem Koburským a především, pro 
Moravskou galeri i velmi důležitým, Erwinem Dubským plavil  
jakožto štábní námořní lékař na cestách kolem světa.186 Kolekce 
z darů obou významných mužů – Wawry i Dubského, jež kromě 
armády pojila i  láska k exotickému umění, obohati ly nejen sbírky 
obou brněnských muzeí, ale rovněž pohled na cestování a 
sběratelství vyšších společenských vrstev v poslední čtvrtině 19. 
                                                 
183 K vedení muzea podrobněji viz př. Gabrielová, Bronislava: K počátkům brněnskho 
Uměleckoprůmyslového muzea. 
184 Srovnej př. s ateliérem Hanse Makarta, jež se Orientem nechal ve svých dílech inspirovat a jež 
byl i nadšeným sběratelem orientálního umění. 
185 Zpráva o činnosti Moravské musejní společnosti za rok 1910, s. 24. 
186 Podrobněji viz Suchomel, Filip – Suchomelová, Marcela: Námořní deník Erwina Dubského. 
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století.187 Štědré dary oběma muzeím poskytoval i  malíř, 
konzervátor a středoškolský profesor ze Štýrského Hradce Emil 
Moser. Z posední poslední čtvrtiny 19. století,  tedy období, do 
něhož se datuje zvýšená aktivita rakousko-uherské monarchie 
v Bosně, spadají i  balkánské akvizice od Rudolfa Glücka, jež 
v Bosně působil jako důstojník v době její okupace, a Hanse 
Kellnera, který pracoval jako C. a K. vrchní inženýr v Sarajevu.  
K dalším významným donátorům patřili  například Heinrich 
Wendlandt – německý historik zabývající se dějinami pruského 
námořnictva, pražský malíř a majitel obchodu uměleckými předměty 
Bedřich Veselý či brněnský sochař a výtvarník Viktor Oppenheimer. 
Posledně jmenovaný se hluboce zasloužil o rozvoj blízko-, 
především však dálno-, východních kolekcí. Proto mohl roku 1926 
otevřít expozici asijského umění jejíž vybudování podpořil  nejen 
svými rozsáhlými znalostmi o Orientu, ale taktéž i materiálem ze 
svých soukromých sbírek.188 
 Řada předmětů se do sbírky Uměleckoprůmyslového muzea 
dostala i jako jednorázový dar či nákup od osob nemajících hlubšího 
vztahu k muzeu, jiné zase jako konfiskáty pod druhé světové válce 
nebo jako konfiskáty z lidových soudů v době z 50. a 60. let 20.  
století.  Akvizice poslední čtvrt iny minulého století se nesly ve 
znamení nákupů prostřednictvím  nákupních komisí čerpajících jak 
z nabídek soukromých osob, tak i   ze zboží přihlášeného 
ke komisnímu prodeji v jednom z vyhlášených brněnských 
starožitnictví na České ulici. 
 
 
                                                 
187 Přírůstky do dnešního MZM od Wawry viz př. Zpráva o činnosti Moravské musejní společnosti 
za rok 1902, 1903, 1904, 1905, 1907 a 1911. 
188 Slavíček, Lubomír: Sobě, umění, přátelům, s. 218-9. 
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Koberce 
 
V průběhu poznávání projevů orientálního prostředí byla 
několika jeho reprezentantům přiřazena role určitého formálního 
znaku, který danou kulturu symbolizoval. Pomyslné první místo 
zaujímají koberce jako nejtypičtější zástupce orientálního, zejména 
islámského, umění. Téměř každý se s nimi v nějaké formě setkal a 
díky osobní zkušenosti, tak dokáže zaujmout hodnotící stanovisko, 
tj .  dokáže říci,  zda se mu líbí nebo ne.  V  mnoha českých (ale nejen 
českých) domácnostech lze nalézt zaručeně pravé „peršany“, které 
však spíše vypadají jako tuctové koberce typu „kovral“.  Tato 
současná evropská produkce ani vzdáleně nepřipomíná jemný vlas 
perských koberců, které své obdivovatele pohladí hebkým dotekem 
a podprahově zapůsobí na uspokojení estetických potřeb. 
V islámském Orientě koberce sloužily v prvé řadě pro 
modlitební, dále jako ozdoba stěn a jako stavební prvek při  
rozdělení prostoru příbytku – a to ať jde o stany, ale i o stavby. 
V roli podlahové krytiny se používaly spíše jen pro reprezentativní 
účely. Své původní majitele na Východě doprovázely od narození do 
smrti a dědily se z generace na generaci . Nejinak tomu bylo 
v Evropě, kam se začaly dovážet již ve středověku a stávaly se 
cennými  a vysoce oceňovanými doplňky domácností . 
Široká zásobárna výrobních technik a dekoru odráží 
rozdílnost oblasti Blízkého a Středního východu, která je velmi 
rozlehlá s diametrálně odlišnými geografickými, kulturními i 
sociálními podmínkami. Každý kout má své charakteristické vzory, 
techniky, materiály i nástroje používané při výrobě. Z těchto 
důvodů je možno se setkat s koberci vázanými, ale i tkanými, 
s florálními i geometrickými motivy,  vyrobenými z rostlinných 
(bavlna, len,  konopí,  juta) i  zvířecích materiálů (vlna,  hedvábí).  
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Ohledání sbírky koberců 
 
 Ve sbírce Moravské galerie se nachází třicet pět koberců, 
třicet je jich popsáno a určeno, pět nebylo nalezeno. Jedná se  
výhradně o kusy ručně vázané, které vznikají vyvazováním 
symetrických či asymetrických uzlů do osnovy. Výjimku tvoří pouze 
jeden koberec189 vázaný pouze z jedné části,  přičemž ze druhé je 
tkaný.  
Koberce jsou uloženy v naprosto vyhovujících podmínkách 
podléhajících depozitárnímu režimu. Praktické důvody zohledňující  
manipulaci vedly k rozčlenění souboru. Koberce menšího formátu 
jsou umístěny v depozitáři textilu v nejvyšším patře budovy 
Uměleckoprůmyslového muzea. Větší jsou pak uloženy ve sklepním 
depozitu, který je z důvodu méně častých návštěv a přirozenému 
světelnému režimu  vhodnější.190 Každý je jednotlivě navinut na 
papírových rolích a proložen nekyselým papírem.191 Koberce 
nadměrných rozměrů jsou navinuty ve sklepním depozitáři  na 
speciálních, k tomu určených, kladkách, s nimiž je však v důsledku 
váhy jednotlivých kusů poměrně složitá manipulace. 
K nejvíce mechanicky poškozeným kusům náleží především 
kavkazský koberec192,  navržený kvůli svému stavu k odpisu ze 
sbírky. Při bližším ohledání však bylo zjištěno, že se jedná  o 
koberec typu kuba z 19. století,  a proto  bylo doporučeno jej  
ponechat a předat k restaurování. Podobně je na tom i osmanský 
                                                 
189 Inv. č. 19431. 
190 V této souvislosti je nutno vyzvednout práci správkyně depozitářů, díky jejíž pečlivé práci jsou 
všechny až na několik málo výjimek ve velmi dobrém stavu. 
191 Koberce však byly namotány v protisměru vlasu, proto jsem je všechny přetočila tak, aby byly 
smotány po vlase a nedocházelo tak k jeho znehodnocování. 
192 Inv. č. 4657. 
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koberec typu ghördes193 ze 17. století ,  jež je navíc i poměrně silně 
znečištěn.194 
 Při fyzickém popisu byla použita následující  kritéria:  údaje o 
rozměru  (koberec byl nejprve změřen včetně třásní), zjištění 
materiálu osnovy, útku a vlasu (vlna, bavlna, hedvábí, dracoun),  
následně vaznost vláken použitých k výrobě (počet vláken, spin) a 
typ uzlu (symetrický, asymetrický).  U několika koberců chybí udání 
vaznosti u útku, jel ikož byl koberec natolik kompaktní , že tento 
údaj nebylo možno fyzickým ohledáním zjistit .  Nakonec byla 
spočítána hustota uzlů na decimetr čtverečný vynásobením 
horizontálních (útkové) a vertikálních (osnovní) řad. Počítání jsem 
prováděla vždy na třech místech – na borduře, ve středu a na 
náhodně vybraném místě mezi středem a hlavní bordurou. Ze tří  
vzešlých hodnot pak byl vypočítán aritmetický průměr, který udává 
hustotu, s  níž jsem dále pracovala. Pouze turecký koberec typu 
ghördes195 byl spočítán jen na dvou místech.  Jeho špatný stav vedl 
v minulosti k restaurátorskému zásahu spočívajícímu v celoplošném 
podšití zpevňovací tkaninou, která neumožňuje přístup  ke všem 
rubovým částem. Následující istanbulský koberec s medailonem196 a 
nástěnný koberec197 mají oba hedvábný vlas,  což  vedlo k použití 
jiného přístupu198.  U nástěnného koberce navíc ani  nejsou z důvodu 
protkávání kovovým vláknem místa, jež by dosahovala velikosti 1 
dm² (10 x 10 cm). Dlužno podotknout, že v případě fyzického určení 
dojde uplatnění i  jejich mechanické poškození, které dovoluje 
                                                 
193 Inv. č. 4658. 
194 Neprodlený vysoce odborný zásah restaurátorů, nejlépe z dílen na Pražském hradě, je zcela 
nevyhnutelný a pro další „život“ koberce životně důležitý. 
195 Inv. č. 4658. 
196 inv. č. 14470. 
197 Inv. č. 19431. 
198 U hedvábných koberců je kvůli jejich jemnosti zavedeno fyzické počítání pouze na ploše 5 x 5 
cm. 
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nahlédnout do vnitřní struktury vazby. Většina takového ohledání je 
prováděna na rubové straně koberce. 
 
Turecké koberce 
 
Turecké koberce obecně řadíme mezi vázané koberce 
s vlasem. Na první pohled zaujmou zejména svou pestrobarevností;  
mnohdy se na nich v hojné míře vyskytuje žlutá či fialová barva a 
květinové dekory.  Z pohledu současného běžného evropského 
konzumenta, který si pod pojmem „orientální koberec“ stereotypně 
vybaví maximálně typ tzv. perský, popřípadě kavkazský, mohou 
působit turecké koberce poněkud neobvykle. Nesmíme však 
zapomínat na stalet í plodných socio-ekonomických vztahů mezi 
Evropou a Orientem, jejichž dodnes přeživšími svědky jsou 
nesčetné předměty větší či menší kulturně-historické hodnoty 
uložené v muzeích a galeriích nebo alespoň dobové zprávy svědčící 
o mezikulturní výměně.199 O přítomnosti tureckých koberců 
v Evropě se můžeme přesvědčit např. u Marka Pola či z benátských 
středověkých i raně novověkých inventářů.200 
Podle doby svého vzniku se turecké koberce obecně rozčleňují 
na dvě významná období: Název prvního, „seldžucké“, je odvozen 
od kočovných seldžuckých Turků a datuje se do 13. až 14. století .  
Koberce spadající  do tohoto období se též označují  podle 
seldžuckého hlavního města Konye jako konyjské .  Druhé období,  
osmanské ,  zahrnuje veškerou produkci koberců za vlády 
osmanských Turků na území jej ich říše. Kusy vzniklé před nástupem 
Osmanů se v literatuře označují též jako před osmanské ,  výrobky 
                                                 
199 Podrobněji viz př. Dvořáková, Sabina: Mocensko-ekonomická politika Benátek vůči Blízkému 
východu. Rigorózní práce. FF UK, Praha 2006 
200 Pásztor, Emese: Ottoman Turkish Carpets in the Collection of the Budapest Museum of 
Applied Arts, s. 7. 
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datované do poloviny 16. století jako raně osmanské201,  a nakonec 
klasické osmanské  koberce pocházející  ze 16. a 17. století.202 
Za pozornost stojí tři  kusy tureckých koberců z klasického 
období, které od dob své akvizice ležely bez povšimnutí  
v depozitářích Moravské galerie a při tom  patří v rámci celé sbírky 
islámského umění mezi její nejcennější exponáty. Stejně jako raně 
osmanské koberce mají i  ty z  klasického období vlněný útek i  vlas. 
Uzel,  tzv.  ghördes,  je symetrický. Koberce oplývají  pestrými 
barvami,  jejichž intenzivní tón je mnohdy poměrně stabilní a svou 
kvalitu si podržely až dodnes.  Důraz je kladen na základní barvy 
spektra: žlutá, indigová modř, mořenová červeň203,  doplněno odstíny 
slonovinové, tmavě hnědé, zelené a příležitostně i manganově 
fialové. Škála motivů je rovněž velmi pestrá. Zahrnuje obligátní  
orientální květenu v popředí s typickými trsy karafiátů. Do stejné 
skupiny patří  i  koberce s převládajícími geometrickými motivy jako 
např.  tzv.  holbeinovské a lottovské koberce a dále tzv. cintamani a 
koberce s ptáky a škorpiony. 
 
Ghördes 
První204 (obrázek), ze zde vůbec poprvé publikovaných tří 
koberců, patří do skupiny modlitebních koberců tradičně 
označovaných jako Ghördes a Kula.  Toto pojmenování bylo 
odvozeno od dvou měst v anatolské části  Turecka, odkud pocházely 
původní koberce tohoto typu. Modlitební koberce těchto dvou tříd 
na sobě nesou modlitební výklenek (mihráb),  jež je rámován 
bohatými bordurami.  Výklenek může být po obou stranách podepřen 
sloupy a jeho oblouk může být na obou svých stranách zalomen. U 
                                                 
201 informace o jejich vzhledu podávají např. i obrazy evropských malířů. 
202 Pásztor, Emese: Ottoman Turkish Carpets in the Collection of the Budapest Museum of 
Applied Arts, s. 7. 
203 Sytě červená barva získávaná z kořene mořeny barvířské. 
204 Inv. č. 4658. 
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tohoto typu pak  zpravidla existují  dvě verze provedení: se 
„stupňovitým obloukem“ a s výklenkem s ozdobnou výplní,  jež je 
uvázán tak, že při prostraci (padnutí na tvář před Bohem během 
modlitby) míří čelo modlícího se do středu výklenku a ramena se 
pak dotýkají ozdobných výplní po obou stranách mihrábu. Tento 
druhý typ, ve sbírce Moravské galerie rovněž zastoupený, je 
v cizojazyčné odborné literatuře běžně označován  jako head-and-
shoulder prayer rug .   
Koberec má velikost  118 x 154 cm, hustota symetrických uzlů 
je 1350 kn/dm². Po obou stranách výklenku jsou na slonovinově 
bílém podkladu barevné florální motivy.  V modlitebním výklenku, 
který tvoří střed koberce, jsou patrné tzv. lazy lines  – což jsou 
šikmé linie, které při vázání vznikly nepravidelností v osnově. 
Ačkoli se vlastně jedná o chybu ve vázání, jsou takovéto 
nepravidelné linie pro koberce tohoto druhu typické. Badatelé je 
naopak na nich vyhledávají, neboť jim dodávají punc originality.205 
Hlavní bordura „osmanského typu“ zobrazuje na okrově žlutavém 
podkladě typicky osmanskou květenu hyacinty,  tulipány a karafiáty,  
dále pak rozety a granátová jablka, jež jsou ústředními motivy. 
Vnitřní , sekundární,  bordura je vyplněna opět květinovými motivy 
na rudém fondu, vnější bordura obsahuje řadu drobných rozet  
doplněnou jednoduchým geometrickým vzorkem. Dle typu a 
fyzických vlastností  koberce je více než pravděpodobné, že byl 
vyroben v 17. století  a to spíše v jeho první polovině. 
 
Transylvánský uşak  
 Jako „transylvánské“ nebo „sedmihradské“206 (obrázek) jsou 
označovány menší modlitební koberce se dvěma k sobě zrcadlově 
                                                 
205 Novodobí plagiátoři jsou schopni kvůli autentičnosti napodobit už i tyto linie. Netýká se tzv. 
tuduků. 
206 Oba názvy označují jednu oblast rozprostírající se na  
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obrácenými modlitebními výklenky. Geografické adjektivum je 
dokladem obliby a rozšíření v této části dnešního Rumunska a 
Maďarska. Vyráběly se od 16. století po dobu asi tří  set let .  Název 
Siebenbürger Teppiche  (Sedmihradské koberce) byl poprvé použit v 
Neugebauer-Orendiho německé příručce orientálních koberců z roku 
1909.207 Tyto původně islámské modlitební koberce se začaly 
uplatňovat při výzdobě sedmihradských německých protestantských 
kostelů, kde je rozvěšené po stěnách a lavicích  můžeme obdivovat 
dodnes. Jako výstavní unikáty byly koberce tohoto typu poprvé 
představeny na dnes již legendární výstavě v budapešťském 
uměleckoprůmyslovém muzeu roku 1914, kde těch transylvánských 
bylo vystaveno 106 z celkového počtu 312 osmanských tureckých 
koberců.208 Poslední významné výstavy koberců tohoto typu 
proběhly v roce 2005 na Rumunské akademii v Římě a na přelomu 
let 2006 a 2007 v Muzeu islámského umění v Berlíně. Obě čerpaly z 
fondů Brukenthalského národního muzea v rumunském Sibu 
(Sibiň/Hermannstadt, Sedmihradsko) uchovávajícího špičkové 
představitele tohoto žánru.  
Oba zde prezentované koberce209 mají téměř totožné rozměry, 
118 x 154 cm a 125 x 159 cm, i  hustotu symetrických uzlů 1350 a 
1326 kn/dm². Shodují se rovněž v dekoru stavějícím  na centrálním 
medailonu s osově symetrickým motivem dvou stejných váz, jež 
jsou tvarově podobné mešitovým lampám, zavěšených ve dvou 
protilehlých výklencích. Hlavní pás trojnásobné bordury je tvořen 
typickými desetiúhelníkovými kartušemi vyplněnými květinovým 
dekorem. Barevnost  obou se  nese v typické rovině provedení- 
v modrém, žlutém, červeném a slonovinovém tónu. 
                                                 
207 Neugebauer, Rudolf – Orendi, Julius: Handbuch der Orientalischen Teppichkunde. Leipzig 
1909. 
208 Podrobněji viz kapitola o maďarském sběratelství. 
209 Inv. č. 7514 a 7543? 
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Koberce v balúčské tradici 
 
Koberce vázané v balúčské tradici jsou na první pohled 
poměrně snadno rozeznatelné, takže se v nich obyčejně nemýlí ani 
člověk s problematikou neobeznámený.  Záměrně je zde použito 
obšírnějšího, zastřešujícího, zařazení „koberce v balúčské tradici“,  
nežli konkrétního zeměpisného názvu Blúčistán. Toto pojmenování 
nás však navádí ke kmeni Balúčů, kmeni, jehož část  byla za vlády 
Nádira Šáha Afšára (1736-1747) násilně přesunuta z původní oblast 
Balúčistánu na pomezí jihovýchodního Íránu a západního Pákistánu 
několik set mil severně do Chorásánu a severozápadního 
Afghánistánu.210 Vzhledem k faktu, že se jedná o poměrně širokou 
geografickou oblast,  v níž se pohybovalo a dosud pohybuje větší  
množství kmenových svazů, prolínají se ve vzorech různé prvky a 
tradice. Obyčejně se nejedná o dílenské práce, proto je na kobercích 
možné pozorovat různé nepravidelnosti jak ve vazbě, tak především 
ve vzorech, které se mnohdy nevešly na délku osnovy, a proto byly 
zkráceny. Odchylky lze nalézt např. v prostorovém posunu bordur,  v 
důsledku čehož nebyl sice rytmus probíhajícího vzoru narušen, 
nicméně došlo k mírnému vyšinutí bordury. 
V Moravské galerii se můžeme setkat celkem se sedmi koberci 
zhotovenými  v této tradici. To znamená, že všechny  jsou 
celovlněné, vázané asymetrickým uzlem a obyčejně se dvěma útky 
za každou řadou uzlů. Pro zpevnění mají tkané211 příčné okraje 
v plátnové vazbě, podélné okraje jsou vypracované obtáčením 
několika osnovních vláken vlnou – tzv. šírází. Balúče mívají 
mnohonásobné bordury a bývají tmavšího barevného ladění 
(červená, modrá, hnědá), s výjimkou použití béžové v odstínu 
                                                 
210 Oriental Rugs, s. 131. 
211 Příčné okraje tkány v plátnové vazbě. 
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velbloudí srsti jako podklad středového pole a bílé na drobné 
motivy ve vzorech.  
Všech sedm kusů pochází z období přelomu 19. a 20. století  
až počátku 20. století.  Dva vznikly v oblasti  Chorásánu a nesou na 
sobě osmiúhelníkové, tzv. salorské, medailony,212 další dva se řadí 
do skupiny tímúrí  z oblasti východního Íránu či západního 
Afghánistánu,213 na nichž se objevují silně stylizované perské 
palmety a typické protáhlé motivy kalam donne ,  neboli penály.  
Středové pole bývá popřípadě rozděleno do šesti či osmi obdélníků. 
Typickým prvkem afghánských balúčů je strom života, který je 
vyobrazen na modlitebním koberci opatřeném širokou barevně 
vytkávanou bordurou214 (obrázek) a modifikace jeho listů pak 
koberci s  béžovým podkladem.215 Posledním je koberec z oblasti 
západoíránského Mašhadu, na němž je dobře patrné precizně 
provedené šírází , tedy obtočení několika posledních vláken osnovy 
vlnou – v tomto případě tmavě hnědou.216 
 
Středoasijské kočovnické koberce 
 
Koberce vyráběné různými kmeny v oblastech střední Asie 
patřily od konce 19. století k  oblíbeným prvkům vybavení interiérů 
evropských domácností. Není proto divu, že se dodnes v rodinách 
dědí a běžně se za poměrně příznivé ceny dají pořídit v aukčních 
domech, kde bývají  stálicemi v nabídkách. Středoasijské koberce 
v galerijní sbírce byly pořízeny především jako konfiskáty majetku  
                                                 
212 Inv. č. 30929 a MM3. 
213 Inv. č. 25743 
214 Inv. č. 25728. 
215 Inv. č. 25731. 
216 Inv. č. 25729. 
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soukromých osob, přičemž  geneze původu se pravděpodobně rovněž 
dala odvodit  od výše popsaného vzorce. 
Jedná se o celovlněné koberce vázané asymetrickým uzlem. 
Na všech se shodně v několika řadách objevují tvary, v umělecko 
historické literatuře mylně označované jako “medailony“. Ve 
skutečnosti se jedná o kočovnické značky, jimiž každý kmen či  
podkmen označoval svůj dobytek. Tyto drobné útvary mají tedy 
zcela jasnou výpovědní hodnotu a dá se z nich, jako z jakéhosi 
podpisu nebo čárového kódu, zjist it ,  o jaké společenství  l idí se 
jedná, včetně toho, odkud pocházející . Koberce z této široké rodiny 
tedy můžeme spíše než jako umění vnímat jako etnografický 
materiál s  velkou vypovídací hodnotou. Kočovnické značky tzv. 
göly  nalézající se na kobercích v Moravské galeri i patří ve dvou 
případech kmeni Tekke217,  jež kočuje v oblasti j ižního 
Turkmenistánu podél při hranicích Íránu. Další göl ukazuje na 
kmenové společenství Ersari218 kočující  v oblasti Amu Darje, 
konkrétně jeho podkmen Dali.  Posledním kočovnickým příkladem je 
koberec typu ensi  sloužící  jako závěs při vstupu do jurty.219 Dekor 
koberce nese znaky typické pro rozsáhlou kočovnickou skupinu 
Jomutů pohybující  se v oblasti jihozápadního Turkmenistánu 
(obrázek na předchozí straně). 
 
Hedvábné koberce 
 
Brněnská instituce vlastní pouze dva hedvábné koberce. Z 
časového ohraničení,  kdy se jedná o koberce z konce 19. či začátku 
20. století,  lze odvodit, že nebudou celohedvábné, ale že hedvábný 
                                                 
217 Inv. č. 15073 a MM2. 
218 Inv. č. 14472. 
219 Inv. č. 25742. 
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bude pouze jejich vlas. Celohedvábné koberce, tedy ty, jež měly 
hedvábný nejen vlas, ale i osnovu (kordonet) a útek, se objevovaly 
v 15. a 16. století .   
První koberec220,  na němž již na první pohled zaujme zářivě 
červený centrální medailon a široká bordura zdobená rozmanitou 
faunou a flórou, nese všechny znaky, aby mohl být podle místa 
vzniku přisouzen istanbulským dílnám, jejichž produkce dosáhla 
vrcholu v 19. století  (spodní obrázek na následijící straně). Tehdy 
se ve dvorských manufakturách v Topkapi, Űsküdaru a Kum Kapi 
vázaly hedvábné koberce, jež vycházely ze vzorů  ze 16. století 
(safavidico osmanic). Tradice hedvábného ručně vázaného zboží je 
dodnes udržována v manufaktuře v Kum Kapi.  
Druhý koberec221 je nástěnný a je z části  vázaný a z části 
tkaný bavlněnou nit í s měděným vláknem. Dekor je rozdělen do 
osmnácti drobných polí v šesti řadách a třech sloupcích. Každé pole 
pak představuje modlitební výklenek, v němž se nachází buď váza, 
lampa, strom či  zvíře. I v tomto případě se zjevně jedná o produkci 
městských dílen z Turecka nebo Íránu. 
 
Kavkaz 
 
 Podobným způsobem jako předchozí skupina středoasijských 
kočovnických koberců zdomácněla v Evropě i produkce z oblasti  
Kavkazu. Pět zástupců kavkazských koberců zaujme geometrickými 
vzory a pestrými zářivými barvami. Při podrobnějším ohledání pak 
zjistíme, že se jedná o tradičně celovlněné výrobky vázané 
symetrickými uzly. V důsledku velké etnické a nábožensko-kulturní  
různorodosti jsou rovněž i  kavkazské koberce studnicí rozmanitých 
                                                 
220 Inv. č. 14470. 
221 Inv. č. 19431. 
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etnografických interpretací . Zakavkazsko zastupují dva kazaky222, 
jež byly nazvány podle města Kazak ležícího v dnešním 
Ázerbajdžánu. Vyznačují se  velkými geometrickými motivy a 
jasnými barvami. Provedením vzoru z dvojice vybočuje kus řazený 
do podskupiny karačop ,223 při jehož vázání byla značně redukována 
horní část medailonu, který se tak nevešel na délku celý (levý horní 
obrázek na předchozí straně). Druhé dva koberce jsou tzv. širvány ,  
které se řadí  k jedněm z nejhustších. Ve sbírce jsou zastoupeny dvě 
podskupiny, a to bidžov224 a marasali225,  přičemž z badatelského 
hlediska významnější je kus,  který byl vyroben ve městě Maraza.  
To, že se jedná o koberec typu širván je zcela jasné, jak 
z technického určení, tak i z dekoru, který nese tvarově 
charakterist ický mihráb pokrytý několika diagonálními řadami búte 
s barevným motivem kostky (pravý horní obrázek na předchozí 
straně). Důvod, proč by bylo možné za místo vzniku považovat 
město Marza (odtud název marsali nebo marasali),  je červená barva, 
jejíž použití je typické pro tuto lokalitu. Posledním z rodiny 
zakavkazských koberců je typ kuba ,  nazvaný po stejnojmenném 
městě, v němž a v jehož okolí je tradice vázání koberců velmi 
dlouhá. Území ,  kde se tyto koberce váží sousedí z jihu  s oblastí,  
z níž pocházejí širvány, proto nepřekvapí jejich vzájemná 
podobnost. Koberce typu kuba a širván pocházejí shodně 
z východního Ázerbajdžánu. 
 
 
 
                                                 
222 Inv. č. 25740 a 25747. 
223 Inv. č. 25740. 
224 Inv. č. 25741. 
225 Inv. č. 25737. 
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Ostatní perské koberce 
 
 Ze zbývajících šesti koberců226 pocházejících z Íránu jsou 
zajímavé především dva vyrobené v městských dílnách: Koberce 
typu džošagan227 pocházejí ze stejnojmenného města ležícího asi 75 
mil severně od známějšího Isfahánu. Jako džošagany se paušálně 
označují  i  výrobky z okolních měst Meime a Murdšekar, na nichž 
rovněž nalezneme tolik charakteristické hrozny drobných květů 
v opakujícím se kosočtverečném sponu. Všechny čtyři  rohy 
centrálního pole pak bývají odlišeny barvou i květinovým motivem. 
Typická půda těchto koberců má jasně červenou barvu, může být ale 
i modrá. 
 Druhým zajímavým kusem je koberec, který by se na první 
pohled dal určit jako koberec s herátským vzorem.228 Při bližším 
ohledání vlasu, který je mnohem hrubší , ale zároveň zářivější , než u 
herátských koberců, však  dojdeme k závěru, že koberec pochází 
z kurdské oblasti  severozápadního Íránu Saudž Bulag. 
 
Ostatní turecké koberce 
 
 Žlutá a fialová jsou charakteristické barvy pro koberce 
pocházející z Anatólie.  Obě tyto barvy, stupňovitý mihráb zdobený 
západkovými háky a kulovité květy ukazují na fakt, že modlitební 
koberec229s takovýmto popisem pochází z  oblasti ,  v níž k hlavním 
střediskům doposud patří  Kirşehir a od něj  cca 30 km vzdálený 
Mucur. 
                                                 
226 Inv. č. 19947, 30930, 19411, 19946, 19949 a MM1. 
227 Inv. č. 19947. 
228 Inv. č. 30930. 
229 Inv. č. 25734. 
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Textil 
 
V textilním fondu Moravské galerie se nachází přinejmenším 
sto deset kusů textilních sbírkových předmětů, s výjimkou koberců 
a obuvi, jimž jsou věnovány samostatné kapitoly,  pocházejícího ze 
zemí Blízkého a Středního východu. Materiál je adekvátně uložen 
v nových prostorách depozitáře textilu se zajištěním ochranného 
depozitárního režimu.  Pokud se jedná  o větší předměty, leze je dle 
lokačních značek poměrně snadno vyhledat. Orientální kolekce je  
však tvořena především fragmenty oděvů, vzorky látek a drobnými 
předměty, které jsou obyčejně uchovávány společně s desítkami 
dalších předmětů v papírových krabicích, v nichž je jejich 
dohledávání poměrně složité a zdlouhavé. Nutno však podotknout,  
že fragmenty jsou od sebe pečlivě odděleny nekyselým papírem. 
Jedná-li  se o artefakt protkávaný nebo vyšívaný dracounem, je 
oddělen několikerou vrstvou, aby ostrým kovovým vláknem nebyly 
poškozeny další textilie. Muzeologickým kriteriem pro roztřídění do 
jednotlivých krabic se stala velikost artefaktu, popřípadě letopočet 
jeho akvizice. Z důvodu výše zmíněných překážek je značně 
pravděpodobné, že některé orientální textilie nejsou v přiloženém 
výčtu obsaženy a tudíž ani určeny. Je tomu tak především proto, že 
k nim není pořízena adekvátní dokumentace, ať už jde o fyzický 
popis, určení či, celé hledání značně ulehčující , fotodokumentace. 
Hledání fragmentů textilií  pouze v inventárních knihách by bylo 
v množství desítek t isíc inventarizovaných předmětů za dobu půl 
druhého století trvající akviziční činnosti nadlidským úkolem, i  
když i takto bylo nalezeno několik, pro tuto práci relevantních, 
kusů, které by jinak zůstaly pohřbeny. 
Ve srovnání s  takto vedenou dokumentací je práce s textilní  
sbírkou vídeňského uměleckoprůmyslového muzea z badatelského 
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hlediska přístupnější. Zde byly všechny dokumentační karty na 
počátku nového tisíciletí převedeny do moderní tabulkové podoby, 
doplněny fotografiemi jednotlivých předmětů  a roztříděny dle 
geografické příslušnosti.  To vše ve fyzické i elektronické podobě. 
Orientální tkaniny, a to ať už ty z Blízkého, Středního či  
Dálného východu, na první pohled ohromí svou krásou a 
vznešeností . K jejich výrobě byla použita široká škála textilních 
surovin: hedvábí, vlna, bavlna i len. Při tkaní se pak objevují tři  
základní vazby -  plátnová, keprová a atlasová, což je identické 
s evropskými textiliemi. Kromě těchto vazeb se však používaly i  
takové, pro které v evropské terminologii jen těžko najdeme 
ekvivalentní  pojmenování. Kombinací nám známých vazeb a 
lokálních prvků pak vznikaly specifické tkaniny, mezi něž patří 
například na výrobu poměrně nákladný samit  (viz níže). 
 
 
Sýrie a Libanon 
 
 Ačkoli v historii představovala oblast  Sýrie a Libanonu, 
zejména pokud jde o výrobu hedvábných a vlněných látek, jednoho 
z největších producentů textilu, nachází se ve fondu jen několik 
málo předmětů levantské provenience. Nejpočetněji jsou zastoupeny 
krajkové lemy230 vypracované jehlou z pestrobarevného hedvábí. 
Šířka jednotlivých lemů, které se našívaly na okraje šátků, šálů, ale 
svrchního oděvu, nepřesahuje 15 mm.  Na 40 až 70 cm dlouhých 
tenkých krajkách se uplatnily jak geometrické, tak i florální motivy. 
U geometricky vypracovaných vzorů převažují trojúhelníky, u 
florálních pak hvozdíky a drobné kvítky bez bližšího určení. 
                                                 
230 Inv. č. 596, 600, 1531, 5366-85, 17246. 
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Výjimku představuje krajka pošitá lesklými modrými pajetkami, kdy 
barevnost zasahuje celou škálu duhového spektra. Jednobarevný, tj .  
bílý, je pouze jeden kus zdobený květinovým dekorem.231 Lemy 
tohoto typu můžeme dodnes najít v oblasti Levanty.  Jádro 
muzejního souboru pochází z majetku kanovníka Dr. Bocka z Cách, 
jedné ze stěžejních osobností  zabývající  se v 19. století v Evropě 
sběrem textilu. Ze záznamů pořízených v roce 1886, kdy byly krajky 
inventarizovány, vyplývá, že měly být zakoupeny jako běžná 
dobová  produkce na jeruzalémském trhu. Vzhledem k preciznosti , 
s jakou se kanovník Böck věnoval sběru těchto  artefaktů, je možné 
tuto zprávu považovat za věrohodnou. 
 Z Libanonu, konkrétně z jeho  horské části,  nacházíme 
v brněnské sbírce tři hedvábné tkané pokrývky232.  Původ je 
odvozován od nápisu na světle modré pokrývce se zlatým středem, 
v němž je arabským písmem vytkán nápis džabal lubnán ,  neboli  
Horský Libanon.233 Zbylé dvě ji  kopírují jak co do formátu, 
zpracování i  podobného motivu. Dle povahy materiálu lze do stejné 
skupiny přiřadit i  hedvábné svršky bot tkané stejnou technikou a 
zdobené podobným florálním motivem.234 Podle inventárních čísel 
byly první dvě textil ie,  včetně všech tří kusů svršků bot,  zakoupeny 
od stejného antikváře Theodora Grafa ve Vídni roku 1885. O čtyři  
roky později byla kolekce rozšířena o akvizici třetí  pokrývky 
získané v jednom pařížském starožitnictví .235  
 
 
                                                 
231 Inv. č. 596. 
232 Inv. č. 5082, 5083 a 7523. 
233 Inv. č. 5082. 
234 Inv. č. 5079-81. 
235 Koupeno od Heinriho Kautsche, Paříž, Blvd. Raspail 226. 
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Turecko 
 
 Artefakty pocházející z osmanského Turecka můžeme rozdělit  
do dvou značně nesourodých skupin:  První zahrnuje původní, 
poměrně hodnotné,  předměty, které si své trvalé místo mezi 
luxusními tkaninami nárokují již od dob středověku. Právě po nich 
bažili Evropané již od časů křížových výprav. Na nákladném vkusu 
následně postavili  svůj obchod touto komoditou především 
Benátčané.236 Patrně nejstarším textilním fragmentem z celé kolekce 
se jeví být  hedvábný brokát237 sešitý ze dvou podlouhlých kusů 
(obrázek vlevo dole). Na červeno-cyklámovém hedvábném podkladu 
jsou zlatou a stříbrnou kovovou nit í s hedvábným jádrem a zelenou 
hedvábnou nití vytkány tulipány, lilie, rozety, granátová jablka a 
další květiny na silných stoncích. Fragment byl zakoupen od 
kanovníka Böcka pod označením brokát ze 16 .  století  s lokalizací  
do Bursy, kde touto dobou byla hedvábnická tradice na mimořádně 
vysokém stupni rozvoje. Ze stejného materiálu, podobné barevnosti  
i  vzoru je i  sešívaný fragment oděvu238 s karafiáty, tulipány, li l iemi 
a granátovými jablky vybíhajícími ze štíhlých váz (obrázek nahoře).  
Tento vzorek je rovněž sešit ze dvou dílů, přičemž v oblasti švu 
došlo ke značnému poškození látky. V důsledku poškození však 
máme možnost detailního náhledu do  struktury tkaniny a pozorovat 
tak brokátové protkávání kovovou nití  na hedvábném podkladu 
s keprovou vazbou. Tkaniny tohoto typu se obyčejně používaly 
k výrobě svrchních oděvů – kabátců a kamizol, vyšších 
společenských vrstev. 
                                                 
236 Podrobněji viz př. Masters, B.: The Origins of Western Economic Dominance in the Middle 
East. 
237 Inv. č. 6915. 
238 Inv. č. 2065. 
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 Motivicky zajímavá je rovněž výšivka239 v tzv. arabském stylu 
tvořená červenými, bílými a modrými květy s šedozelenými stonky 
na sytě žlutém podkladu z hedvábného saténu s atlasovou vazbou, 
přičemž výšivka je obšita stříbrnou kovovou nití (obrázek na 
předchozí straně vpravo dole). Vzorek téže látky, stejného původu 
nacházíme uložen ve sbírce vídeňského Uměleckoprůmyslového 
muzea.240 
 Druhá skupina textilií  je tvořena předměty vyrobenými 
převážně v 19. století pro místní tureckou, ale zároveň i pro  západní 
klientelu.  Jedná se většinou o výšivky imitující kaligrafické nápisy 
připomínající staré luxusní orientální tkaniny. Na místním trhu 
v Osmanské říše se značné oblibě těšily přehozy a závěsy vyrobené 
z hedvábného atlasu či sametu zdobené plastickou výšivkou 
dracounovou nití .  Námětová škála sahá od inspirace kaligrafií a 
typické osmanské květeny až po architekturu. K tomuto okruhu lze 
přiřadit např.  i  dva rozměrné přehozy nacházející se ve sbírce 
Moravské galerie.241 Oběma společný je centrální medailon s 
napodobeninou sultánského podpisu tzv. tughry. Výšivka je 
představuje kombinaci výšivky dracounem plochým stehem, přičemž 
motiv je vypodložen z důvodu jeho plastičnosti , a hedvábím 
řetízkovým a plochým stehem. Nápisy v kartuších po obvodu 
pokrývky i medailonu jsou ryze dekorativního charakteru,  neboť 
písmo jen napodobují a jsou tudíž nečitelné. Okraje pokrývek jsou 
doplněny nezbytnými hedvábnými střapci.  Bohatý florální dekor, 
kartuše s napodobeninou písma a kartuše s mešitou osmanského 
typu, kolem níž rostou cypřiše, nalezneme na dveřním závěsu – 
portieře.242 Tento typ dekorativní textilie byl  hojně používané ke 
                                                 
239 Inv. č. 2135. 
240 Inv. č. MAK T03094/1878. 
241 Inv. č. 14508 a 25336 
242 Inv. č. 18213. 
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zkrášlení vchodů do mešit, ale i  městských obydlí . Otvor lemující 
vchod je zakončen obloukem ve tvaru oslího hřbetu, což je 
tvarosloví typické pro Blízký východ. Podobné závěsy se v 19. 
století staly vyhledávaným artefaktem u  západních cestovatelů,  
čemuž nasvědčuje pohled do většiny muzejních sbírek,  ale i 
domácností milovníků orientálního umění. Trvalý zájem o ně  
dokazují rovněž aukční katalogy, v nichž se s podobnými 
„artefakty“ často střetáváme.243  
 Pro uspokojení potřeb probouzejícího se turismu, tj .  pro 
cestovatele z Evropy a Ameriky, byly vyráběny upomínkové 
předměty v podobě vyšívaných polštářů244,  košil245 či  šálů246. 
Polštáře nejrůznějších tvarů konvenují  evropským představám o 
pohodlí lenošících harémových odalisek. Mezi produkcí určenou pro 
domácího spotřebitele a mezi zbožím nabízeným na prodej turistům 
nacházíme výrazné rozdíly v kvali tě a to v neprospěch zahraniční  
klientely.  Oproti výše jmenovaným pokrývkám, jimž se velmi 
podobají, nebyly ty určené evropským turistům vyrobeny již 
s takovou precizností. Podobně je tomu i u oděvů, které jsou sice 
zhotoveny z kvalitního hedvábného flóru, avšak opatřeny nekvalitní  
výšivkou. 
 
Írán 
 
 Textilní výrobky z oblasti dnešního Íránu jsou ve sbírce 
zastoupeny dvěma fenomény typickými pro kádžárovskou dobu: 
                                                 
243 Např. identická portiera byla vydražena na podzim 2006 v anglickém aukčním domě Christies 
za 9.000 USD (cca 180.000 Kč). Zdroj: 
http://www.christies.com/LotFunder/lot_details.aspx?from=salesummary 
244 Inv. č. 598d. 
245 Inv. č. 3535. 
246 Inv. č. 12794. 
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brokátem i křížkovou výšivkou reprezentovanou dámskými 
nohavicemi. 
 Zaměří-li  návštěvník svou pozornost nejprve na hedvábné 
tkaniny, nelze si nevšimnout dvou fragmentů247 oděvu z rudého, 
zlatou nití protkávaného, brokátu (obrázek vlevo nahoře). Na 
skutečnost, že se jedná o fragmenty oděvu lze usuzovat ze 
skutečnosti, že jednotlivé kusy látky jsou střiženy zešikma a sešity 
tak, aby korespondovaly s postavou.248 Oba fragmenty tvoří 
hedvábný jasně červený podklad s pravděpodobně atlasovou vazbou 
a jsou vytkávány zlatou a zelenou hedvábnou nití.  Na obou 
vzorcích, podobně jakož i na mnohých ostatních, se v dekoru 
objevuje motiv  tzv.  búte – na Západě známém jako mango. Jedná se 
o typický a široce užívaný vzor  zastoupený v různých odvětvích 
řemesla Středního východu. Florální motivy se obecně těšily velké 
oblibě (obrázek vpravo nahoře). Výroba takovýchto látek byla 
určena především pro potřebu vysokých společenských vrstev 
v období vlády kádžárovské dynastie. Ikonografické doklady 
nacházíme na olejových malbách dané  doby. Tak lze např. lesklé 
tkaniny s motivem zlatých búte pozorovat na obraze s názvem 
„Objímající se milenci“ z let 1770- 80, který je připisován malíři  
Mohamedu Sádiqovi.249 
 Látka určená z důvodu nákladné výrobě výhradně pro 
vládnoucí elitu byla pojmenována samit .  Materiálem byly hedvábné 
nitě tkané poměrně komplikovanou vazbou připomínající skladbou 
vazbu keprovou. Tato technika, vzbuzující z lícové strany dojem 
hedvábného brokátu, byla v Persii známá již od 6. století a 
používala se až do století 19., kdy byla nahrazena tkaním na 
žakárových stavech. Samit se vyráběl především v dílnách v Jazdu a 
                                                 
247 Inv. č. 5048 a 5049. 
248 Inv. č. 5049. 
249 The Royal Qajar Paintings, s. 156-7. 
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dále  v Zandani v dnešním Uzbekistánu.250 Samitové tkaniny často 
svádějí k záměně s velmi podobnými brokáty.  Obecně lze však říci,  
že na rozdíl od brokátů mají samity  komplikovanější, drobnější 
celoplošný, periodicky se opakující vzor složený z několika barev. 
Dokladem je stříbrná tkanina s drobnými buňkovými medailony 
vyplněnými jemným florálním motivem251 (obrázek dole na 
předcházející  straně) a tkanina s proplétanými kartušemi nesoucími 
rovněž drobné květy252.  Z hlediska badatele je důležité studium 
látky po rubové straně s přetahovanými barevnými hedvábnými 
nitěmi. Na rozdíl od brokátu netvoří přetahované útkové nitě na 
rubové straně tak velké plochy.253 
 Írán je rovněž dobře znám širokou škálou rozmanitých 
výšivek. Hlavní vyšívačské centrum v době vlády kádžárovské 
dynastie představovalo město Kášán, kde se vyráběly především 
pestrobarevné výšivky s florálními motivy.254 Oproti tomu na 
klasické čistě bílé výšivce plochým stehem a s ažurováním bývají 
většinou použity geometrické motivy a kaligrafické nápisy.  
K častým námětům realizovaným touto technikou patří modlitební 
výklenky a koranické verše. Zakomponováním výšivky do  oděvu je 
pak dosaženo efektu jemnosti a vzdušnosti.255 
 Patrně nejtypičtějším zástupcem íránské výšivky kádžárovské 
epochy je výšivka křížkovým stehem s florálním motivem používaná 
na nohavicích dámských kalhot,256 která díky své pestrobarevnosti 
zaujme již  na první pohled. Na řidším plátěném podkladu je obvykle 
křížkovým stehem provedena celoplošná výšivka tvořená 
diagonálními pruhy,  z nichž každý je vyplněn většími či menšími 
                                                 
250 Dreaming of Paradise, s. 109-10. 
251 Inv. č. 5061. 
252 Inv. č. 5060. 
253 Srovněj např. s inv. č. 5049. 
254 Inv. č. 5102 a 5103. 
255 Inv. č. 5101. 
256 Tento druh výšivky se nazývá nakše, např. inv. č. 5063-5078. 
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květy a listovím (obrázek nahoře). Střídající se pruhy bývají  
většinou o dvou rozlišných šířkách, kde každý nese svůj opakující  
se motiv.257 Tento typ výšivky inspiroval i  dezény hedvábných 
tkanin.258 
Díky nekonečnému množství  kombinací  barev a tvarů květů 
tak byla zajištěna originalita každých kalhot,  které se zejména v 19. 
století těšily velké oblibě. Odbyt pro ně zajišťovaly především 
dámy z okruhu  šáhova dvora. Oblibu jejich  kalhotové módy 
dokládají  četné podobizny z kádžárovské éry,  jako například obraz 
„Podnapilá dáma“259,  zachycující v delikátní situaci  ženu z vyšší 
společnosti oděnou do kalhot tohoto typu s květinovou výšivkou 
v diagonálních pruzích. 
 Pokud jde o zástupce vlněných artefaktů, ku podivu najdeme 
pouze jeden příklad – respektive dva kusy téhož přehozu.260 Jedná se 
o vlněnou látku s plátnovou vazbou s vytkávanými modro-
červenými motivy búte složených z drobných jednoduchých květů. 
Jemné vlněné tkaniny  z kašmírské vlny a všechny jejich 
napodobeniny známe pod názvem terme.261 Napodobovaly se nejen 
co do stylu tkaní, jelikož ne všude byla k dostání prvotřídní vlna 
pocházející z kašmírských koz z oblasti  dnešního Pákistánu, ale i  co 
do použití charakteristického motivu búte, pro který se v Evropě 
vžil přímo název „kašmír“. Tyto látky mají vždy brokátové 
protkávání na jednoduché vazbě tkané od okraje k okraji.   
Aby byla mozaika íránských kádžárovských textiliích 
kompletní, zbývá vložit ještě poslední kámen v podobě tisků 
(obrázek vlevo dole). Tisky, zvané qalmakar ,  jsou právem 
                                                 
257 Podrobněji viz Pfauen, Blüten und Zypressen, s. 68-70. 
258 Inv. č. 5063. 
259 Signováno Mirza Baba, olej na plátně, pravděpodobně Teherán 1800-1. The Royal Qajar 
Paintings, s. 158-9. 
260 Inv. č. 120 a 2120. 
261 Dreaming of Paradise, s. 117. 
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považovány za jeden z fenoménů indo-perského textilního řemesla.  
Toto zboží se těšilo největší oblibě v kádžárovské době, kdy byl 
nejdůležitějším centrem pro jeho výrobu Isfahán a dále pak i Kášán 
a Jazd.  
Pomocí matric byly nejčastěji na bavlněné plátno po  celé 
ploše látky tisknuty ponejvíce květinové dekory upoutávající svou 
pestrostí.  Tiskaři používali  vždy minimálně vždy dvě barvy, z nichž 
černá tvořila kontury a další  sloužila pro vybarvení vzoru. 
V Moravské galerii nalezneme pět ukázek květinových dezénů262,  u 
kterýchž se nejčastěji střídají stylizované karafiáty s rozetami a 
rozličnými lístky. Květované látky sloužily k výrobě pokrývek 
stejně jako šatstva. Oproti tomu textilie s tištěnými kaligrafickými 
nápisy263,  obyčejně s náboženskou tematikou nebo informacemi o 
svém majiteli ,  se používaly především jako pokrývky a závěsy. 
Posledním z trojice rozšířených motivů byly ty zoomorfní, jež se 
však v této sbírce nenacházejí . Podobně zde nenajdeme ani žádné 
matrice, které by ilustrovaly technologický postup při výrobě tisků 
a které jsou například k vidění ve sbírce Národní galerie v Praze.264 
 
Ázerbájdžán 
 
 Nebývá tak obvyklé,  aby byly v muzeích zastoupeny i textilie 
z dnešního Ázerbájdžánu, který je znám spíše svou produkcí 
vázaných koberců. Nicméně ve sbírce Moravské galerie se nachází 
hned čtyři celoplošné hedvábné výšivky provedené plochými stehy 
na řídkém plátně (gáze) tak, že celek budí dojem keprové tkaniny 
(obrázek vpravo dole na předcházející straně). Kladení stehů 
                                                 
262 Inv. č. 5223, 5231, 5739, 5740 a 5743. 
263 Inv. č. 5742. 
264 Inv. č. NG Vu 3118 a 3119. 
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v diagonálních pásech může rovněž navozovat dojem práce s jiným 
materiálem, neboť celek evokuje kámen  -  jakoby byla výšivka 
vytesána. Tři kusy265 pokrývají geometrické motivy, typický 
periodicky se opakující vzor pestrobarevných hvězdic a zkosených 
medailonů. Poslední266 ze čtveřice pokrývek je vyzdobena 
stylizovanými listy na kukuřičně žlutém podkladu, ovšem i  tento 
donekonečna se opakující dezén je doplněn geometrizujícími 
hvězdicemi a rozetami. 
 
Blízký východ 
 
Do skupiny blízkovýchodních textilií  patří i  dva fragmenty 
z pravděpodobně hedvábného sametu s florálním dekorem, z nichž 
byl nalezen pouze jeden267,  navíc v nepříl iš zachovalém stavu, u 
nějž se bez chemického rozboru dá jen stěží dá stáří či  bližší 
informace o materiálu. Oba kusy byly zakoupeny jako damašský 
samet,  což by odpovídalo obecným rysům textilie. 
Do téže skupiny s těžko zařaditelným místem vzniku se 
počítaj í i  vzorky hedvábných brokátových látek, které na zeleném, 
modrém či světle červeném podkladu nesou vytkané zlaté, poměrně 
drobné, geometrické motivy.268 Inventární  knihy hovoří o tom, že 
fragmenty byly zakoupeny jako látky orientální , nicméně i takovéto 
tkaniny mohly být  vyrobeny v Evropě, která již od středověku 
přejímala blízkovýchodní materiály,  techniky a především dekory. 
Z tohoto důvodu je materiál  jen těžce určitelný. 
 
 
                                                 
265 Inv. č. 5091, 5092 a 5095. 
266 Inv. č. 5096. 
267 Inv. č. 5098. 
268 Inv. č. 2103, 2108-í, 2113,17 a19. 
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Obuv 
 
 Obyčejné slovo „boty“, které bezmyšlenkovitě používáme 
snad každý den v souvislosti s  naší obuví,  zahrnuje nepřeberné 
množství tvarů a stylů obuvi, bez níž si většina z nás dnes již  
nedovede představit,  že by vyšla do ulic.  
 V islámském světě se samozřejmě nosila a nosí obuv 
v závislosti na geografických podmínkách. V teplých oblastech jsou 
preferovány boty otevřené či nazouvací jako pantofle a sandály,  
kdežto v hornatých, a tudíž i chladnějších, oblastech pak obuv 
pevnější a uzavřená. Přírodním podmínkám, tedy výskytu materiálu 
v okolí výrobce, byla podřízena i výchozí surovina. Svými 
koželužnami jsou známy zejména země Maghribu, nalezneme zde 
proto tradičně nejkvalitnější koženou obuv. Oproti tomu v chudších 
oblastech oáz se obuv mnohdy splétala z palmového listí .  Jako 
surovina  pro výrobu obuvi sloužily rovněž  dřevo a textil.  Ozdobné 
detaily pokrývající svršek pak bývaly kovové, kožené, textilní, 
perleťové či kostěné. Na ukázkách střevíců z Moravské galerie 
pocházejících z Turecka 19. století bude možné pozorovat evropské 
vlivy, zejména pokud jde o podpatek, ale i celkový tvar boty.  
Dnešní boty v islámských zemích stále vycházejí z tradičních tvarů 
a materiálů, v důsledku globalizace však stejně běžně najdeme i 
tvary a vzory evropské.  
 V souvislosti  s islámským světem a obutím je samozřejmě 
důležité zmínit fakt , že muslimové se v zájmu zachování rituální  
čistoty místa modlitby a modlícího se musí modlit na boso. Před 
mešitami je proto možné najít dlouhé botníky s několika řadami 
polic, do nichž je obuv odkládána, přičemž mnohdy se pár ukládá 
podrážkami k sobě. Obuv je tedy brána jako věc nečistá.  Sedne-li si 
proto člověk uvolněně s nohou přes nohu tak,  že svému protějšku 
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umožní pohled na podrážku bot, což bývá častým nešvarem u 
Evropanů, může to být ze strany muslimů pokládáno za společenské 
faux paux, za neomalenost. 
 Blízkovýchodní obuv, nebo její součásti,  se v Moravské 
galerii nachází v celkovém počtu dvaceti  tří  kusů. Z tohoto 
množství je devět párů obuvi, jeden pantofel nepárový a čtyři  
svršky sloužící jako polotovar pro výrobu obuvi. Nalezneme zde 
vzorové zástupce tureckých a balkánských dámských pantoflí 
s nezbytnými střapci či bambulkami, sametové, bohatě vyšívané 
turecké střevíce (obrázek) a severoafrické kožené pantofle 
s typickou výšivkou (obrázek).269 U kožených pantoflí rihia270 s pro 
severní Afriku typickým sešlápnutým opatkem a výšivkou kovovými 
nitěmi můžeme obdivovat umění perfektního zpracování.271 
Odborníka určitě zaujmou svršky připravené na další výrobu bot:  
hedvábné z Libanonu272 (obrázek) a kožená s pro Kazachy 
charakterist ickou usňovou aplikací273 (obrázek).  Kolekci, která je 
tak propojena s moderní dobou a průmyslovým zpracováním obuvi,  
obohacuje pár dámských střevíců274 ze zlacené kůže s plnou špičkou 
a řemínkem kolem paty pocházející z Egyptské arabské republiky 
z počátku 70. let 20.  století .  Jsou zhotoveny plně v duchu dobových 
trendů sledujících módu masivních podpatků a kulatých špiček. Na 
druhé straně může být badatel poněkud zklamán tím, že zde 
nenalezne obligátní  vyřezávané a perletí vykládané dřeváky 
qabqáb275 na velmi vysokých platformách připomínajících chůdy, 
jaké se nosívaly v Turecku a Sýrii především při návštěvách lázní. 
                                                 
269 Podrobněji viz níže 
270 Podrobněji viz př. Jiroušková, Jana: Shoes from Maghreb, s. 37-42. 
271 inv. č. 5682 a 22894-5 
272 inv. č. 5079-81 
273 inv. č. 8861 
274 inv. č. 30858 
275 Mleziva, Jindřich: Footwear in the Countries of the Near East. In: Annals of the Náprstek 
Museum 2008, no. 29. S. 89. 
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Nicméně i takováto kolekce je pro názornou ukázku obuvnického 
řemesla z  oblasti Blízkého východu a severní Afriky a pro doplnění 
rozsáhlého souboru evropské slohové obuvi zcela dostačující. 
 
Turecké pantofle a střevíce 
 
 Pantofle – přesněji řečeno trepky, tedy nazouvací obuv bez 
podpatku, byly vyrobeny z koženého nebo papírového těla 
potaženého sametem. Široké barevné spektrum podkladové látky 
sloužilo pro aplikaci vegetativního dekoru v podobě květin 
provedených bohatou výšivkou pomocí kovového dracounu. 
Plastičnost výšivky, jež byla většinou vyrobena technikou 
hladkování, byla zajištěna jej ím podšitím a vypodložením. 
Nechybělo ani pošit í  korálky, pajetkami či  stužkami. Na střední  
části stélky, která je jinak obšita ozdobným stehem nebo lemována 
našitou portou, bývá  v oblasti klenby vyšit obyčejně zlatým či  
stříbrným hedvábím rovněž květinový motiv. Sametový opatek je 
sešlápnut dovnitř boty, špička pantofle zase mírně ohnuta vzhůru. 
Prostřední část svršku a opatek bývá opatřen typickými střapci.  
Podrážka byla pro odolnost potažena kůží.   
 V Moravské galerii je tento typ obuvi zastoupen jedním párem 
trepek z jasně červeného sametu276,  dále párem z tmavě fialového 
sametu277,  párem z hnědého sametu278 s bohatou květinovou výšivkou 
na stélce a jedním nepárovým exemplářem tmavě fialové barvy279 
s výšivkou na svršku paprsčitě se rozbíhající od střapce. 
 V brněnské kolekci se nacházejí dva páry dámských střevíců. 
Oba jsou vyrobeny stejnou technikou jako výše popsané pantofle,  
                                                 
276 inv. č. 22893 
277 inv. č. 2417 
278 inv. č. 19039 
279 inv. č. 4402 
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avšak oba mají dřevěné podpatky potažené stejným sametem, jakým 
je potažena celá bota. Ani jeden pár nemá typické střapce – ani na 
nich není známky, že by kdy na botách byly aplikovány. Zdobnější a 
lépe dochovaný modrý pár280 nápadně připomínající  evropskou obuv 
je potažen hedvábným sametem v barvě azuru vyšitým zlatou 
plastickou výšivkou ve tvaru květů a úponů. Mírně obloukovitě 
vykrojený svršek je dále pošit menším množstvím skleněných 
korálků bílé barvy. Plátěná stélka je v oblasti klenby vyšita 
florálními motivy.281 Celý svršek boty je pak po obvodu opatřen 
plizovanou stužkou, která je připevněna pouze jednoduchým 
stehovacím stehem.  
 
Krémový pár  střevíců282 vykazuje v porovnání s předchozím 
poměrně značné poškození vyžadující restaurátorský zásah. Světle 
béžový samet je opět vyšit v podobném duchu jako u všech 
předcházejících předmětů, jen růžice vyšitá ze světlých skleněných 
korálků s perleťovým odleskem tvoří dominantu svršku boty.  Obvod 
                                                 
280 inv. č. 3588 
281 Srovnej př. Habraken, William: Tribal and Ethnic Footwear of the World. S. 384-5. 
282 inv. č. 19064 
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boty je zdůrazněn, a zároveň i zpevněn, obšitím zlatou krepovou 
stužkou. 
 Zmíněné pantofle a střevíce byly samozřejmě záležitostí 
vyšších společenských vrstev Osmanské říše. Obuv tohoto typu se 
nosila ponejvíce v Turecku a na Balkáně. V případě trepek se 
jednalo spíše o obuv určenou pro domácí nošení. Při  slavnostních 
příležitostech odehrávajících se rovněž v uzavřeném domácím 
prostředí byly nošeny střevíce. Střevíce se rovněž obouvaly doma 
při slavnostních příležitostech. Noha ženy z těchto kruhů ve 
střevících beztak většinou ani nevstoupila na ulici. Ikonografické 
doklady poskytují fotoarchivy, neboť zadíváme-li se pozorně na 
staré fotografie z přelomu 19. a 20. století,  tedy doby, kdy se i  
v Osmanské říši poměrně běžně nechávaly fotografovat celé rodiny 
z vyšších společenských kruhů, můžeme výše popsanou obuv283 na 
nohou žen spatřit .   
 
 
Kovy 
 
 Obecně lze říci , že soubor kovů zahrnující  dvaasedmdesát  
ukázek z období 18. až 19. století více než výstižně postihuje 
řemeslnou dovednost  obyvatel Balkánu, Turecka, Sýrie a především 
Íránu. Vzhledem k velké odolnosti výchozího materiálu vůči 
okolnímu prostředí  patří  kovové předměty obvykle k nejstarším  
položkám na seznamech muzejních sbírek.  Nicméně  v Moravské 
galerii nacházíme artefakty zařaditelné do doby poměrně pozdní.  
 Podíváme-li se dále do historie, zjist íme, že na Blízkém 
východě patřily mezi běžně zpracovávané kovy již před příchodem 
                                                 
283 Např. Lytle Croutier, Alev: Harem. teh World Behind the Veil. S. 12, 59, 74-5. 
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islámu zlato, stříbro,  měď, železo, olovo a cín.  Islámští kovodělníci  
přidali  v průběhu času pouze jednu novinku a to zinek.284 Kovy se 
používaly samostatně nebo ve slitinách. Pouze zlato a stříbro se 
z důvodu své vysoké pořizovací hodnoty a využití v mincovnictví,  
na což býval státní monopol, využívalo převážně jen pro dekorační 
účely. K nejhojněji  rozšířeným slitinám se řadila mosaz – tedy 
slitina mědi a zinku, jenž  zajišťoval kujnost. Proto když se do 
slitiny přidalo jen nepatrné množství olova, byl výsledný materiál  
vhodný pro výrobu produktů z plátového kovu, který byl dostatečně 
tvárný. Oproti tomu mosaz, v níž se vyskytoval větší obsah olova 
nežli zinku, byla vhodná především pro výrobu odlitků. Mosaz se 
stala pro své vlastnosti a finanční dostupnost oblíbeným výrobním 
materiálem pro kvalitnější předměty po celou islámskou periodu, i  
když v  důsledku chemickému složení způsobujícího ve styku 
s vodou a kyselinami otravu organismu, nebyla vhodná k výrobě 
kuchyňského nádobí.  Pakliže se mělo mosazné nádobí používat při  
styku s jídlem, muselo být pocínováno. Oproti tomu bronz, tedy 
slitina mědi a cínu s malým nebo i žádným množstvím zinku, byl až 
na několik výjimek jako např. zrcadla v islámském světě prakticky 
neznámý. Za bronzové jsou mnohdy mylně vydávány pocínované 
mosazné předměty pokryté tmavou barvou či patinou. V těchto 
případech pak k prokázání původu vede jedině použití metody 
chemického rozboru.285 Z tohoto důvodu byla většina sporných 
předmětů, které při  letmém ohledání jen navozují dojem výrobku z 
bronzu, určena spíše jako mosaz nebo měď. 
Předměty nalézající  se v Moravské galerii se dle použité 
výrobní techniky mohou rozdělit do dvou hlavních skupin, a to na 
předměty vyrobené litím, kdy se roztavený kov odlévá do škály 
tvarovaných forem nebo na předměty vyrobené tak,  že pevný kov 
                                                 
284 Ward, Rachel: Islamic Metalwork, s. 29. 
285 Tamtéž, s. 29. 
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může být zpracován různými technikami do požadovaného tvaru.  
Nejobvyklejší technikou v tomto případě bývalo kutí a tepání. 
Pokud jde o vypracování dekoru, ten byl ponejvíce zhotoven rytím, 
prořezáváním (prosekáváním), ražbou (puncování), tausováním, 
niellováním, emailem, stříbřením a zlacením, u litých předmětů pak 
i cizelováním. 
Předměty z brněnské sbírky svým vznikem spadají do 18. až 
19. století .  Jedná se tedy o dobu, kdy byly kovové výrobky široce 
rozšířené, ovšem jejich kvalita nebyla dobrá, neboť  od první 
poloviny 18. století došlo k jejímu  rapidnímu zhoršení dotýkající  ho  
se především Íránu.286 
 Morfologie  většiny předmětů evokuje tvarem, některé i 
dekorem, klasické starší formy, přičemž se v některých případech 
jedná o doslovný přepis. Důsledné dodržování tradice, setrvávání na 
principech tradicí prověřeného tvarosloví, je u jednotlivých kusů 
dobře rozpoznatelné.  Takovýto přístup lze sledovat na příkladu mísy 
z tepané mosazi287,  která kopíruje po  několik staletí více či méně 
neměnný tvar mís odkazujících až na sámánovskou dobu, sama však 
pochází z Íránu z 18. -19. století .  Svým florálním dekorem se pak 
odvolává na styl používaný za šáha Abbáse I. Malá trojlaločná 
poupata s pestíky orámovaná oblouky odkazují rovněž i na 
safíjovské období.288 Jelikož však  dekor vychází z jednoho 
nekonečně se opakujícího motivu za absence orámování obvyklými 
palmetami nebo lotosovými květy, je pravděpodobné, že se jedná o 
práci z 18. až 19. století.289  
                                                 
286 Maslenitsyna, S.: Persian Art in the Collection of the Museum of Oriental Arts, s. 70. 
287 Inv. č. 8162. 
288 Melikian – Chirvani, Assadullah Souren: Islamic Metalwork from the Iranian World 8th – 18th 
Centuries, s. 345-6. 
289 Tamtéž, s. 348. 
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 Dalším předmětem odvolávajícím se ve tvaru i dekoru na 
íránský středověk je malý džbán s víkem s řadou zoomorfních 
prvků.290 Tvarosloví  předmětu vychází z forem, které byly 
v dnešním Íránu běžně užívány v pozdní timurovské a raně 
safíjovské době.291 Zvířecí  dekor rovněž evokuje perskou tradici, 
kde zajíci, kolouši,  kočkovité šelmy různého druhu a bájná zvířata 
patřila k častým výzdobným motivům. Uvedené pojetí bylo pro 
perské předměty příznačné.  
 Poslední zajímavou skupinou vědomě napodobující své staré 
předchůdce tvoří artefakty pokryté geometrickým vzorem a jemnou 
rostl innou arabeskou. Vycházely především z mamlúckých dekorů, 
na nichž bylo často možno najít vzájemně propletené několikacípé 
hvězdy, tak jako tomu je např.  u klasického blízkovýchodního 
kónického tvaru s hvězdicemi vyhotovenými z tenké kovové folie.  
Stejný přístup pozorujeme rovněž u dekorativně pojednaného 
podnosu, na němž se navíc z nápisu dozvídáme, že byl vyroben 
                                                 
290 Inv. č. 5928. 
291 The Arts of Islam, s. 163. 
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v Sýrii roku 82, tedy dle povahy artefaktu asi v roce 1282 H, neboli  
roku 1865 AD.292 
 
 Geograficky lze polovinu sbírky kovů vymezit  oblastí  Íránu. 
Početnou část  pak zaujímají  vykuřovadla,  která představují  jeden 
z typických prvků orientální kultury.  Jejich rozšíření  bylo odvozeno 
od běžných hygienických podmínek zapříčiněných klimatickým 
pásmem, při nichž bylo více než žádoucí přerušovat různorodé 
pachy l ibými vůněmi. Obecně proto  vykuřovadla patří do okruhu 
velmi starých domácích „pomocníků“. Vonné silice pronikaly do 
ovzduší drobnými perforacemi, jež byly do pláště nádoby pečlivě 
prořezány (prosekány) převážně ve tvarech rostlinné arabesky. 
Dekor často rovněž tvořily medailony rozmanitých tvarů s 
vepsanými loveckými scénami, vyobrazením lidských postav, zvířat,  
ale i třeba dévů ,  neboli démonů ze staré perské mytologie 
vyznačujících se napůl lidským a napůl zvířecím tělem. Posledně 
zmíněný dekor se těšil velké oblibě právě v kádžárovské periodě od 
poslední čtvrtiny 18. do první čtvrtiny 20. století .  Co se tvarů 
vykuřovadel týče,  byly velmi různorodé: od klasických 
s hruškovitým tělem293,  nebo tvaru vědra, což představuje opět jednu 
z velmi starých neustále přejímaných forem294,  až po ty zoomorfní. 
Inspirace zvířecí říší je doslovná v případě kachny (obrázek)295,  s 
odklopnou horní část těla, do níž se pak vkládaly vonné látky. 
Stejnou techniku prořezávání i  obdobné dekory můžeme najít i  na 
celé plejádě dalších předmětů pocházejících z kádžárovského Íránu, 
jež se vyráběly především v isfahánských dílnách.296 
                                                 
292 Inv. č. 3204 (nádoba) a 6173 (podnos). 
293 Př. inv. č. 1072. 
294 Inv. č. 1073. 
295 Inv. č. 6033. 
296 Viz katalog. 
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 K dalším v terénu bohatě zastoupeným tvarům se řadí  konvice 
s kulovitou výdutí a dlouhou, úzkou esovitě prohnutou hubicí  
sloužící k uchování vody pro omývání rukou (obrázek).  Nezbytným 
doplňkem takovýchto konvic byla umyvadla, jež bývala mnohdy 
opatřena ozdobnými sítky. Komplet tak plnil stejnou funkci jako 
evropská lavaba. 
 Vytvoření dojmu  živého barevného dekoru umožnilo použit í 
techniky emailu. Předměty opatřené touto výzdobou v brněnské 
sbírce reprezentují především syrskou, popřípadě tureckou výrobu 
(obrázek).297 U  všech je pak patrné, že se jedná o techniku 
buňkového smaltu (cloisonné), který je pro Orient příznačný. 
Vzniká naletováním kapslí na podklad a jejich následným 
vyplněním roztavenou různobarevnou sklovitou pastou. 
 Jako poslední zde zmíníme lampiony – pouliční svítilny 
turecké a syrské provenience,  tvořící s  ohledem na jasně 
definovanou funkci  na první pohled odlišitelnou skupinu (obrázek).  
Základ pro jejich výrobu tvořil kovový plech, z nějž byla vykrojena 
kruhová podstava. Po jejím ploše byly rozmístěny objímky nesoucí 
skleněné nádoby na olej , z jejichž středu obyčejně vyčnívala rovněž 
skleněná tyčinka k upevnění knotu.298 Horní kruhová část o stejném 
poloměru jako spodní byla opatřena závěsem a ozdobně prořezána, 
aby bylo zajištěno proudění vzduchu nezbytné k zajištění hoření a 
k odvodu kouře. Fantazie řemeslníků se uplatňovala právě při 
dekorování horních částí,  jež bývaly mnohdy vyduté s krajkovým 
prořezáváním299,  signifikantního prvku v případě íránských 
vykuřovadel, nebo např. nesly ozdobné puklice ve tvaru vypouklých 
                                                 
297 Př. inv. č. 5301 a 8168. 
298 Inv. č. 6598 – jediný lampion, u něhož se dochovaly i skleněné nádoby na olej. 
299 Inv. č. 6393. 
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dužnatých květů300.  Obě části  pak bývaly spojeny textilním 
lampionem z voskovaného plátna (obrázek).301 
 
 
Zbraně 
 
 Kolekce orientálních zbraní není početná,  čítá dvacet jeden 
kusů, a nepředstavuje ani výjimku z daného průměru. Nachází se 
v ní základní penzum pocházející především z Íránu z 18. a 19. 
století a z Osmanské říše ze století předminulého.  
Orientální zbraně patří k žánru, s nímž se setkáme snad 
v každé sbírce. Představovaly kořist  z válečných střetů mezi 
křesťanským západem a muslimským východem, což byl nejčastější 
způsob, jakým se do Evropy dostávaly. Své nové majitele 
upoutávaly nákladným a precizním zpracováním a především 
zdobností. Ne každý však věděl, že ony dekorativní nápisy mají  
velkou informační hodnotu. Dozvídáme se z nich, kdo, pro koho a 
kdy danou zbraň vyrobil. Vedle toho na zbraních nacházíme i řadu 
náboženských formulí, jež měly jejich původní majitele uchránit  
před nebezpečím. Takovýmto příkladem jsou i čtyři šavle tzv.  
jatagany  pocházející z osmanského Turecka či Balkánu, pro něž 
jsou příznačné. Jatagany patří mezi typ sečné zbraně s jednosečnou 
mírně esovitě prohnutou čepelí . Další klasifikace pak probíhá právě 
dle rozdílného zakřivení čepele,  tvaru jílce a dekoru. Jílce, mnohdy 
s výraznými křídly, mohou být kostěné,  slonovinové, rohovinové, 
dřevěné, některé i kovové. Plocha čepele, obyčejně po obou 
stranách, nese dekor provedený rytím a zlatou nebo stříbrnou tausií.   
                                                 
300 Inv. č. př. 16972. 
301 Inv. č. 8408. 
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Reprezentativním zástupcem bohatého dekoru je jatagan 
opatřený užším slonovinovým jílcem a čepelí nesoucí nápisy ve 
dvou kartuších302:  z první se dozvíme majitele a výrobce šavle 
(obrázek), druhá kartuše nese letopočet a požehnání v arabštině,  
která jsou však jen velmi obtížně čitelná. Jak se dále z  textu 
dozvídáme, byla zbraň vyrobena v Bosně, kde lidé mnohdy ani 
arabsky neuměli, a to i přesto, že arabština je liturgickým jazykem 
islámu. Bylo běžnou praxí, že výrobce text na zbraň, ale i na jiné 
předměty, pouze opisoval, aniž by mu rozuměl. Z tohoto důvodu 
bývají nápisy nepřesné a často i nečitelné.303 Obě kartuše jsou 
odděleny hexagramem a obklopeny osmanskou květenou. Pochva 
jataganu je v tomto případě dřevěná, ze dvou třetin pokryta 
mosazným plechem, z jedné třetiny pak černou kůží. Pochvy mohly 
být ale i mnohem zdobnější , dekorované sametem, korály či tyrkysy. 
Některé pak bývaly kovové zdobené fil igránem, tak jako to můžeme 
vidět na pochvě,304 k níž se však nedochovala šavle. 
Druhá skupina, která se v muzeích téměř vždy vyskytuje, 
představuje zbroj pocházející z Íránu 18. -19. století.  V oddíle o 
kovech bylo již poukázáno na problematiku zpracování íránských 
kovů, včetně jejich zdobení. Soubor Moravské galerie představuje 
dva loketníky opatřené částí drátěné rukavice305,  dva kulaté ští ty306, 
přilbu307 (obrázek) a dvě bojové sekery308.  Všechny položky nesou 
shodné rysy a to nejen vzájemně mezi sebou, ale i v porovnání 
s kovovými předměty, jež byly představeny v minulé kapitole.  
Podobnost vykazuje zejména dekor a jeho provedení. Na předmětech 
                                                 
302 Inv. č. 1674. 
303 Srovnej př. se sporným letopočtem výroby, v důsledku nedbale provedeného nápisu, jataganu 
inv. č. 27794. 
304 Inv. č. 27791. 
305 Inv. č. 5281c, 14069. 
306 Inv. č. 5281a, 14070. 
307 Inv. č. 5281b. 
308 Inv. č. 4727, 6184.  
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se objevují lovecké i bojové scény, zvířata i démonické postavy 
dévů na pozadí drobné ryté rostl inné arabesky. Íránské zbraně 
důsledně inspirované svými historickými předchůdci,  byly v 19. 
století převážně vyráběny pro evropský trh.309 Jejich význam se tak 
posunul do zcela jiné roviny, v níž se ze zbraní staly dekorační 
předměty, suvenýry.  
 
 
Keramika 
 
 Nadcházející kapitola se zabývá souborem stojednoho kusu 
sbírkových předmětů vyrobených z keramiky. Celý fond je rozdělen  
do dvou depozitářů,  přičemž větší část, u níž je na první ohledání 
jasné,  že jde o předměty orientální  povahy, je uchovávána 
v depozitáři Orientu.  Na tři  desítky keramických nádob, na něž jsem 
narazila čirou náhodou při hledání orientalizujícího materiálu, je 
však uloženo i  v depozitáři samotné keramiky.  
Kolekce podává  základní přehled keramické výroby 
islámského světa od klasické tvorby středověkých dílen v íránském 
Kášánu, vlysové desky z kádžárovské doby, notoricky známé 
osmanské produkce z Izniku, a to  včetně jejího rozšíření  do dalších 
provincií Osmanské říše, až po výrobky z Maghrebu a Balkánu. 
Není ničím ojedinělá, jako průřezový studijní  materiál však plně 
postačuje. 
 V nedávné minulosti byl keramický soubor jako jediný 
podroben odbornému zhodnocení ze strany oriantalistů. Kurátorka 
Národní galerie v Praze Dr. Hana Nováková, dlouhodobě se 
zabývající problematikou iznické keramiky, zpracovala a instalačně 
                                                 
309 Islám a jeho svět, s. 109. 
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využila brněnský materiál v rámci výstavy Tulipán v lesku 
půlměsíce s podtitulem  Turecká keramika 15.-17. století a její 
ohlasy v Evropě ,  j íž uspořádala na přelomu roku 2003 a 2004 
Národní galerie.310 Některé kusy iznické keramiky byly tedy již 
publikovány,311 proto jsem u nich vyšla z daného popisu a určení. 
Stejně tak byl převzat popis u předmětů zapůjčených do stálé 
expozice asijského umění Národní galerie t.  č.  na zámku Zbraslav.312 
 Podobně již bylo pracováno se španělskou l istrovanou 
keramikou z Manises, která byla mnohokrát představena při různých 
příležitostech. Naposledy v souvislosti  s  akviziční činností knížete 
Jana z Liechtensteinu v rámci projektu Moravské galerie  Sběratelé a 
mecenáši .313 
 
Írán 
 
Keramika z Kášánu 
 Předměty kášánské provenience patří mezi nejstarší kusy celé 
sbírky. Jak už označení samo napovídá, jedná se o keramiku 
pocházející ze středo iránského města Kášán, které v perštině dalo 
název dlaždicím kaši .  Obdobím největšího rozkvětu se stala doba od 
12. do 14. století,  do níž spadají i  naše předměty. Důležitým 
momentem pro tvorbu kášánských dílen byl mongolský vpád do 
oblasti v polovině 13. století ,  který s sebou přinesl použití nových 
prvků v dekoraci inspirovaných Čínou jako například motiv jeřábů, 
fénixe, draků či lotosových květů.314 Touha docílit  jemnosti a 
                                                 
310 Katalog výstavy: Brožková, Helena – Kybalová, Jana – Nováková, Hana: Tulipán v lesku 
půlměsíce. Turecká keramika 15.-17. století a její ohlasy v Evropě.  
311 Jedná se o inv. č. 6183, 6318, 6329, 9486 (Padova), 9487, 11043 a 11164. 
312 Inv. č. 11042. 
313 Straková, Martina: Mecenáš Moravského průmyslového muzea Jan II. z Lichtenštejna. 
314 Porter, Venetia: Islamic Tiles., s. 54. 
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bělosti čínského porcelánu včetně typického modro bílého dekoru 
byla rovněž důležitým výrobním, ale i uměleckým, faktorem. 
 Produkce se soustředila zejména na výrobu obkladaček, jež se 
staly nezbytným stavebně-dekoračním materiálem určeným pro 
výzdobu sekulárních i sakrálních budov, jejichž stěny dodnes budí 
v očích návštěvníků úžas. Právě do této skupiny spadají 
osmiúhelníkové a reliéfní dlaždice v galerijní sbírce. Dlaždic ve 
tvaru osmicípé hvězdy je v kolekci obsaženo celkem deset kusů.315 
Vnitřní křížové dlaždice doplňující a scelující celou plochu dekoru, 
na němž je patrný výše zmiňovaný dálnovýchodní vliv v podobě 
chinoserií -  tj .jeřábi  a fénix (nebo páv?), se v souboru nenacházejí.  
Po obvodu je v duktu naschí špatně čitelný nápis. Oproti tomu je 
nápis na jedné z rel iéfních dlaždic316 jasně identifikovatelný. 
S pomocí elektronických konkordancí usnadňujících vyhledávání 
v Koránu bylo zjištěno, že se jedná o začátek druhého verše súry 
Úspěch „...že ti  Bůh odpustí“ (obrázek). U druhého obkladového 
segmentu317 j iž nápis tak jednoznačný není.  Na rozdíl od osmicípých 
dlaždic jsou tyto dvě obdélníkové opatřeny především reliéfním 
dekorem. Dominantu tvoří již zmiňované koranické nápisy, za 
pozornost  však stojí i  plastické bordury s jemným rostl inným 
reliéfem, který tak ještě umocňuje odlesky kovového listru,  jež je 
společným jmenovatelem výrobků z okruhu  kášánské keramiky. 
 Výroba kvali tní listrované keramiky dosáhla svého vrcholu 
právě za nadvlády Mongolů nad islámským Východem.318 Tajemství 
výroby spočívá v použití kvalitních jílů bohatých na křemík, 
nanesení cíničité neprůhledné polevy na celou plochu střepu, 
dekorativním použití  kobaltové modři a nakonec kovového listru319. 
                                                 
315 Inv. č. 7477-86. 
316 Inv. č. 7475. 
317 Inv. č. 7476. 
318 Porter, Venetia: Islamic Tiles, s. 33-54. 
319 Zlatý, stříbrný, měděný listr. 
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Celý proces je prokládán několikerým vypálením na teploty 
přesahující 1100°C. Tímto poměrně složitým a nákladným procesem 
dochází ke kýženému výsledku kovových odlesků a sytě modré 
barvy.320 
 Výše zmíněné předměty vyrobené v   Kášánu ve 13. až 14. 
století tvoří ve fondu Moravské galerie nejobsáhlejší skupinu 
pocházející z oblasti  dnešního Íránu. Kromě nich lze zde spatřit  
také dvě lahvice, které jsou však datovány do pozdější  doby. První 
z nich je lahvice s dlouhým esovitě prohnutým hrdlem321 (obrázek), 
jejíž tvar je spíše typický pro kovové nádoby na olej322.  O něco 
zajímavější je karafa se šroubovacím víčkem323 (obrázek), na níž je 
zcela jasně patrný čínský vliv v podobě bělostné polevy s jemným 
motivem vodního ptactva, rostlin a krajiny v modré barvě. Hrdlo 
karafy je zhotoveno z mosazi zdobené rytými bustami dévů – 
démonů ze staré perské mytologie. 
 
Kádžárovké vlysy 
 Mezi zajímavé artefakty hojně zastoupené ve světových 
muzeích patří vlysové desky pro obložení zdí s výjevy ze světského 
života pocházející z  Íránu z 19. století.  Hlavními středisky jej ich 
početné výroby se staly především dílny v Teheránu a Isfahánu. Tři  
zástupci této skupiny sice nepatří mezi unikáty,  dokladují však 
řemeslo a obecný vkus kádžárovské doby. 
 Všechny tři fajánsové dlaždice nesou stejný rukopis. Byly 
vyrobeny ve druhé polovině 19. století a odrážejí oblibu v přejímání 
safíjovských vzorů a témat, což je patrné především na oděvech 
                                                 
320 Podrobněji o procesu výroby a chemickém složení kášánské listrované fajánse viz př. Kingrey, 
David W. – Vandvier, Pamela B.: Ceramic Masterpieces, s. 111-121. 
321 Inv. č. 8171. 
322 Srovnej s inv. č. 6929. 
323 Inv. č. 2886. 
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vyobrazených postav. Výjev s výpovědní hodnotou zabírá 
podstatnou část  plochy, perspektiva je pak řešena směrem do výšky.  
Tradiční safíjovský oděv je dobře patrný na dlaždici s vyobrazeným 
dostaveníčkem či „piknikovou scénou“324 (obrázek), jak je  tento 
výjev nazván ve Victoria and Albert Museum, kde vlastní  naprosto 
totožný exemplář325 lokalizovaný jako Teherán (?) 1884-5. Kromě 
čtyř hlavních postav – páru z vyšší společnosti a jejich služebných, 
je v pozadí možno rozlišit arménské kostely v Isfahánu.326 
 
 
Turecko 
 
Iznická keramika 
 Pro západní svět je iznické zboží  nesporným   synonymem pro 
islámskou glazovanou keramiku, a to ať už se jedná o vzory modro-
                                                 
324 Inv. č. 4272. 
325 Inv. č. VaM 230-1887. 
326 Určení VaM 230-1887. 
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bílé, nebo pestrobarevné tvořené především charakterist ickými 
květinami jako jsou tulipány, karafiáty,  chrpy či hyacinty.   
Iznik, byzantská Nicea, se nachází na severozápadě Malé Asie 
na březích stejnojmenného jezera, tedy oblasti,  v níž se nacházelo 
dostatek surovin důležitých pro celý proces výroby. Navíc zde 
osmanská produkce navazovala na tu starší byzantskou. Zdejší  
výrobky uspokojovaly nároky sultánského dvora v Istanbulu, a proto 
podléhaly „designérskému“ diktátu dílny dvorských umělců tzv.  
nakkášháne  určující  módní trendy, jež pak byly v obecné rovině 
přejímány.  
Stejně jako většina j iných keramických dílen prošly i iznické 
četnými vývojovými fázemi, v nichž se rodily rozličné 
technologické postupy zpracování střepu i glazury, zároveň však 
také vznikala pestrá škála dekorů charakteristických pro různá 
období.327 I v této různorodosti však lze stanovit určitý shodný cíl.  
Společným rysem pro blízkovýchodní keramiku byla touha 
dosáhnout dokonalosti čínského porcelánu, která se odrážela v jeho 
napodobování, jak již bylo zmíněno v předešlých odstavcích o 
kášánské keramice. 
Soubor Moravské galerie zahrnuje pouze předměty vzniklé 
ve vrcholné fázi činnosti zdejších dílen. Starší období jako 
například modro-bílé rúmí-hatayi  nebo tughrakeši  ve sbírce 
zastoupeny nejsou. Střep výrobků je pevný, bělavý a vysoce slinutý 
s průsvitnou bezbarvou lesklou polevou. Dekor byl malován 
pigmenty se skelnou fritou pod povrchem. Barvy dosahovaly své 
sytosti až po vypálení ve vysokém žáru.328 Na skutečnost, že se 
jedná o keramiku z mladší iznické produkce poukazuje především 
užití barev. Od počátku 16. století  se paleta iznických výrobců 
                                                 
327 Podrobněji o vývojových fázích iznické keramiky viz př. Carswell, John: Iznik Pottery. 
328 Podrobněji o procesu výroby a chemickém složení iznické keramiky viz př. Kingrey, David W. 
– Vandvier, Pamela B.: Ceramic Masterpieces, s. 123-34. 
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rozšířila o tyrkysovou barvu, přičemž vzor byl obohacen o motiv 
vinné révy a vln. Oba nové dekorační prvky byly převzaty z čínské 
produkce. Vlny stočené do spirál se pak staly oblíbeným 
prostředkem pro zdobení okrajů talířů.329 Kolem poloviny 16. 
století,  v období tzv.  rostlinného stylu, pak do barevného schématu 
přibyly ještě tóny fialové, šedozelené a olivově zelené. Jako nový 
prvek výzdoby se objevil  dlouhý štíhlý esovitě prohnutý list saz  se 
zubatým okrajem, jež přetrval i  do dalších období. Za vrchol iznické 
produkce se obecně považuje květinový styl  quatre fleurs 
odvozující  svůj název od použití tul ipánu, růže, karafiátu a 
hyacintu. Nový květinový styl aplikovaný v letech 1560-1650 vzešel 
z návrhů dvorských malířů a těšil se velké oblibě. Do barevného  
spektra přibyl reliéfně nanášený odstín tomatově červené, který je, 
kromě použití charakteristického  květinového  dekoru, pro vrcholné 
období iznické produkce příznačný. Rovněž tak se používaly i  starší  
motivické prvky jako např. granátová jablka (artyčok),  lilie, 
rozkvetlé slivoně, cypřiše,  listy saz či vlny (prostřední obrázek).330 
Rostlinný a květinový styl našel své uplatnění i  v architektuře 
v podobě obkladových dlaždic nesoucích části periodicky se 
opakujícího rostlinného dekoru, jež navozoval dojem nekonečnosti, 
a tedy v souladu s učením islámu Boží věčnosti (obrázek).  Po 
sestavení celého obrazce vynikly barvy i vzory a dodaly tak celé 
stavbě na lesku, ale i lehkosti. Velkým propagátorem dlaždic jako 
stavebně dekorativního materiálu byl mistr osmanské architektury 
Sinan (1489/1491-1588), jehož monumentální architekturu 
vyzdobenou jemnými  květinovými  detaily nanesenými na 
obkladačky můžeme obdivovat dodnes.331 
                                                 
329 Vlny se hojně aplikovaly i ve vrcholném období viz př. okraj talíře inv. č. 11043. 
330 Lilie provedené tomatově červenou a listy saz např. inv. č. 11164. 
331 Podrobněji viz př. Masterworks of Islamic Architecture, s. 174-197. 
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Výroba iznického zboží začala upadat již zhruba od počátku 
17. století ,  což se projevilo jak  na nižší kvalitě podkladového 
materiálu,  tak i na dekoru samotném Tato skutečnost  je již na první 
pohled rozpoznatelná dle rozpíjej ících se barev nevýrazných 
odstínů. Konec výroby v iznických dílnách přišel s nástupem 18.  
století,  kdy byli poslední mistři přesunuti  do dvorských dílen poblíž  
Istanbulu. S pádem Izniku se o slovo začaly hlásit především dílny 
v Küthayi, ale i v dalších koutech rozlehlé Osmanské říše. 
Po dobytí Sýrie a Egypta osmanskými vojsky se turecké vlivy 
odrazily i v uměleckém řemesle.  V dalších staletích se proto bylo 
možné setkat s  produkcí zjevně inspirovanou iznickou tradicí .  Jedny 
z nejplodnějších dílen sídlily v Damašku, pročež zdejší  zboží 
pokryté  rostlinnými motivy iznického typu bylo označováno jako 
„damašské“, čemuž nasvědčují i  zápisy v inventárních knihách 
Moravské galerie. Dlaždice inspirované osmanským vkusem, a tedy 
i iznickou keramikou, u nichž se s jistotou nedá určit místo jejich 
výroby, jsou v souboru zastoupeny skupinou čítající na dvacet kusů, 
která byla zakoupena od kanovníka Bocka.332 Časově spadají do 
období 16.-18. století.  Jednotlivé exempláře jsou částmi větších 
celků  tvořících  obklady celých stěn.  Florální motiv tvořený 
typickými osmanskými květinami a listem saz především v modré a 
tyrkysové, na několika kusech i v tomatově červené, představuje 
všudypřítomný prvek. 
Již v době samotné originální iznické produkce byly v Evropě 
kopírovány její typické rysy. Jedny z nejzdařilejších napodobenin, 
na nichž je však dle  vypracování již na první pohled patrné,  že se 
jedná jen o „pouhé“ kopie, pocházejí  z dnešní Itálie. Známým 
střediskem se tak stala Padova, z níž vzešly i dva talíře v Moravské 
                                                 
332 Inv. č. 6314-6334. 
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galerii (poslední obrázek na předcházející straně).333 Provedení 
dekoru v jeho jemnosti preciznosti, stejně jako použití barev, ani  
zdaleka nedosahuje preciznosti,  sytosti a zářivosti  svých 
východních vzorů. 
 
Dardanelské džbány 
Dardanelské džbány (obrázek) patří mezi osobitý projev 
tradiční turecké keramiky vycházející z  lidového prostředí.  Svým 
tvarem: mohutným hruškovitým tělem, dlouhým úzkým 
cylindrickým hrdlem a zoomorfní  nálevkou korespondují  se džbány,  
jež se ve stejnou dobu vyráběly v oblasti balkánské Kosovské 
Mitrovice.334 Dardanelské, stejně jako mitrovické, džbány mívají 
provazovitě spletená, ale i jednoduchá, ucha a reliéfní ornament 
v podobě rozet , palmet a cypřišů. Dardanelské džbány bývají pestře 
glazovány a navíc na sobě většinou nesou i florální dekor provedený 
zlatým listrem. V brněnské sbírce se nachází pět  takovýchto džbánů, 
které jsou ve velmi dobrém stavu.335 Navzdory své velké nápadnosti 
– žluto-zeleno-okrová barevnost a zobákovité nálevky zakončené v 
podobě ptačí hlavy, leží  po dlouhá desetiletí  zcela zapomenuté 
v depozitáři keramiky. 
 
Bosenská keramika 
Soubor stolního nádobí336 pocházející z Bosny je spíše 
materiálem, který by jistě více ocenilo etnologické muzeum než 
uměnovědná sbírka.  Skupina čítající celkem dvacet jeden kus je 
typickým zástupcem bosenské lidové tvorby. Představuje keramiku 
                                                 
333 Inv. č. 9486 a 10977. 
334 Narodna keramika u Jugoslaviji, s. 27 
335 Inv. č. 2428-9, 4585-6 a 12348. 
336 Inv. č. 3255-76. 
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točenou na ručním hrnčířském kruhu z bílého jílu. Jedná se 
převážně o neglazované výrobky zdobené bohatým geometrickým a 
stylizovaným ornamentem vyrobeným pomocí červeného jílu na bílé 
engobě. Tvarová rozmanitost se odvolává na orientální kovové 
nádoby. Tento druh keramiky mohl být  pravděpodobně představen 
Turky, je zde ale i  jistá podobnost se starou řeckou a syrskou 
keramikou.337 Mezi výrobní střediska patřily dílny ve Višnjici, 
Kiseljaku (Sarajevo) a nedaleko  něj  ležícího Liješeva. 
 
Maghreb 
 
 Poslední velký soubor  představuje užitkové nádoby z oblasti 
Maghrebu (obrázek).338 Keramika se silným střepem a dekorem 
malovaným kobaltovými pigmenty pod glazurou je pro západní část  
severní Afriky typická. Stylizovaný geometrický dekor je tvořen 
převážně obrazci sestavenými  z drobných teček, jaké v této oblasti  
doposud můžeme najít na běžných hliněných  užitkových  
předmětech. Nádoby malované pouze kobaltem nápadně připomínají 
tuniskou produkci. Naopak předměty, na nichž se kromě modré 
objevuje rovněž zelená a žlutá podglazurní malba, by svým 
původem odkazovaly spíše na Maroko. Na těchto předmětech se 
ještě navíc objevuje i dekor malovaný sytě červenou barvou na 
glazuru, což pravděpodobně vzniklo z důvodu vyšších teplotních  
nároků na vypalování červené barvy. 
 
 
                                                 
337 Narodna keramika u Jogoslaviji, s. 18. 
338 Inv.č. 2, 10, 14, 99, 331, 494-505. 
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Španělsko 
 
 Španělská majolika se vztahem k islámskému Orientu je 
zastoupena několika předměty zdobenými zlatým listrem. Jedná se o 
soubor   nádob a zlomek střešní tašky, které byly vyrobeny v 16.-17. 
století v již křesťanském Španělsku, nicméně stavěly na staleté 
tradici muslimské keramiky zdobené kovovým listrem. K hlavním 
dílnám zaobírajícími se tímto druhem patřily výrobny v Manises u 
Valencie,  jež zde fungovaly již od středověku. Jejich geneze 
ilustruje historii středověkého Španělska.  Ponejprv byly doménou 
arabských řemeslníků, po úspěšné reconquistě v nich působili 
pokřtění muslimové (mudéjar) a nakonec španělští hrnčíři .  
 Typickým produktem maniseských dílen je velká plochá mísa 
tetón (obrázek), jej íž název je odvozen od výčnělku ve středu 
zrcadla připomínajícího prs. V brněnské sbírce se nacházejí  teóny 
hned tři,  přičemž všechny pocházejí z daru knížete Jana II.  
Liechtensteina.339 Charakteristická je i  jejich barevnost s použitím 
zlaté a modré barvy.  
 Kromě tetónů se v souboru nachází albarelo,340 mísa menších 
rozměrů341 a zlomek střešní tašky342.  Všechny tyto  tři  předměty 
spojuje užití načervenalého (albarelo) nebo až sytě červeného 
(taška) listru způsobeného přidáním většího množství  mědi.343 
 
 
                                                 
339 Inv. č. 3820-2. 
340 Inv. č. 27216. 
341 Inv. č. 8391. 
342 Inv. č. 9146. 
343 Podrobněji viz Štěpánek, Pavel: Spanish Metallic Lustre Maiolica in Prague National Gallery 
Art Collections, s. 81-7. 
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Laky 
 
 Lakované práce jsou považovány za typicky perskou 
záležitost s již na první pohled jasně patrnou technikou výroby i 
specifickými rysy dekoru. Perský přístup je však odlišný od 
dálnovýchodního pojetí laku, tak jak jej známe z četných dokladů 
japonských a čínských výrobků, kde má tato výroba podstatně delší 
tradici.344 Největší  a nejdůležitější centra tohoto řemesla vznikla 
v Isfahánu a Teheránu. Hlavním důvodem, proč se vůbec technika 
laků v Íránu rozvinula, byla potřeba zachovat jiný, pro perskou 
kulturu mnohem podstatnější , fenomén malované miniatury. U 
předmětů představovaných v této části se prolíná několik technik,  
které se původně používaly v separátních odvětvích: zpracování 
papíru, malování miniatur a lakování. 
  Původním, v 16. a 17. století ,  používaným podkladem pro 
výrobu lakovaných předmětů bývalo starší,  dobře vyschlé, vysoce 
kvalitní dřevo světlé barvy. Z něj se pak ponejvíce vyráběly kazety 
a dózy nejrůznějších tvarů s rozmanitým malovaným dekorem a 
následně lakovanými vrstvami. Později  se začala používat  hmota 
vyrobená z namočeného papíru spojeného různými pojidly zvaná 
papier mâché - papírovina ,  která pro svou snadnou výrobu a 
následnou úpravu nahradila v použití dřevo. Z papírové hmoty se 
vyráběly předměty běžné denní potřeby: od nejznámějších penálů,  
schránek na dokumenty – a to soukromé, ale i státní povahy, 
knižních desek, přes různé etue, krabičky a šperkovnice, až po zadní 
strany zrcadel. 
Při výrobě papírové etue se použila dřevěná forma ve tvaru 
vyráběného předmětu, na níž se v různých směrech pokládaly pruhy 
namočeného papíru.  Poté se nechal výrobek důkladně vyschnout a 
                                                 
344 Podrobněji viz př. Suchomel, Filip – Suchomelová, Marcela: Plocha zrozená k dekoru. 
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začalo se s přípravou podkladu pro malbu tak, že se povrch nejprve 
přebrousil a důkladně vyhladil . Na to se povrch potáhl tenkou 
vrstvou sádry a přírodního kolagenu rozpuštěného ve vodě. Vše se 
pak opět nechalo dobře proschnout a povrchová vrstva se znovu 
lehce přebrousila.  
Tímto byl připraven podklad pro malbu miniatury, která vždy 
začínala nakreslením tenkých černých kontur, teprve pak 
následovalo nanášení  barev technikou akvarelu nebo kvaše.  
Používané barvy si míchal každý umělec sám dle vlastních receptur. 
Obecně lze však říci ,  že barvy byly vyráběny z přírodních zdrojů, ať 
už z rostlinných výtažků či oxidů kovů. Závěrečné zlacení dodalo 
malbě konečný punc okázalosti a luxusu tolik typického pro tento 
druh íránského řemesla mnohdy dotaženého k umělecké virtuozitě. 
Zajímavostí je, že pro výrobu jemných štětců pro malování 
miniatur se používaly odmaštěné chlupy z koťat. Kočičí srst je totiž 
velmi jemná a ohebná, při tom ale odolná.345 
Finální fázi celé výroby představovalo lakování. Lak se 
vyráběl z pryskyřice různých pouštních keřů, jež byla rozpuštěna 
v alkoholu nebo parafínu. Tato směs se nanesla jemným štětečkem 
přes miniaturu.  Celá akce závěrečné úpravy lakem probíhala za 
zpřísněných podmínek zohledňující pracovní prostředí vyžadující  
střední teplotu a utěsnění místnosti proti prachu. Proces lakování 
byl několikrát zopakován, dokud nevznikla dostatečně silná vrstva.  
Pro umocnění kýženého efektu byla před novým nánosem každá 
vrstva laku po zaschnutí nejprve vyleštěna.346 
 Mnohanásobná vrstva laku nejen že chrání miniaturu před 
poškozením, ale dodává jí zároveň také hloubku a lesk. Proto byla 
celému procesu věnována značná pozornost. Pakliže lak po 
                                                 
345 Dreaming of Paradise, s. 174 
346 Tamtéž. 
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zaschnutí změnil barvu – ztmavnul, jakoby zesinal, musel být 
odstraněn a nanesen znovu.  
 Malba miniatur nebyla obyčejně záležitostí pouze jednoho 
člověka. Práce na celém obrázku byla rozdělena mezi celou řadu 
lidí, kteří pracovali  v umělecké dílně. Jedni se specializovali na 
kontury,  jiní  na pozadí, další třeba na zlacení. Mistr pak 
zpracovával stěžejní  část miniatury a na práci celé dílny dohlížel.  
Mistři se těšil i  velké úctě a uznání. Někteří své práce i  signovali.347 
 Tematika zobrazovaná na miniaturách podléhala jak přáním 
zadavatele (šáhův dvůr, bohatí  obchodníci či Evropané), tak 
dobovým trendům. Mezi tradiční náměty pařily milostné příběhy, ať 
už z klasické blízko- a středovýchodní poezie, jako např. Lajla a 
Madžnún nebo Chosrew a Šírín, tak i štěstí obyčejných soudobých 
snoubenců. Oblíbeným rovněž klasicky perským námětem je slavík 
a růže, jež můžeme nalézt např. i  na předmětech v Moravské galerii.  
Bohatý florální dekor se prolínal s prvky zoomorfními s důrazem na 
zpodobnění zpěvných ptáků. Častým vyobrazením svědčícím o jeho 
žádanosti jsou lovecké scény. Dalším zdrojem témat se stal dvorský 
život. Z pohledu badatele slouží takovéto miniatury de facto jako 
novinové výstřižky se zprávami přibližujícími různé události jako 
např. ceremonie, audience či oslavy na dvoře šáhů, na nichž je 
možno identifikovat osobnosti  tehdejšího reálného života. Malířský 
okruh zabývající se zpodobňováním profánních scén doplňují  
exkurzy do roviny náboženského života v podobě výjevů ze Starého 
a Nového zákona a z Koránu, včetně islámské mystiky. Z pohledu 
našeho kulturního okruhu se jeví velmi zajímavým faktem, že na 
celé řadě lakovaných prací  se v rámci  dvorských scén objevují 
postavy Evropanů, stejně jako klasický evropský syžet koupele 
                                                 
347 O fungování dílen miniaturistů, byť v osmanském prostředí a beletristicky – avšak fundovaně a 
pravdivě s tím, že turecké dílny fungovaly obdobně jako perské, vypráví román Mé jméno je 
červená od Orhana Pamuka (v českém překladu od Petra Kučery). 
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s kompozicí s ženskými akty nebo žánrové obrázky milostných 
dostaveníček.348 Obdobu spatřujeme na  obrazech evropských 
barokních a později  rokokových mistrů.  Nezanedbatelné je rovněž 
využití klasické arabské florální a geometrické výzdoby, jakož i  
použití tolik typické kaligrafie,  tak jako to například můžeme vidět 
na etuji z Moravské galerie349,  na níž se nachází pouze florální 
arabeska a panegyrická báseň na qádžárovského šáha Mozaffarodína 
(1896-1907).  
Perské lakované práce se v Evropě začaly napodobovat již v 
16. století .  V 19. století však toto umění v Evropě upadlo a lakové 
předměty, především pak penály,  se zčásti nebo zcela vyráběly 
v ruských dílnách přímo pro odbytiště na íránském trhu. Íránští  
umělci v této době často imitovali témata jednotlivých ruských 
maleb.350 
 
Květinová zahrada 
 
 Náměty z říše květin a zvířat představující prvky květinových 
zahrad patřily,  jak j iž bylo výše poukázáno, k oblíbeným prvkům 
íránského uměleckého řemesla.  V islámském umění obecně je motiv 
květinových zahrad, s odkazem na zahrady rajské, velmi rozšířen.  
Verist ické výjevy spojující  křehké lístky růží, jasmínové keře či 
bělostné li lie se zpěvnými ptáky a pestrými doprovodnými motivy 
vtahují diváka do reality přírody. 
 Všechny lakované práce ve sbírce Moravské galerie pocházejí  
z kádžárovského Íránu, kdy byl hojně zobrazován motiv růže a 
                                                 
348 Podrobněji o evropských námětech viz např. ed. Diba, Layla S. – Ekhtiar, Maryam: Royal 
Persian Paintings. The Qajar Epoch 1785–1925, s. 101-135. 
349 Inv. č. 13356 
350 Mleziva, Jindřich: Penály a kalamáře. Několik ukázek schránek na pera z Blízkého východu, s. 
34-36. 
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slavíka. Ten můžeme nají t na zadní straně zrcadla351 v podobě 
několika velkých růžových květů, u nichž sedí slavík. Zrcadlo se 
však nedochovalo a zbyla po něm „pouze“ lakovaná tabulka,  do níž 
bylo původně vsazeno. Stejný motiv s přidáním dalšího zpěvného 
ptactva a drobných jasmínových či třešňových květů je i  na etuji352 
(obrázek), jež v kartuších nese oslavnou báseň na šírázkého 
místodržícího Hosejna Chána353,  který do Šírázu přivedl vodu. 
Autorem je známý básník té doby Qáˈání (zemřel 1854). 
V panegyrice je zmiňováno jaro, květiny, zpěvní ptáci či zurčení 
vody. Malba tak představuje ilustraci básně. 
 Ozdobné tabulka354 se stvoly lilie a kosatce (obrázek), k nimž 
přilétá ze strany motýl,  může Evropanovi navodit atmosféru  
holandského barokního zátiší.  Je to však další potvrzení perské 
záliby v rozmanité květeně. 
 
Potřeby kaligrafa 
 
 Typickým zástupcem uměleckořemeslných výrobků 
produkovaných ve velkém množství  z papíroviny a následně 
zdobených a lakovaných jsou pouzdra na psací potřeby. V Moravské 
galerii se nachází pouze jeden penál období 18. až 19. století355, 
opatřený velmi kvali tní malbou zachycující scénu se slavíkem a růží 
(obrázek).  Je vyroben ze dvou obdélných do sebe se navzájem 
zasouvajících polovin, přičemž spoj vnější a vnitřní výsuvné části je 
tvořen laločnatou linií.  Formálně se nevymyká z řady ostatních - 
obdélným půdorysem, zaoblenými rohy, plochým dnem a horní 
                                                 
351 Inv. č. 13233. 
352 Inv. č. 8101. 
353 Vládnul za Mohameda šáha Kádžára (1834-1848) 
354 Inv. č. 13231. 
355 inv. č. 8100, srovnej Dreaming of the Paradise, s. 172-185. 
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mírně vydutou částí respektuje tradiční tvary svých dřevěných, ale i 
kovových předchůdců. Dekor pojednaný na tmavě červeném 
podkladě předvádí větvičky růžových keřů s květy,  kolem nichž jsou 
vyobrazeni motýli a zpěvné ptactvo včetně slavíků.  
Pouzdra na psací potřeby se obyčejně nosila zastrčená za 
širokými šerpami uvázanými kolem pasu písaře. Mezi standardní 
výbavu takového pouzdra obyčejně patři lo několik per vyrobených 
ze sušeného rákosu. Úhel a způsob seříznutí špičky spolu 
s rozštěpem pak ovlivňoval podobu a kvalitu psaného textu. Proto se 
pro jednotlivé dukty používaly různě upravená pera,  k jejichž 
úpravě sloužil speciální nožík a malá, zpravidla kostěná, destička. 
Dále se v pouzdře mohly nosit malé nůžky, brousek či malý kalamář 
obsahující inkoust, přičemž ten černý – nejčastěji používaný, byl 
vyráběn smícháním uhlíkového černidla s vodou a lepidlem či  
rostl innou gumou (především pak arabskou gumou). Výroba 
inkoustu byla podmíněna geografickou polohou s dopadem na 
odlišnosti  jednotlivých území. 
K potřebám kaligrafa či písaře patřily rovněž nůžky a 
kalamář. I tyto neopomenutelné předměty můžeme najít v Moravské 
galerii.  Mosazné, zlatem tauzované, nůžky356 (obrázek) pochází 
z Íránu či Turecka357 pravděpodobně z přelomu 18. a19. století. 
Pozoruhodná je jejich rukojeť,  která je provedena v kaligrafickém 
nápise fattáh ,  neboli Otevíratel (Bůh) tak ,  že konečné dyšné „h“ 
tvoří očko pro vsunutí prstů. Kalamář358 pochází ze severní Indie, 
tedy z podobného kulturně-historického prostředí jaké bylo to 
perské. Kovová nádoba na inkoust  je spojena dohromady 
                                                 
356 Inv. č. 8721. 
357 Ve stálé expozici British Musea jsou určeny podobné nůžky jako perské, v internetovém 
aukčním domě www.ebay.com je možné najít rovněž velmi podobné nůžky určené jako turecké. 
Oba prameny se shodují v dataci na přelom 18. a 19. století. 
358 Inv.č. 8047. 
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s otáčejícím se svícnem a na podstavci je pak několik rýh na 
odkládání per. 
 
 
 
 
Dřevo 
 
 Skupina předmětů vyrobených z dřevitých částí stromů, ať už 
z kmenů či  skořápek plodů, je nepočetná. Obsahuje jen sedm kusů: 
dvě misky, dva stolky, dvě poličky a skříň ,  která je však 
z technických důvodů nepřístupná. 
 Oba stolky mají mnohaúhelníkové základny, což je pro 
produkci tohoto typu orientálního nábytku typické. Desky mnohdy 
sloužící k odkládání kávových a čajových servisů,  vodních dýmek či  
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her, bývaly bohatě intarzovány různobarevnými dřevy, želvovinou, 
slonovinou, ale i kovovými prvky. Ani jeden stolek není ničím 
výjimečný, představují běžnou produkci, přičemž oba zjevně 
pocházejí z 19. století .  Na jednom z nich se dle tehdejších 
romantizujících vlivů objevuje i styl izovaný sultánský podpis 
tughra (obrázek).359 Druhý stolek360 je opatřen dekorativní, ovšem 
částečně poničenou, perletí vykládanou deskou, která je provedena 
v duchu dalšího příznačného stylu tehdejšího umění, tedy v  
přejímání tvarů a především motivů čerpajících z islámského 
středověku. Na desce tak najdeme vyobrazenou proplétanou 
hvězdici  -  výzdobný prvek, s  nímž se původně setkáváme především 
v okruhu  umění mamlúcké doby. 
 Nejrůznější varianty stolků o mnohaúhelníkové základně se 
v Evropě vyrábějí již  po staletí.  V dobách nedávno minulých jsme je 
pod mylným označením „taburet“361 mohli zakoupit v obchodech 
s tzv.  orientálním zbožím obnášejících předměty rozmanitého, i  
neorientálního, původu. Příkladem daného přístupu 
k napodobeninám představuje stolek z ořechového dřeva s dekorem 
hvězdic, který vyrobila ve druhé polovině 19. století  C. a K. 
průmyslová škola v Salcburku.362 
 Dalším zajímavým kusem nábytku charakteristickým pro 
osmanské oblasti je tzv. kavukluk – polička na odkládání mužské 
pokrývky hlavy tzv.  fezu, který je kulturně-společenským znakem 
přináležejícím k osmanské společnosti.  Obě police jsou bohatě 
dekorovány pestrými barvami, zlacením a dokonce i buňkovým 
emailem363.  Police se sestává ze zdobených zad a z vlastní  poličky, 
která v sobě může skrývat ještě i další prostor, tak jako je tomu u 
                                                 
359 Inv. č. 10302. 
360 Inv. č. 6907. 
361 Taburet je nábytek sedací. 
362 Inv. č. 7231. 
363 Inv. č. 6462 (email). 
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červeného kavakluku zdobeného tzv. muqaranát – krápníky, jež byly 
jakožto dekorativní prvek opět převzaty z mamlúcké doby 
(obrázek).364  
 Skořápky velkých kokosových ořechů posloužily jako základ 
pro výrobu dervišských365 misek zvaných keškúl. Dle stanov řádu 
bývali někteří dervíši potulní a byli odkázáni jen na to, co jim lidé 
dali do jejich misek. První keškúl366 je poměrně malý,  zato zdobený 
bohatou řezbou s florálním motivem doplněnou postavami, přičemž 
dle dlouhých vlněných plášťů usuzujeme, že se pravděpodobně 
jedná o zpodobnění dervíšů. Druhá podstatně rozměrnější  miska 
(obrázek)367 je dekorativnější , opatřená náboženskými 
kaligrafickými nápisy v kartuších a bohatým květinovým vzorem. 
Celek dotváří postava vousatého píra (představený řádu) a jeho 
mladého žáka. S takovým námětem se u předmětů určených pro toto 
prostředí setkáme poměrně často. Třetí dervíšskou miskou ve 
sbírkách Moravské galerie je miska kovová, po stranách zploštělá,  
vyrobená z tepané mosazi.368 I zde je jako dekorace použit motiv 
dervíše obklopeného zvířaty a květinami. 
 Misky se nosily zavěšené na krku na drobném kovovém 
řetízku, jaký je možno vidět na keškúlu vyrobeném z velkého 
seychelského ořechu a rovněž na kovové misce. U misky z malého 
kokosového ořechu se dochovaly pouze dva otvory pro provlečení 
řet ízku. Dervíši obyčejně mívali i  dřevěné lžičky s bohatě 
vyřezávanými rukojeťmi; ty však ve sbírce nenajdeme. 
 
 
                                                 
364 Inv. č. 6602. 
365 Dervíši byli a až doposud jsou příslušníci náboženských řádů. 
366 Inv. č. 6394. 
367 Inv. č. 8186. 
368 Inv. č. 6176. 
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Evropské orientalizující užité umění 
 
Na úvod této stati vzpomeňme článek Josefa Kroutvora Anglo-
japonský styl  v Umění a řemesle z roku 1977 hodnotící exotismus ve 
vztahu k Dálnému východu. Bez jakýchkoli obav jej totiž lze 
vztáhnout i na Blízký východ či jakoukoli jinou exotickou destinaci:  
„Zatímco baroko bylo ve svém základu ryze evropskou kulturou, 
následující rokoko již přijímá ochotně do své struktury i 
mimoevropské vlivy.  Zpočátku má nový fenomén - podporovaný 
koloniálními výboji  a obchodem - fetišistický a suvenýrový 
charakter.  Sbírá se všechno možné, hromadí se především kuriozity.  
Aristokraté si  zařizují salony v exotickém stylu.  V zámeckých 
parcích se staví  altány napodobující orientální styl. Také 
cestovatelé přivážejí bohatý materiál a zakládají sbírky - vždyť 
romantická věda není jen záležitost spekulativního poznání,  ale také 
dobrodružství v dalekých zemích. Takových příkladů je celá řada. 
Zájem o exotické předměty, ať už jsou to cetky, nebo umělecké 
předměty či vědecké nálezy, patří k zábavě a módnímu vkusu doby. 
Teprve druhá polovina 19. století  začíná ostřeji  rozlišovat estetické 
hodnoty a zbavovat neobvyklé předměty zvláštností a výlučnosti.  
Exotismus ustupuje do pozadí před vážnou uměleckou inspirací a 
studiem odborníků.“369 
 
Přítomnost Orientu v Evropě 
 
 Řemeslo pocházející ze zemí islámského světa ovlivnilo 
evropskou kulturu poté, co Arabové na samém počátku 8. století,  
roku 711, dobyli Iberský poloostrov. Jak bylo názorně předvedeno 
                                                 
369 Kroutvor, Josef: Anglo-japonský styl, s. 32-37. 
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v předcházejících kapitolách této práce to, co označujeme jako 
„islámské umění“,  ve skutečnosti představuje uměleckořemeslné 
výrobky každodenního použití .  Mnohé z nich však byly vyrobeny 
natolik precizně, že přestaly být považovány za předměty 
každodenní potřeby a byly povýšeny – alespoň tedy z evropského 
pohledu – na umělecké objekty.   
Pro názornou ilustraci této teze můžeme jako zástupný symbol 
orientálních řemeslných výrobků použít  islámské obkladové 
dlaždice. V důsledku důrazu na funkčnost, kdy estetické hledisko 
bylo potlačeno, zůstaly po staletí na místě, pro něž byly vyrobeny. 
Můžeme je tudíž pozorovat v jejich původním prostředí, tak jako 
tomu je například v granadské Alhambře. Později se totiž  právě 
odtud –  ze západu, tedy z bývalého muslimského Španělska, začaly 
původně arabské motivy šířit  nejprve do sousedního Portugalska,  
kde jednotl ivé vzory opět nalezneme především na dlaždicích a 
dalších keramických výrobcích ,  a poté dále do Evropy. Ta je přejala 
a začala používat již od středověku nejen pro jejich oduševnělou 
krásu, ale především praktičnost. Díky bohatým  obchodním vztahům 
mezi Evropou a islámským Orientem,370 kterého se nikterak zásadně 
nedotkly úspěchy křesťanské reconquisty na Iberském poloostrově, 
zůstal islámský Orient v Evropě stále přítomný. Tentokrát však 
vlivy postupovaly zejména z jihovýchodu přes italské městské státy 
jako např. Benátky, Janov či Ancona.371 Avšak vzhledem k faktu, že 
orientální zboží bylo považováno za velmi luxusní, zůstalo výsadou 
pouze tehdejších vyšších společenských vrstev. 
Další vlnu zájmu o artefakty ze zemí Blízkého východu 
vyvolalo vítězství spojených křesťanských armád v bitvě u Vídně 
                                                 
370 Např. benátský, maltský či francouzský obchod. 
371 Námořní spojení Evropy s Blízkým východem bylo využíváno již ve starověku. Italské námořní 
státy tak jen zcela organicky navázaly na již vybudované vztahy se zámořím a zejména v období 
křížových výprav je velmi rozhojnily a taktéž na nich i značně zbohatly. Právě do tohoto období se 
kladou počátky širšího zájmu o orientální luxus. 
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roku 1683. Osmanští  Turci , po staletí nepřemožitelní a obávaní, se 
stali  najednou předmětem veřejné zábavy.  Tentokráte se tak stalo už 
i u nižších společenských vrstev. Vídeňští pekaři začali ohýbat 
rohlíky do tvaru půlměsíce, rytci  tiskli karikatury sultánů a Turků 
vůbec, turecké motivy se dostaly do písní a lidové slovesnosti .  
Aristokracie se již dříve,  na dobu několika stalet í,  nadchla pro tzv. 
tureckou módu, kterou na svých obrazech věrně zachytili  např.  
benátský malíř Parmigianino372 či maltézský rytíř – velký 
obdivovatel „města na Bosporu“ – de Favray.373 Orientální motivy se 
dostaly do hudby – Mozartův Únos ze serailu ,  i  do l iteratury – 
Montesquieuho Perské listy  nebo Childe Haroldova pouť  lorda 
Byrona. Výrobci začali imitovat celou řadu orientálních komodit, a 
to od textilií  a keramiky374 až po cukrovinky. 
Pokud jde o architektonické počiny, staly se mešity, minarety 
a orientální kiosky dýchající exotikou pohádek Tisíce a jedné noci  
organickou součástí  vznikajících romantických zahrad a parků jako 
např. mešita v zámecké zahradě v německém Schwetzingen 
postavená roku 1750 nebo mešita v Postupimi z let 1841–1843. 
Stavby ovšem podléhaly dobovému v kusu, a proto na nich můžeme 
vidět souběžně vlivy Blízkého i Dálného východu spolu s barokními  
či rokokovými prvky. 
V prostředí  české architektury představuje čítankový příklad 
orientalismu375 tzv. lednický minaret , který je jednou z řady 
romantických staveb Lednicko-valtického areálu.  Téměř 60 metrů 
vysokou „tureckou věž“, jak se Minaretu rovněž říká, nechal na 
svém panství v letech 1797 až 1802 zbudovat zcela v duchu 
                                                 
372 Parmigianino, vlastním jménem Francesco Mazzola, př. obraz Turecká otrokyně (1530), 
Galeria Nazionale, Parma. 
373 Antoine de Favray př. obraz Turkyně (kol. 1754), Musée des Augustins, Toulouse. 
374 Srovnej s inv. č. 15428, 20809-10, jež jsou sice pozdějšího data, zobrazují ale stejnou tematiku. 
375 Podrobněji k pojmu orientalismus viz př. Said, Edward: Orientalismus. 
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módních trendů 18. a 19. století Alois Josef Liechtenstein.376 
V souvislosti s Moravskou galerií je nutno připomenout i ten fakt,  
že řada cenných sbírkových předmětů pochází právě z majetku této 
rodiny. 
Evropští umělci a architekti, později ale i aristokracie a 
bohaté měšťanstvo, cestovali  do zemí islámského Orientu ať už pro 
uspokojení z návštěvy neznámého, pro novou inspiraci, nebo jako 
zkušení profesionálové pracující  pro „nové orientální 
zaměstnavatele“.377 Jedním z takových nadšenců byl i  uherský 
továrník Miklós Zsolnay mladší  podnikající v keramickém 
průmyslu. Jelikož ve sbírkách Moravské galerie nalezneme několik 
sbírkových předmětů, na nichž je dobře patrné ovlivnění islámským 
Orientem, budeme orientalismus v užitém umění demonstrovat právě 
na výrobcích z této věhlasné manufaktury.378 
Moravská galerie vlastní též reprezentativní kolekci skla 
s orientalizujícími vzory. Jednomu z předních míst mezi výrobci 
skla se v této oblasti  vždy těšila vídeňská rodinná firma Lobmeyr – 
zásobovatel císařského dvora, v jejichž obchodech můžeme takovéto 
artefakty nalézt i  dnes. Exponáty ve sbírkách galerie pocházejí 
z produkce poslední čtvrtiny 19. století.  Jedná se především o 
předměty s orientalizujícím dekorem, a to včetně napodobení 
arabského písma, s  čímž se můžeme setkat  v případě cukřenky379 
nebo jen dílčích motivů jako např. na číši380s geometrickými motivy. 
Séri i nazvanou Alhambra reprezentuje konvice381 s motivem volavek 
a číše382 s proplétanou arabeskou. Karafa383 (obrázek) vychází 
                                                 
376 Podrobněji viz Dvořáková, Sabina: Lednický minaret. 
377 Od konce 18. století Evropané poměrně běžně v Orientu pracovali na odborných postech jako 
např. inženýři, lékaři či úředníci. 
378 Dvořáková, Sabina: The Zsolnay’s Oriental Passion and its Impact on Hungarian Art.  
379 Inv. č. 8061. 
380 Inv. č. 7262. 
381 Inv. č. 8063. 
382 Inv. č. 8064. 
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z Orientu jednoznačně svým tvarem, dle použitého geometrického 
dekoru ji sami výrobci zařadili do tzv.  turecké série, i  když je pro 
Turecko spíše příznačný dekor florální . Výtvarným zpracováním je 
zajímavá i malá karafa384 připomínající svým jemným květinovým 
dekorem indickou produkci. V původní tvorbě firmy Lobmeyr 
můžeme najít např.  i  kopie a napodobeniny asi nejtypičtějších 
zástupců islámských skleněných artefaktů – a to mešitových lamp, 
jejichž evropské pojetí na starém kontinentu představil  jako jeden z 
prvních francouzský umělecký sklář Philippe J. Brocard, kterému ve 
druhé polovině 19. století učarovaly nejen motivy, ale především 
techniky a řemeslná dokonalost ve zpracování. Ty se však 
v Moravské galerii nenachází. Mešitovou lampu svým tvarem i  
dekorem, ale v poněkud subtilnějším vydání, připomíná nádoba ze 
sklářské školy v Kamenickém Šenově.385 
 Souběžně se sběratelstvím orientalik se v rovině orientované 
na vrstvy, jimž fyzická či ekonomická situace nedovolila získání 
originálu, rozvinula záliba v pořizování jejich kopií. 19. století 
dovedlo tuto zálibu do stádia doprovodného jevu kopírujícího ve 
druhém plánu vlastní sběratelskou vášeň. Moravská galerie vlastní  
hned několik kopií , a to především v sekci kovů: z pařížské 
kovolijecké dílny bratří Suesseů z druhé poloviny 19. století 
pochází například bronzové kopie podnosu a poháru, jež v kartuších 
nese napodobeniny arabského písma. Zajímavý kus se skrývá v 
podobě litinové kopie arabské, pravděpodobně mamlúcké, mísy386 
původně patrně z majetku písaře – dawádara ,  jelikož na sobě nese 
jeho erb v podobě otevřeného penálu, v němž jsou stylizované 
otvory pro lahvičky s inkoustem a rákosová pera. 
                                                                                                                                     
383 Inv. č. 8076. 
384 Inv. č. 8078. 
385 Inv. č. 8061. 
386 Inv. č. 6005. 
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 Speciální  kategorii  v tomto žánru zaujímá malba obsahově 
čerpající ze zásobnice orientálních témat. Bez její reflexe by 
kapitola Orientu v západním umění nebyla kompletní.  Galerie 
vlastní několik kvalitativně rozdílných  obrazů s touto tematikou. 
Dobový přístup snad nejlépe i lustruje olej  na dřevě z poslední 
čtvrtiny 19. století  malíře Rudolfa von Ottenfelda příznačně 
nazvaný „Orientálka u studny“ a nebo Strážce mešity od Theodora 
Josefa Ethofera z počátku století  dvacátého.387 
 
Zsolnayova vášeň pro Orient 
 
Jméno Zsolnayovy rodiny je úzce spjato se známým 
maďarským městem Pécs (česky Pětikostelí,  německy Fünfkirchen) 
spojeným s několikasetletou přítomností osmanských Turků. 
Historie Zsolnayovy továrny započala roku 1853, kdy Miklós  
Zsolnay starší založil pro své dva syny Ignáce a Vilmose 
manufakturu na výrobu keramického stavebního materiálu. 
S Vilmosem pak začal rychle spolupracovat jeho velmi nadaný syn 
Miklós mladší  – velký obdivovatel Orientu, a to nejen pro krásu 
jeho ornamentů, ale i pro různé techniky původního zpracování 
keramiky.  
 Miklós mladší převzal rodinnou firmu po otcově smrti roku 
1900, jež v té době již  dosahovala předních míst  na žebříčku 
výrobců keramického zboží v tehdejším Rakousku–Uhersku: „Do 
roku 1898 tvořilo 23% celkového podílu keramické produkce 
v rámci Monarchie zboží ze Zsolnayovy továrny v Pécsi a během 
krátké doby se Zsolnay stal největším výrobcem keramiky v celém 
                                                 
387 Inv. č. M 401. 
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habsburském císařství.“388 Jedním z důvodů, proč se jeho zboží 
těšilo takové oblibě,  byl fakt, že Zsolnay přicházel s, pro Evropu 
novými, výrobními postupy. Technickou novinkou  konce 80. let 19.  
století bylo i  objevení pyrogranitu  – mrazuvzdorné tvarované 
kameniny vyrobené z jemnozrnného jílu a poté nejprve vypálené na 
1200–1300°C, glazované a znovu vypálené. Bylo zde tedy použito 
stejných pracovních postupů, jakých se po staletí používalo při 
výrobě glazované venkovní keramiky v zemích islámského Orientu. 
Takto vyrobených střešních tašek a venkovních obkladaček použil 
architekt Ödön Lechner při  stavbě budapešťského 
Uměleckoprůmyslového muzea. Celá budova je vystavěna v tzv.  
maurském stylu, s nímž korespondovaly a v detailu navíc 
utvrzovaly,  právě Zsolnayovy výrobky. Obkladové dlaždice byly ve 
svém tvaru i výzdobě zcela zjevně inspirovány Blízkým východem. 
Interiér stavby pak připomíná granadskou Alhambru. 
 Nepopiratelný zdroj  inspirací představovaly pro Miklóse 
mladšího cesty po Blízkém východě a severní Africe, které 
podniknul v letech 1887 a 1888. Samozřejmě se zde chtěl dozvědět 
více o orientálním umění, avšak záhy zaměřil své úsilí  na 
vybudování nových obchodních kontaktů389,  což bylo pro evropské 
obchodníky, umělce i aristokraty zcela běžnou sociální a obchodní 
zvyklostí patřící v té době k „dobrým mravům“. 
 Svou cestu započal v Istanbulu na podzim roku 1887, tedy 
právě v době, kdy se sultán Abdülhamit II.  začal odklánět od velké 
Británie a Francie k Německu a Rakousko–Uhersku.390 Celou 
Zsolnayovu cestu je možné rekonstruovat na základě plodné 
korespondence s  rodinou, především sestrou Juliou sdílející stejnou  
                                                 
388 http://www.drawrm.com/ztilemus.htm 
389 Srovnej např. s českými skláři, kteří vyváželi své zboží do Osmanské říše. Zakázky byly 
založeny na tradičních orientálních, ale i evropských tvarech, a dále dekorovány dle tureckého 
vkusu (především se jednalo o florální motivy). 
390 Více viz např. Gombár, Eduard: Moderní dějiny zemí Blízkého východu, s. 273-284.  
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vášeň pro orientální krásy, která v rodinném podniku pracovala jako 
designerka a malířka.  Z Istanbulu, kde se Miklos stal častým 
návštěvníkem bazarů, mešit , sultánských a dervíšských hrobek, 
v nichž si překresloval motivy obkladaček, Julii  31. října 1887 
napsal: „… Zde Ti posílám několik kopií  starých tureckých dlaždic.  
Udělal  jsem zde mnoho takovýchto náčrtů.  Papír má špatnou 
kvalitu, ale dá se zde dostat pouze takovýto – ale vůbec nepochybuji 
o tom, že se svou znalostí orientálního stylu je budeš schopna 
nakreslit  stejně hezké, jako jsou v originále. Kompozice jsou 
opravdu překrásné. Doufám, že Tě budou inspirovat k vytvoření 
kolekce tureckých dlaždic.“391 
 Nebyly to pouze náčrty motivů obkladových dlaždic, bordur 
či nádob, co si s  sebou přivezl zpět  z Orientu domů do Pécse. Jeho 
zavazadla obsahovala rovněž mnoho kusů originálního materiálu, 
z nějž pak vybudoval jednu z nejhodnotnějších sbírek islámské 
keramiky mimo oblast islámského světa. Soubor je nyní součástí  
muzea Zsolnayovy továrny a Janus Pannonius Museum v Pécsi.  
Nejvzácnější  kusy získal  ve dvou obchodních, ale zároveň již  tehdy 
turisticky atraktivních magnetech Blízkého východu –  v Damašku a 
v Jeruzalémě. V dopise z 5. prosince oznamuje, že krom jiného 
zakoupil  105 kusů obkladových dlaždic pocházejících ze 16. a 17. 
století,  jakož i několik starých dlaždic z jeruzalémského Skalního 
dómu.392 V této souvislosti je nutné zmínit , že obkladové dlaždice393 
pocházející z Damašku ze stejné doby byly koncem 19. století 
pořízeny rovněž do sbírek Moravské galerie, stejně jakož i 
obklady394 z jeruzalémské Omarovy mešity ze 17.-19. století.395 
                                                 
391 Gerelyes, Ibolya – Kovács, Orsolya: An unknown Orientalist, s. 7. 
392Gerelyes – Kovács, s. 18-19. 
393 Inv. č. 6314–6334. 
394 Inv. č. 3791–3794. 
395 Podrobněji viz kapitola Keramika. 
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 Před Vánocemi roku 1887 pokračoval Miklos do Káhiry,  kde 
se setkal s  egyptským ministrem financí pašou Blumem396,  jež byl 
uherského původu a který Zsolnaye uvedl do káhirských vyšších 
kruhů. V té době byly mezi evropskými cestovateli velmi populární  
výlety po Nilu za staroegyptskými památkami. Zsolnay na daný 
trend přistoupil  a o Vánocích cestu absolvoval.  Po svém návratu do 
Káhiry 10. ledna 1888 si  zaznamenal:  „. . .  Jen stěží zde mohu najít 
nějaký dobrý arabský kus a ty staroegyptské mne vůbec 
nezajímají .“397 Nicméně z Egypta si přivezl  kolekci čítající více než 
tři tisíce střepů z 9. až 15. století dokazující bohatost fustátské 
produkce.398 Tato sbírka je dnes řazena k jedněm z nejlepších a 
nejčetnějších svého druhu a tvoří tak nejcennější  část Zsolnayovy 
kolekce v Pécsi. Po krátkém pobytu v Římě se v únoru 1888 vrátil  
zpět do Uher. 
 Produkce rodinné manufaktury Zsolnayů v sobě úspěšně 
spojila prvky uherské secese s orientalizujícími vzory. Propojení 
domácích prvků s mimoevropskými představovalo ve druhé polovině 
19. století jasný a velmi populární inspirační zdroj , z nějž čerpala 
jak oblast slohového umění,  tak rozvětvené umělecké řemeslo. 
Obojí vycházelo z myšlenkového základu romantismu a odráželo 
zálibu společnosti v exotismu. Na dobovou atmosféru zareagovaly 
rovněž nakladatelské domy, jejichž produkce se zaměřila na 
uspokojení potřeb širší vrstvy zájemců, a to prostřednictvím 
tištěných vzorníků. První vademekum orientálních vzorů A 
Grammar of  Ornament  od Owena Jonese399,  které se setkalo 
s nebývalým ohlasem, bylo vydáno roku 1856. O dva roky později , 
                                                 
396 Paša Blum, vlastním jménem Julius Blum, se narodil roku 1843 do budapešťské židovské 
rodiny. Roku 1869 se stal ředitelem Austro-egyptské banky v Alexandrii, od roku 1877 pak 
pracoval na egyptském Ministerstvu financí, kde byl o dva roky později jmenován ministrem 
financí. roku 1890 se stal ředitelem rakouské banky Credit Anstalt ve Vídni. 
397 Gerelyes – Kovács, s. 20. 
398 Fustát bylo arabské garnizonní město založené v 7. století v oblasti dnešní Káhiry. 
399 Jones, Owen: A Grammar of Ornament. London 1856. 
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v roce 1858, vyšla v Paříži příručka od Collinota a de Baumonta400 
založená na poznatcích z cest  po Blízkém východu. 
 
Zsolnayovi současníci 
 
Orientální a orientalizující  motivy byly brzy převzaty do 
výrobní praxe, přičemž tato móda zasáhla valnou část odvětví  
uměleckého průmyslu. Nejprve tomu bylo v oblasti keramiky, tak 
jako to můžeme vidět na přelomu 19. a 20. století např.  u Zsolnaye 
nebo o něco dříve u Théodotra Decka z Paříže v 70. letech 19. 
století,  který navrhnul několik kusů inspirovaných iznickou 
keramikou, a to jak jejími motivy, tak i použitím techniky: talíře 
s bílou cíničitou–olovnatou polevou.401 Jeho modře glazované mísy 
z hrnčiny jsou kopiemi íránských měděných mís – pro tento tvar 
tentokráte však provedených v neobvyklém materiálu a barvě.  
19. století kladlo důraz na formu a převzalo tak orientální 
tvarosloví předmětů, přičemž ale ve výrobě učinilo posun od 
tradičního výchozího materiálu k j inému, v daných evropských 
podmínkách dostupnějšímu a přijatelnějšímu. Tento posun se stal 
jedním z  typických rysů orientalizujícího umění. Ve sbírce 
Moravské galerie to můžeme porovnat na příkladu vázy402 (obrázek), 
která má tvar typických blízkovýchodních kovových lahvic, avšak je 
vyrobena ze zcela j iného materiálu. Váza vyrobená z hrnčiny podle 
návrhů Znojemské keramické školy je svým materiálem a použitým 
vzorem typická pro jižní Moravu, tvar je však ryze orientální.403 
Zajímavé je, že i v evropském prostředí  byl na keramickou lahvici  
                                                 
400 Collinot, Eugene – Baumont, Adalbert de: Encyclopédie des arts décoratifs de l’Orient. Paris 
1858. 
401 Např. British Museum inv. č. MLA 1993, 7-15,1. 
402 Inv. č. 12374. 
403 Srovnej s kovovou lahvicí inv. č. 5300. 
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převzat prvek  prstence nacházejícího se na spojnici těla a hrdla, což 
je jako výrobní nutnost příznačné pro lahvice kovové. Prstenec tak 
pozbyl své původní zdůvodnění a stal se ryze formální dekorativní 
složkou předmětu. Nutno podotknout, že stejným druhem kovových 
lahvic se inspirovali  např.  i  izničtí keramici,  kteří  prstenec na své 
výrobky rovněž aplikovali. 
 Proslulá anglická manufaktura Minton & Co. vyrobila roku 
1861 keramické talíře volně inspirované Iznikem s cíničitou 
glazurou.404 V Moravské galerii  můžeme orientalizující produkci 
Minton & Co. nalézt  na kameninovém kachli s  florálními motivy.405 
Podobným případem iznické inspirace, jako tomu bylo u 
mintonských – iznických talířů,  je v Moravské galerii  zcela 
nepopiratelně talíř406 (obrázek) s dlouhým štíhlým listem saz, 
modrými tulipány a červenými rozetami na zrcadle,  který,  dle 
využití tomatově červené barvy v dekoru, napodobuje poslední 
periodu iznické výroby. 
 
Prolínání východu a západu v Zsolnayově tvorbě 
 
 Pro dekorování orientalizujících dlaždic a dalších výrobků 
z keramiky bylo možné používat celou řadu technik: od nejvíce 
rozšířené hrnčiny polévané cíničito–olovnatou glazurou, přes 
techniku cuerda seca407,  která byla zajímavá plastici tou dekoru, až 
po tištění motivů. Zsolnayova fabrika začala se zdobením 
metalickou glazurou zvanou eosin  připomínající orientální  listr . 
Princip eosinu tkvěl v použití oxidů kovů a dvojím vypálení. Svými 
                                                 
404 British Museum inv. č. MLA 1997,0205,1 a 2. 
405 Inv. č. 944. 
406 Inv. č. 3921. 
407 Dlaždice vyrobené technikou cuerda seca vypadají jako mozaika. Tento jev je způsoben 
nanesením kontury, která se neslévá s ostatními barvami a po výpalu vypadá jako spára od sebe 
oddělující jednotlivé kusy v mozaice. 
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vlastnostmi se eosin přibližoval polevám užívaným při glazování 
porcelánu, jehož galzury se však vypalovaly pouze jednou. Eosin 
proto umožňoval využití širší barevné škály, sytější a jasnější 
odstíny a stabilitu dekoru. Dlužno podotknout, že podobné techniky 
založené na orientálním listru byly výrobci glazované keramiky 
zkoumány od poloviny 19. století.408 
Prozkoumáme-li vzory používané v Zsolnayově manufaktuře 
blíže, zjistíme zcela jasně patrný fakt , že vyvěrají  
z blízkovýchodních zdrojů. Některé z nich jsou věrnými kopiemi 
originálů pokud jde o barevnost, vzor, tvar i  techniku výroby.  Zboží 
ovšem muselo být vyrobeno tak, aby odpovídalo náročnému vkusu 
evropských zákazníků. A tak, i  když by použití některých barev a 
barevných kombinací bylo u původních orientálních předmětů 
nemyslitelné, jako například spojení šedomodrých, jasně žlutých a 
bělavých motivů s šedými a oranžovými konturami, to celé na světle 
žlutém podkladu, setkáváme se s nimi právě na tomto zboží.409  
 Tvarosloví předmětů vycházelo z evropského prostředí dané 
epochy. Tak se mohlo stát, že pro dekor nádoby byla jako výzdobný 
prvek použita typická osmanská květena – tulipány, chrpy, narcisy,  
bodláky či  rozkvetlé slivoňové větévky, ale jejich forma odpovídala 
tvarosloví charakteristickému pro evropské baroko, rokoko, 
pozdější secesi nebo stylu art deco. V Moravské galerii můžeme 
tento jev sledovat na fajánsi ze znojemské školy.  Žardiniéry 
rokokových tvarů410 a dvouuchá váza411 jsou pokryty rostlinným 
dekorem: chrpy, rozety či artyčoky.  Stylizovanou osmanskou 
květenu tentokrát v pastelových (evropských) barvách můžeme najít 
na talíři412 z dílen vídeňské porcelánové manufaktury.  
                                                 
408 www.zsolnay.com 
409 Gerelyes – Kovács, s. 85. 
410 Inv. č. 5693, 7321 a 7322. 
411 Inv. č. 5876. 
412 Inv. č. 7508. 
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 Zsolnayovy výrobky jsou v Moravské galerii zastoupeny 
v počtu osmi kusů a každý z nich, byť vzdáleně, Orient připomíná. 
Zajímavý je svícen ve tvaru tulipánu413 se zelenou a jasně rudou 
eosinovou polevou, jež je zářným příkladem této techniky 
odvolávající  se na l istrovanou keramiku Blízkého východu. Zdroj  
inspirace u čutory414 na vodu s červenou florální a geometrickou 
malbou pod glazurou je rovněž jasná. Vazbu na Orientem 
inspirovanou produkci dokládá rovněž džbán415,  který svou 
plastickou florální výzdobou (snad rozety a cypřiše) a zdobenými 
uchy taktéž připomíná tureckou keramiku416.   
 V současné zsolnayovské produkci můžeme stále nalézt  
mnoho vzorů založených na orientální – blízko– i  dálnovýchodní, 
inspiraci . Typickým zástupcem je čajový porcelánový, tzv. perský,  
servis založený na vzoru přejatém z islámské tradice, přičemž dekor 
je rozmístěn v takovém sponu či  rytmu, který je pro islámské 
umělecké řemeslo zcela netypický. Povrch je pokryt jen částečně a 
nikoli důsledně po celé ploše, jak by odpovídalo principu horror 
vacui417 příznačnému pro původní blízkovýchodní výzdobu 
předmětů. Tvar čajové konvice a konvičky na mléko v tomto 
kompletu zcela jasně vychází z ibríqu  – blízkovýchodní konvice 
s kulovitou spodní částí a dlouhou úzkou nálevkou. Ve stávající  
produkci můžeme najít i  šálky rokokového tvaru, tj . „evropského“ 
tvaru zdobené chrpami motivicky se odvolávajícími na Orient.  
V prostoru Evropy došlo rovněž k dalšímu posunu ve vnímání 
exotismu, a to např. ve spojení blízko a dálněvýchodních motivů 
v rámci jednoho výrobku (spojení bambusu a osmanské květeny).  
                                                 
413 Inv. č. 9512. 
414 Inv. č.8597. 
415 Inv. č. 8596. 
416 Srovnej s dardanelskými džbány př. inv. č. 2428 a 2429. 
417 Horror vacui – strach z prázdného místa. Filosofie ve výzdobě předmětů z islámského Orientu, 
kdy je zpravidla pokryt každý čtverečný centimetr plochy předmětu. 
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Kulturní a geografická hranice v tomto případě ustoupila do pozadí, 
motivy se sjednotily v jednom vzoru a celek byl vnímán ve svém 
konečném „exotickém“ efektu.  Orientalizující předměty nebyly 
inspirovány jen a pouze islámským uměleckým řemeslem – 
designéři nacházeli vzory rovněž i ve starověkém Předním východě 
(Epos o Gilgamešovi) či v Byzanci. 
 Podíváme-li se na Zsolnayovu produkci,  tak vidíme, že jedna 
středoevropská rodina z přelomu 19. a 20. století  si touto formou 
dokázala splnit svůj sen. Dokázali přenést část Orientu do běžného 
života a představit jej lidem, kteří by třeba nikdy neopustili  pohodlí  
své evropské  lenošky. Dali jim tak možnost poodkrýt roušku 
tajemstvími opředených dálek prostřednictvím odpolední kávy 
servírované v orientalizujícím šálku domácí výroby. 
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Závěr 
 
 
 Materiál  předkládaný v této práci představuje ucelený pohled 
na uměleckoprůmyslovou sbírku vytvořenou ponejvíce koncem 19. 
století,  tedy v době „uměleckoprůmyslového boomu“ vyvolaného 
potřebami tehdejší společnosti. Na čtyři sta artefaktů,  jež byly 
zmapovány, popsány a určeny, dokládá zájem o jednotlivé žánry 
s tím rozdílem, že prezentují  umělecké řemeslo a nikoli  kulturu, tak 
jak je tomu v případě tvorby sbírek klasických historických a 
etnografických muzeí. Sbírka svou povahou tedy spíše vyhovuje 
galerijním prezentacím nežli muzejním. 
 Moravská galerie byla vybrána jako ilustrativní příklad, neboť 
na stejném organizačním i sběratelském půdorysu a ze stejných 
důvodů vznikly obdobné instituce po celé Evropě.  
 Sbírky islámského a orientalizujícího umění byly 
zpracovávány v letech 2006 až 2009. Vzhledem k nezpracovanému 
materiálu se zájem soustředil na Moravskou galerii v Brně, v níž 
bylo vykonáno více než padesát  badatelských návštěv.418  
 Primární výzkum byl z části podpořen dvěma dotačními tituly 
Grantové agentury Univerzity Karlovy.419 Část výzkumu byla 
uplatněna jako výstup pro výstavní projekt ONA: Krása arabské 
ženy v oblasti Středomoří . 
Předložená studie je odrazem primárního výzkumu 
s praktickým výstupem, neboť ji  lze použít jako průvodce sbírkou 
islámského a orientalizujícího umění v Moravské galerii v Brně. 
Získané poznatky budou využity pro přípravu výstavního projektu,  
                                                 
418 Viz návštevnické knihy Moravské galereie a badatelské listy v jednotlivých depozitářích. 
419 Projekt Orientalika v českých sbírkách č. 7893/2007 a Islámský orient na jižní Moravě č. 
3080/2008. 
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který je zařazen do výstavního plánu Moravské galerie na rok 2011  
pod pracovním názvem Příběhy tisíce a jedné noci ze sbírek 
Moravské galerie .  
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Seznam použitých zkratek 
 
 
BM – The British Museum, London 
DD - Dom- und Diozösanmuseum, Wien 
JH – Jindřichův Hradec 
KHM – Kunsthistorisches Museum, Wien 
MAK – Museum für Angewandte Kunst, Wien 
MZM – Moravské zemské muzeum v Brně 
NG – Národní galerie v Praze 
NpM – Náprstkovo muzeum  
SMB – Staatliche Museum zu Berlin 
UPM – Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze 
VaM – Victoria and Albert  Museum, London 
W – Wawel 
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 Použité prameny a literatura 
 
 
Prameny 
 
Primární prameny 
 
-  Sbírkové předměty: Moravská galerie v Brně, Národní galerie 
v Praze, Národní muzeum, Museum für Angewandte Kunst,  
Wien, Państwowe zbiory sztuky na Wawelu, Kraków 
-  Inventární knihy: Moravská galerie v Brně, Národní galerie 
v Praze, Museum für Angewandte Kunst,  Wien  
-  al-Qur’án: Dimašq 1405 H/ Korán: Damašek 1984/5. 
 
Sekundární prameny 
 
-  Inventární karty: Moravská galerie v Brně, Národní galerie 
v Praze, Museum für Angewandte Kunst,  Wien 
-  Administrat ivní agenda: Moravská galerie v Brně, Moravské 
zemské muzeum v Brně 
-  Evidence DEMUS (Digitální evidence muzejních sbírek) 
-  Evidence CES (Centrální  evidence sbírek) 
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Resumé 
 
 
 Kulturní, politické a ekonomické vztahy Evropy a Orientu 
přitahují neustále pozornost badatelů, ale i laické veřejnosti. Bohatá 
společná historie je klíčem k porozumění mnohdy složitých si tuací,  
které známe ze žhavé současnosti. Jednou z cest , jíž je možno se 
vydat vstříc novým informacím o zázemí islámského světa, je cesta 
vedoucí přes společné styčné body v kultuře obou světů. 
 Předkládaná práce podává informace o sbírce islámského 
umění Moravské galerie v Brně v roli klasického zástupce tvorby a 
následného zpracování sbírky orientalik.  Práce je rozčleněna na část  
teoretickou a část praktickou. Teoretické kapitoly obsahují úvodní 
statě vymezující pojem „islámské umění“ a problematiku 
zobrazování v islámu. Následující kapitoly poskytují informace o 
fenoménu orientálního sběratelství včetně orientalismu a následně i  
institucionalizované muzeologii v podmínkách střední Evropy.  Část 
praktická pak představuje katalogizované předměty rozdělené dle 
materiálového hlediska a úvodní kapitoly vymezující daný žánr. 
 Studie je výsledkem primárního výzkumu v letech 2006 až 
2009, při němž bylo klasifikováno na čtyři sta sbírkových předmětů. 
Odkazuje rovněž na možné budoucí výstupy v podobě výstavního 
projektu a katalogu sbírky. 
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Summary 
 
 
The cultural , political and economic relations of Europe and the 
Orient remain nowadays a top research priority.  The fruitful history 
of these relations is  a key to understanding this, considering that 
many prejudices and preconceptions originate in historical  
experience - especially for Central Europe as it  relates to its  
experience with the Ottoman empire.  
 
The Oriental collections in the Czech Republic stil l  lack a proper 
analysis, except for a few examples such as the National Museum or 
the National Gallery in Prague. These collections open a gate to the 
Islamic world and therefore deserve a systematized approach and a 
broader acceptance both in the general public and in the academic 
community.   
 
Since i ts establishment in the second half of the 19th century,  the 
collection of the Moravian Gallery in Brno has remained 
unidentified and unknown. The first  phase of primary research  
focused on finding and preserving forgotten artifacts in 
depositories;  the second one on photographing, describing and 
classifying these art ifacts. The whole process of classification was 
conducted in comparison with its Western European counterparts 
due to a remarkable gap in research and documentation of this topic 
in the Czech Republic. The context of Central and Western 
European collecting and collections was compared as well. The 
main result of my PhD thesis is the catalogue of Islamic artifacts 
with contextual remarks and short syntheses on each group of 
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art ifacts, and the derived product is a survey on Central European 
Oriental  museology, collecting and its  socio-cultural implications. 
 
The project has summarized information on Islamic material culture 
and unpublished antiquities in the collection of the Moravian 
Gallery in Brno and thus could enrich the knowledge of both the 
general public,  as well as the academic community in that field. 
 
 
